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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable. 
Cantabria y Galicia: "Vientos flojos y lluvias. Reato de 
España: Vientos flojos, cielo con nubes, tiempo insegu-
ro. Temperatura: máxima, 27 en Murcia; mínima, 8 en 
Teruel. En Madrid: máxima, 23, y mínima, 6. (Véase el 
Boletín Meteorológico en la página quinta.) 
MADRID.—Aflo XXI.—Núm. 6.799 Sábado 2 de mayo do 1931 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID _ 2,50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S ».00 Ptaa- trimestre 
F R A N Q U E O CONCERTADO PAGO A D E L A N T A D O 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 468—Red, y Admón., C O L E G I A T A , T.—Teléfono» 71500, 71501, 71509 y 72805. 
o s p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s 
La lectura de la Prensa y el escuchar los comentarios de la calle, nos revela 
una disparidad fundamental entre los hechos cardinales de la vida nacional y las 
opiniones que el público manifiesta. 
Nuestro deber con Cataluña 
m s w m o a G o m o 
TA 
Algunos amigos catalanes se nos han 
dirigido con ocasión de los comentarios 
A nuestro juicio los hechos graves á que E s p a ñ a debe atender son econó-! suscitados en estas columnas por los 
micos. La experiencia nos ha mostrado que el problema v i t a l de E s p a ñ a no es ¡sucesos políticos de la región catalana, 
político, sino económico. E l cambio de régimen indispensable, no debe ser e s t a - ¡Ca r t a s sinceras, escritas con un espíri tu 
ta l sino nacional. Por eso, como vivimos en un régimen económico inadecua- nol)le y amplio, merecen una respuesta 
do y raquítico, como no ya no resolvemos nuestros problemas económicos sino quej1161 mismo tono, tanto m á s fácil de dar, 
n i tratamos siquiera de plantearlos, aquel régimen cada vez se torna m á s en- cuanto probablemente nos hallamos con-
E s t a l l a n 
ESTA SITIADA LA CIUDAD DE 
FUNCHAL 
0 9 0 t o o c l a d a s l A m l i H EN U 
E, NAVAL O E D Í R T 
EL 
fermizo y este problema cada vez se agrava m á s . 
Nuestra Patria padece de una deformación g rav í s ima de su estructura eco-
nómica. Con un suelo pobre y con malas condiciones climatológicas, nos empeña-
mos en ser agrícolas mientras el subsuelo rico nos exigirla que fuésemos indus-
triales. Hemos luchado por una polít ica económica verdaderamente nacional y 
fuera de las vicisitudes de los Gobiernos para t ra tar de resolver esa grave en-
fermedad estructural. Hemos pedido lo primero, como es lógico, un cambio de 
nuestra enseñanza superior que impulse el estudio de la técnica y de las cuestio-
nes económicas, res tándole fuerza al leguleyismo como Ideal y a la burocracia 
como profesión que nos ahoga. 
Mas el tiempo pasa y mientras los hechos y los problemas cada vez se 
agravan más , la opinión cada vez anda m á s ausente o despistada. En las discu-
siones con la izquierda, és ta nos argumentaba con que el problema previo era 
el político y con que la Monarquía era la responsable de esta falta de atención 
por lo económico y de este elefantismo de lo jurídico. 
Y he aquí que viene el nuevo régimen, que se cambia aparentemente la 
estructura gubernamental de España . Sin embargo, no se adivina el m á s mínimo 
cambio en nuestra ideología y en nuestra polít ica económica. E l nuevo régimen 
ha ocupado el Poder en circunstancias tales que no solamente existen los proble-
mas estructurales aludidos, sino que éstos se encuentran agudizados por las cir-
cunstancias de depresión cíclica, en que la economía mundial se encuentra. A 
pesar de ello, no existe ni una sola declaración, n i se ve un sólo intento de en-
íoca r seriamente nuestra polít ica económica. Hemos llegado, por el contrario, a 
te consolidación de uno de los tópicos m á s dañinos de la ideología nacional. 
Se afirma que los problemas o simplemente las cuestiones económicas y 
dinerarlas han de ser resueltas por las Cortes. Mientras tanto el Gobierno se 
declara capacitado para resolver por decreto las m á s graves cuestiones que 
afectan a la religión o a la vida no económica de los españoles. No nos damos 
cuenta por lo visto de que los problemas económicos por ser técnicos, no pue-
den n i deben ser resueltos por la pasión o la mayor ía , sino por la razón y el 
estudio. Es decir que precisamente las cuestiones técnicas las dejamos para la 
discusión y resolución de las Cortes mientras que las cuestiones puramente his-
tór icas y de ordenación exclusivamente humana, las t rata de resolver un Go-
bierno en actividad legislativa. ¿ E s posible que se pueda gobernar con t an necia 
concepción? De aquí la difícil coyuntura en que nos encontramos. 
Los problemas económicos empeoran por momentos. En los centros Indus-
triales, como Barcelona, y a ú n en las zonas agrarias m á s ricas, como los cam-
pos de Andalucía y de Murcia, hay hambre material. Nuestras carreteras 
se empeoran; los ferrocarriles en construcción se pierden en abandono e in -
cluso algunos de los construidos—tal es la Compañía de Andaluces—viven p rác -
ticamente en descomposición. E l Gobierno, no obstante que ha puesto al frente 
de las carteras económicamente m á s responsables tal vez a los hombres menos 
preparados anda politiqueando, desatendiendo tales problemas o enfocándolos de 
una manera absurda y pueril. 
As í el problema del paro se quiere resolver, en Madrid y Barcelona, con arre-
glo a las viejas normas de las leyes de pobres, arrojando a los sin trabajo, que 
no son de la localidad. Sobre los ferrocarriles que atraviesan tan aguda crisis, 
se atreve el ministro a decir que la solución del problema corresponde a las 
Cortes, y que ahora sólo se ocupará (sic) de los despedidos en 1917 y de las 
relaciones del personal con las Compañías . 
Se a n u n c i a n elecciones c o n s t i t u 
formes con nuestros comunicantes. Tra - ¡ yentCS p a r a CÍ aíÍ0 prÓXÍmO 
temos de poner las cosas en su punto 
para que tanta buena voluntad como se 
manifiesta de una parte y otra no se 
salga del cauce jurídico que debe con-
ducir el problema hacia una solución 
satisfactoria para todos. 
Nos creemos hoy con . m á s autoridad 
que en ningún caso para proclamar un 
sincero amor a Cata luña y un deseo muy 
PROXIMAMENTE SE PUBLICARA 
LA NUEVA LEY ELECTORAL 
LISBOA, 1.—Ayer, a las cuatro, el 
Gobierno ha publicado una nota oficio-
sa diciendo que las operaciones contra 
los revoltosos han sido iniciadas hoy con 
Estaban guardadas en el polvorín 
de Nictheroy. en el Brasil 
Hasta ahora se han recogido 150: 
muertos y 300 heridos 
U n g u a r d i a l i n c h a d o 
r c e l o n a 
Se dice que la familia real española 
residirá cerca de Cannes 
Vivirá en un castillo propiedad de 
la duquesa de Vendóme 
RIO DE JANEIRO, 1.—En Nichtheroy 
se produjo ayer a ú l t ima hora de la 
t a rd i una violentísima explosión, origi-
nada por la de un torpedo, hizo saltar i LONDRES, 30.—El Rey de E s p a ñ a sa-
un depósito en el que habia almacena- !ió esta mafiana de Toquay, acompa-
das tres mi l toneladas de dinamita. 
A m á s de un kilómetro de distancia 
se han encontrado numerosos restos hu-
manos. Se cree que el número de muer-
tos pasa de 150 y tal vez llegue a 200. 
i T r v r . , ^ «v*, • Í -x gran resultado, habiendo desembarcado Todavía no ha podido ser ident iñeada 
^ T * J ^ Í ° Z S l satlsfac,;lón de:un destacamento sin encontrar resisten-! ninguna de las victimas. 
^ nn POr'!cia y ocupando las posiciones previstas! La explosión fué tan violenta que to- | 
^ . r ^ ^ T 1 ^ el plan de ataque. Dicha nota des- dos los cristales de las casas situadas| 
PARIS, 1.—En Fontainebleau se espe-
ñado de su hijo don Juan, dirigiéndose 
a Dartmouth, donde el Infante queda en 
calidad de alumno de la Escuela Naval. 
Don Alfonso almorzó con el director 
de la Escuela y desde allí regresó a 
Londres. 
En Fontaineblau 
Más de quinientos disparos ante el 
Palacio de la Generalidad 
>̂ 
Los manifestantes querían 
entrar en él 
"Esto no pasaría si no hubiera na-
ciones oprimidas y clases opre-
soras", dice Maciá 
E S T E ORDENO QUE NO HUBIERA 
FUERZA PUBLICA EN LAS 
MANIFESTACIONES 
miras de partido, ni antes ni ahora, t o - ^ ^ / ^ alarmas y falsas noticia3 s a C5nco kiiómetros a la redonda vola-
íatoerde cond^cta Sí c ^ X J ^ o " ^ 0 3 enem*OS de V ^ * ™ ^ * v u l - i r o n en añicos. U n hombre que se hallaba,da dejará al infante don 
e s U ^ ^ ^ ^ ^ g a d o Noticias P o s t e ™ ^ ^ ^ en la Escuela Naval de Inglaterra. 
r" , . , ; ra para m a ñ a n a por la noche la lléga-los enemigos de la Dictadura han d i v u H r o n en añicos. Un hombre que se hallaba: J_ ^ „ J_^„„/: „, ».„ A — 
gado. Noticias posteriores informan que1 en una canoa automóvil en la 
Mantenemos v no desde-Aov sinodes-ilas tropas del Gobien10 ^ desembar-1 cerca del Arsenal, cayó al agua y s e | - ^ sin7Uda7 quien m'ás0'notará| 
Mantenemos, y no aesae üoy, smo aes , d t lugares de la isla, a saber:! a^ogó. Se cree además que vanas per- L ^ a f r í a r í ñ v ^ álpia dp la oatria v 
de aempos en que apenas se alzaba otra; rag San Vicente ' Basicu.¡ sonas que fueron arrastradas por la ma- ^ e ^ a c a ^ n ^ ¿ S e i a haráP?a vtda! 
voz que la nuestra para defender en M a - i ^ destacamei;to de C á m a r a s Lobo ha " 
dnd los derechos ae Ca ta luña un en-
rejada que se produjo a consecuencia de 
la explosión, se han ahogado. 
« * * 
RIO JANEIRO, 1.—Gran número de 
trabajadores están dedicados a descom-
brar los restos del arsenal de Nictheroy 
de los revoltosos, el Pico de la Cruz,jen busca de los cadáveres de un cente-
que no ha contestado. ^ Los revoltosos no|nar de P^sonas que resultaron muertas 
han ofrecido resistencia seria a las t ro- |a consecuencia de la explosión ocurrida 
pas desembarcadas todas las veces que|ayer en el departamento de torpedos del 
han tenido contacto con ellas. | citado establecimiento naval. 
U n comunicado recibido hoy de la ba-
se de operaciones contra Funchal infor-
ma ha sido realizado otro desembarco 
de fuerzas, estando la ciudad cercada 
Un gran establecimiento comercial, 
una casa de tres pisos y otros edificios 
menores situados en los alrededores del , . . , , , -J oa del duque de Vendóme, arsenal han quedado reducidos a escom- 1 , _ . . 
llegado también a entrar en Funchal. 
Z J ^ ^ o T J T ^ 0 i f 0rdenAa M a ñ a n a sale para Madera el contrator-
reivindicaciones de aquella región "Guadiana". 
Hemos aplaudido que se concediese el m crucero (1Vagco de Gama>. ha bom. 
uso del ca t a l án en las escuelas y que se , , , . „ _^ . . . . , , 
reservase a la gloriosa enseña de las bardeado hoy una Posiclón importante 
cuatro barras su destacado lugar en las 
manifestaciones populares externas de 
los catalanes. No nos asusta una amplia 
autonomía administrativa, un Estatuto 
que concierte las relaciones de la región 
con el poder central, concediendo a la 
primera una gran libertad de movimien-
tos. No somos separatistas; pero tam-
poco lo es la inmensa mayor ía de los 
catalanes. ¿ E n qué puede consis 
lo tanto, una discrepancia que hace aj^.—ad ' J ¡fachadas, debido a los efectos corrosivos 
nuestros amigos de Ca ta luña mostrarse! 1 I n t r a t o hov en P! Tnln pi h n n n ^ 6 UDas densas nubes de humo que se 
dolorosamente heridos? ¿ N o ^ ^ ^ ¡ ^ ^ L ^ q S t t m í f p S > s f P * ^ - ^ ^ ^ „ i 
" p o r los revoltosos de Guinea, quienesi ^ ^ J 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ f 0 3 f1 
lo utilizaron para trasladarse a Madc-|hospltai de M?h,er7Í per01 debld0 \ l a 
ra. Cuando llegaron a Funchal estaba | f c a s f cfPacidad á f ^ f a o , muchos 
ya bloqueado y el buque fué apresado ^ tenido ^ue ser trasladados a esta 
por la Escuadra del Gobierno. El minis-
tro de Marina ha mandado al buque pa-
ra Lisboa acompañado por un navio. El 
buque ha fondeado hoy en el Tajo, don-
de ha quedado guardado por la Policía. 
—La Prensa porttiguesa protesta por 
las fotografías enviadas a un periódico 
escolar ordinaria, pues no ha ido con él 
séquito ni persona alguna. El señor Cas-
tejón, que le acompañó en el viaje, no 
hizo sino llegar a Londres y regresar 
inmediatamente a Pa r í s . Su alteza se 
muestra muy animado, pues le lleva so-
bre todo su gran afición a las cosas ma-
rí t imas. 
E l corresponsal de "Le Temps" en 
Bruselas publica una noticia según la 
cual la familia real se establecerá en un 
castillo cerca de Cannes, propiedad de 
la hermana de la Reina de Bélgica, viu-
Veintiséis heridos en unos disturbios 
comunistas en Bübao 
INTENTARON REALIZAR UNA MA-
NIFESTACION AL MISMO TIEMPO 
QUE LA DE LOS SOCIALISTAS 
Hubo diez minutos 
de tiroteo 
Han llegado a Pa r í s la infanta Isabel 
S t i r ™ ? Por las troPas gubernamentales que o c u - * ™ s - Toda? las construcciones cercanas, sa - infante don Alfonso de 0 r . 
hace Í ' P ^ Vina de las altura5 ^ Ominan l é f f 3 ? ™ 1 han perdido los colores de sus La primera se hospeda en la villa i n  a. . , , farhanas. ntóidn a. Ins pfprl.on c rr si s . ~ . . _. . . , f . 
ellos, a favor de un estado pasional, se 
niegan a comprender nuestras razones? 
Porque lo único que nosotros pedi-
mos es que esa gran aspiración catala-
na no pretenda lograrse por vía de im-
posiciones audaces, sino por legít imos 
caminos de amistosa deliberación y es-
tudio. Trazada es tá la senda, que no 
puede ser m á s clara y m á s justa. Un 
plebiscito, un Estatuto y un voto de las 
Cortes Constituyentes. Cuando todos nos 
hallamos conformes en eso ¿a qué vie-
nen las actitudes violentas? Compren-Sra:1C0 de Madrid en las que sin duda 
deriamos que algunos núcleos popula-|se ^ sorprendido la buena fe de la di-
res, apasionados e irreflexivos, diesen |*:efclonde ese diari0- Resulta que esas 
alguna nota discordante. Lo que no po.\lotogva£i3.s pertenecen a la revolución 
demos admitir es que las personas que!fracasada en Oporto en febrero de 1927 
No ya no se plantean las cuestiones, sino que n i siquiera se aprovecha la!asumen puestos de" responsabilidad ex-iy sldo utihzaaas por un correspon-
reacción psicológica del nuevo régimen, para t ra tar de ordenar un poco ei citen y sobrepasen el apasonamiento de¡sa desaprensivo. Correia Marques, 
cuerpo deforme de nuestra burocracia. Los ministerios de la Economía y del la :mas&' comprometiendo las soluciones; # * « 
Trabajo subsis t i rán por lo visto sin una organización racional y lo que es m á s arniónic4s y el decoro dí?l Poder. 
-)or ' 
capital. 
K- * * 
RIO JANEIRO, 1.—Según las ú l t imas 
noticias, el número de muertos en la ca-
tástrofe de Nictheroy asciende a 150 y 
a 300 el de los heridos. 
Se resuelve la situación 
en Alemania 
Acuerdo entre los ministros sobre 
la cuestión agraria 
sin la depuración m á s Indispensable de un personal que debería ser técnico. Se 
crean, en cambio, ministerios nuevos, no para ordenar nuestra Administra-
ción, sino para dar satisfacción a unos funcionarios y m á s amplio sueldo a 
unos señores. Es m á s , n i siquiera los problemas dinerarios, los únicos que por 
afectar m á s inmediatamente a todos y por ser en sus efectos m á s visibles para 
el vulgo—que venían ya siendo estudiados por el régimen caído—merecen la 
atención de éste, que cree en que la libertad política será el mejor remedio para 
la baja de nuestra valuta. 
Ante esta situación debe darse la voz de alarma. España no puede material-
mente v iv i r así. Por encima de la polít ica y del régimen y de todo, es tá el 
vivir . Piensen los leguleyos y los juristas que un pueblo hambriento no es n i 
republicano, ni liberal, ni comunista, es simplemente una masa que sufre ne-
nesidades materiales, que movida por impulsos vitales es tá dispuesta a luchar 
y destruirlo todo con tal de satisfacer sus necesidades. 
Antonio BERJWUDEZ C A S E T E 
ber de españoles, de patriotas y de ver-
daderos amigos de Cata luña , al señalar 
a los catalanes lo improcedente de las 
actitudes intempestivas, y al Gobierno 
lo dañoso del silencio y la debilidad. Si 
las cosas es tán en el buen camino ¿ quién 
las compromete, el que prejuzga la so-
lución, creyéndose con la fuerza en la 
mano, o el que tiene el ánimo dispuesto 
generosamente para apoyar las aspira-
ciones justas donde puedan obtener su 
consagración legal? 
La mejora del cambio 
EL M IN ISTRO DE M s m 
S E SUSTITUYEN CON COMISIO-
NES GESTORAS 
Se estudia en el Ministerio el aco-
plamiento de los decretos 
de guerra 
El ministro de Marina, a nuestros re-
querimientos Informativos, nos ha reci-
bido amablemente el jueves por la ma-
fiana y nos ha hecho las siguientes de-
claraciones: 
—Es absolutamente incierto que se 
hayan producido estos días, como ten-
denciosamente han circulado algunos ru-
mores, sublevaciones de elementos de la 
Armada en contra del Poder constituido. 
H a sido tan sólo algunos pequeños inci-
dentes sin trascendencia en el crucero 
"Blas de Lezo", en Cádiz, y en el des-
t róyer "Ferrándiz" , que se encontraba en 
Cumplimo_s, pór lo tanto, con un de- cado un^ ñola oficiosa diciendo que e! 
T» Ac* ocrr%afir»loc: r\n -no f-ni <-\í-<i a rr Ae* -r-riT- -í^í «4--.,.-. J * Ti5-««;—~ ._ 1 f 
B E R L I N , 30.—Según informes de buen 
LISBQA. 30.--E1 to siere.* ha publi-! ori§'en se ha llegado a un acuerdo com-
rio „ b nr.fa Át i JLel A\AtAnA* - i píelo entve lo» ministros interesados en 
ministro de Marina que manda las uer-
zas gubernamentales combatientes en 
Madera ha enviado esta m a ñ a n a una lar-
ga comuniccaióu al jefe del Gobierno, 
informándole de las gestiones realiza-
das por el Obispo de FunchaJ a f in de 
evitar la lucha. Dicha autoridad eclesiás-
tica ha sugerido soluciones que se han 
juzgado inaceptables, por el ministro de 
Marina, ya que el Gobierno quiere im-
ple 
la cuestión relativa a las medidas adua-
neras poryectadas por el Gobierno. Por 
lo tanto, la reunión del Gobierno previs-
ta para hoy no t end rá efecto. 
Ha sido publicado un comunicado ofi-
cial confirmando que las deliberaciones 
del Gobierno del Reich sobre las cuestio-
nes aduaneras que interesan a la A g r i -
cultura han quedado terminadas hoy. 
E l Gobierno se ha puesto de acuerdo 
poner la rendición lisa y llana, sin con- acerca de yna serie de medidas propias 
dición alguna, ante las autoridades quejen su 0P]Iuon Para me3orai' l a situación 
ejercían sus funciones cuando se pro- de la Aoricu!tura alemana. _ 
dujo el movimiento de rebeldía. :Esas raedidas preven especialmente 
Estas gestiones retrasaron el comien- una modjfica,;ion ^ }0* f e c h o s de en-
o de las operaciones, que se limitaron trada sobre los cerdos vivos la avena 
de Saint Michel, que dirige la madre ¡ 
Loriga, donde se halla también la infan-
ta doña Eulalia, la cual se muestra muy 
apenada por la muerte de su hermana 
la infanta doña Isabel. 
M a ñ a n a se celebrará, con asistencia! 
de representaciones de varias familias 
reales, un funeral por el alma del rey 
Carlos de Austria.—Solache. 
* * « 
F O N T A I N E B L E A U , 1.—En espera del 
regreso de don Alfonso de Borbón, la 
Reina de España , doña Victoria, dedica 
el tiempo a pasear por la población y 
el bosque. Hoy ha pasado todo el día 
en Par í s . 
E l arreglo de las habitaciones del ho-
tel es tá ya casi terminado. 
F u n e r a l e s e n s u f r a g i o d e 
l 
EL TEMPLO DE SAN MARCOS 
LLENO TOTALMENTE 
SE 
La peseta ha mejorado en estos úl-
timos días. Según nuestras noticias, el ayer a un Reconocimiento hecho hacia 
nivel medio de las demandas de divisas;i0g alrededores del pueblo de Galheta. 
ha descendido, en tanto que de modojLa operación fué apoyada brillantemen-
inverso las aportaciones nacionales dejte por el contratorpedero "Vouga", que 
libras y dólares han aumentado, llegan- provocó ]a retirada desordenada de los 
do el balance de pagos a expresarse rebeldes ,dejando prisioneros, 
p rác t i camen te en un verdadero equili- Lag noticias tendenciosas publicadas 
brio. Dada esta situación, la posición deljpor a]glmos periódicos de Madrid diclen-
A las diez de la m a ñ a n a se celebraron 
el jueves en la parroquia de San Marcos 
los solemnes funerales que en sufragio 
el párroco, don Paulino Corrales y cle-
ro de dicha parroquia. 
Asistió a los mismos un numerosís i-
mo público de todas las clases sociales, 
que llenaba por completo la Iglesia, el 
presbiterio y la galer ía lateral que da 
y las legumbres y la supresión de de- acceso a la sacris t ía , 
rechos intermediarios sobre otros varios! Presidieron el acto el m a r q u é s de 
productos derivados del cerdo. Santa Cruz; el pár roco de San Marcos. 
También han sido adoptadas medidas i el marqués de Canillejas, el vizconde de 
para evitar un aumento injustificado del 
precio del pan. 
OTRO CASTIGO A G O B E L S 
B E R L I N , 30.—El diputado racista 
Centro de Contratación de Moneda ha. ^ qUe -iag f^ rzas rebeldes podían con-jGocbbels, condenado al pago de una mul-
mejorado. Es indudable que la vigilancia 
ejercida sobre el mercado, circunscri-
biéndolo en el interior de España a ne-
cesidades efectivas y eliminando en lo 
posible las tendencias de la especulación, 
ha influido no poco en esta mejoría, que 
somos los primeros en celebrar. 
Ahora es de desear que la reacción 
del cambio español no sea un acciden-
OVTEDO, 1.—Quedan todavía ain cons-
t i tu i r los Ayuntamientos de Tineo, Lla-
nes y Quirós, en los que hay mayor ía 
monárquica. En Llanes el miércoles se 
formó una manifestación para impedir |te máSj de efímera existencia, en la, cur-
que la mayor ía do concejales monarqm- va de aiti-bajos a que estamos acostum-
cos tomara poSeslon cuyo acto estaba brados E . } . 
anunciado para ese día. 
E l gobernador estuvo hoy en Tineo pa-
ra dar posesión a los concejales, pero no 
lo pudo hacer por falta de número. 
* * « 
LAS PALMAS, 30. —Las Comisiones 
gestoras nombradas en distintos Ayunta-
mientos para que se hagan cargo de los 
mismos son las siguientes: 
siderarse como victoriosas, se hallan por 
completo desprovistas de fundamento. 
Las Constituyentes 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 30.—El ministro del Inte-
rior ha concedido una entrevista al 
"Diario da Manha" en la que dice que y 
los enemigos de la Dictadura no deben 
creer que la liquidación de la misma ha 
de empezar después que haya sido l iqui-
solide, y para ello no le fa l ta rá a l Go- dado el incidente de Madeira. Es inútil 
bierno ni nuestro aliento n i nuestro mo.,hablar de un ^ ^ 0 de transición, 
üesto apoyo. . ¡que equivaldría a sacrificar lo obtenido! 
? i W o T r ^ cinco años de Dictadura. Si se hace! 
sentir alborozo para caer luego en la pa-
sividad. L a historia del cambio español 
ta de m i l marcos, por insultos al Go-
bierno, ha sido también condenado ano-
che a un mes de prisión y multa de 
1.500 marcos, por insultos a l vicepresi-
dente de la Policía. 
I W T O S ! I 
M E S E l S G C M T E DE 
en los dos años y medio últimos encie-
r ra sobradas lecciones para que el Go-
bierno deje de poner en este problema 
_v̂ . , . . -1—• ' ^ ̂  U i 011-1KJ KX̂  t'KJLl t i di COCO yj L \J tJl<Zlí±<X 
Orotaya: Don M'fu^Gonzalez Pérez, d i l i ^ncia piéngese Fque deg. 
don Feiine Casanova Macnado, aon j-<u- , , . , '? j . . 
ció Illada Quintero y don Jesús Rodrí-¡de fmes de este mes hasta las postn-
guez Franco. Rosario: Don Segundo Ve- morías del otoño, se produce la época 
ra de la Rosa, don Juan Martín Díaz y estacional m á s desfavorable/del año en 
El coche volcó por un terraplén 
entre Sort y Estery 
Cartagena. Dichos incidentes no han te- don Gumersindo Hernández López. Taco-jei balance exterior de España . Y que, 
nido, como se ha dicho, ca rác te r comu-
nista. Se han reducido a ciertas mani-
festaciones aisladas, pero efímeras y sin 
Importancia, y propias y naturales de un 
cambio de régimen tan profundo como 
el actual. 
— ¿ . . . ? 
— A l conocer los sucesos adopté rápi-
damente las medidas pertinentes al ca-
BO y puedo asegurar, para tranquilidad 
de la opinión, que la disciplina es com-
pleta y que la Marina española cons-
ciente de su deber apoya con toda leal-
ronte: Don Antonio A. Domínguez, don|p0r añadidura , en el mercado flota un 
Antonio Dorta Martín y don Cesar Ga-|exceso de diner0 que si tiene SU3 or í . 
lán Hernández. San Juan de la xtamoia 
Don Francisco Gramas Torres, don V i -
cente González Delgado y don Francis-
tera (Hierro): Don Toribio Durán Gon-
zález, don Vidal Hernández Hernández y 
don Santiago Sánchez Ayala. 
MASANASA, 80.—Se ha constituido la 
Comisión gestora que se ha rá cargo del 
Ayuntamiento. Está integrada por cuatro 
genes en el mes de septiembre de 1930, 
se ha agudizado considerablemente en 
la actualidad. 
Por todo ello, conviene realizar una 
consciente política monetaria que con-
solide el terreno ganado y aun prolongue 
con firmeza la revaloración. 
tad y entusiasmo a la República, siendo 1 sue]tas iag protestas y reclamaciones pre-
miembros de la conjunción r epub l i cano - j l l . l eCClOneS C ü I x U I I i a n i S l 
socialista y ac tuará hasta que sean re-| 
una transición sería para ir a la revolu-
ción nacional, a l a nuestra, hecha por 
nosotros, hombres de la Dictadura, con-
t ra la que buscan los políticos con la 
mascarada de la transición. 
Según el ministro, la Dictadura ca-
mina hacia su fin con cautela, pero se-
guramente. E s t á preparándose una ley L E R I D A , 30. Esta m a ñ a n a en la ca-
electoral que será publicada en breve. rretera de^Baí^eLa1Ía Í Z n ^ l . n ^ ' 
Hasta octubre no es ta rá terminado el cesa' ^ ómnibus de la Compañía que 
Valoría y el secretario de la Infanta, se-
ñor Alonso y Coello de Portugal. 
Ofició el coadjutor, don Alberto Blan-
co, asistido por los capellanes don Fran-
cisco Gut iér rez y don Bruno Garc ía Pa-
lacios. E l coro, integrado por valiosos 
elementos, in te rp re tó una misa grego-
riana. 
A l ñnal se rezó un responso, desfilan-
do a continuación el público ante la 
presidencia. E l acto concluyó minutos 
después de las doce. 
L a Hermandad de! Refugio 
Hoy, a las diez de la mafiana, se ce-
lebrarán en la iglesia de San Antonio 
de los Alemanes (calle de la Puebla) 
unos funerales solemnes que en sufra-
gio de la infanta doña Isabel ha orga-
nizado la Hermandad del Refugio. 
BiiiiiBiiiiiniiiniiiinw 
LAS VICTIMAS REGRESABAN DE 
LA FERIA DE SORT 
censo para las elecciones municipales, 
y la Asamblea constituyente no se re-
un i r á hasta el año próximo.—Córrela 
Marques. 
Los estudiantes 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 1.—La huelga de estudian-
tes va a la solución. Ayer y hoy se han 
dado todas las clases con más o menos 
asistencia. También ha habido algunos 
hace el servicio dé transporte entre los 
pueblos de Sort y Estery, se precipitó 
por un terraplén de gran altura. A con-
secuencia del accidente resultaron muer-
tos Luis Crino Llader y Francisco To-
rrent Aineto y heridos graves Melitón 
Serra, José Arnalot , Bautista Ricard, 
José Benascat, Agus t ín Isus, Dionisio 
Castellá, Francisco Sevilla, Francisco 
Uigo y José Prescola. Otros viajeros 
más , se Ignora hasta ahora en qué nú-
mero, recibieron heridas menos graves. 
Los ocupantes del ómnibus eran gen-
deseo unánime de todos sus componen-1 sentadas contra las pasadas elecciones.'El nuevo Parlamento se reunirá e! gastas. En Oporto no ha habido clases igue regresaban a sus casas. El acciden-tes que el régimen se consolide. ¡Los miembros de dicha Comisión son los 
¿...? siguientes: Don José Badía Bou, donj 
—Estudio los asuntos de Marina ro-i Antonio Casa Nacher, don Vicente Ra-! 
dcado de un ambiente de franca adhe- ga- Martínez y don Vicente Raga Váz-
día 15 de junio 
sión. Espero llevar a la Asamblea Cons-
tituyente una labor beneficiosa para los 
intereses del Estado, ant icipándome a 
quez. 
# * « 
LINARES, 30.—A las dos de la maña-
casa donde celebraban una reunión. 
BUCAREST, 1.—El nuevo Parlamen- „ ? ^ dimitido el rector de la UniversI-
to se reun i rá el día 15 de junio. d.a/ de V™**™- Luis Carriso. Ha 
E l presidente del Consejo de minis- ^ a 0 ^ ! ^ 
mente el secretario general del mmis-
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Inauguración del aeropuerto nacio-
nal en Barajas.—El Congreso hispano-
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ayer, como señal de duelo por la muer- | te parece que obedeció a haberse roto 1 _ o _ ! 
-e d e ^ ; f S Ü K ! ^ t : ° (1Ue cayó de??e una:ia dirección del vehículo, porque el cho- PROVU-ÍCIAS.—Un guardia linchado 
resolver por decreto' aquellos asuntos I na, terminó, después de cinco horas de tros, señor Jorga ha publicado un ma- j de I n t e r i o r . - C ó r r e l a Marques, 
oue así lo requieren, sin perjuicio de la i dlscusion, la sesión del Ayuntamiento,|nifiesto dirigido al país declarando quej 
que asi IU ^ M " ^ • / l aTÍh lpa Crm£,. con objeto de elegir alcalde y nombrar ¡todas las tentativas hechas para cola-
ulterior resolución de la Asamoiea ^ons . r o m i s i o t i R S rP.snPr.t ivas. La s e s i ó n L , * . . i 
t i tuyente. 
—Las recientes disposiciones del mi-
nistro de la Guerra sobre retiro han des-
pertado en Marina el natural Interés, y 
en este como en otros aspectos hay que 
tener en cuenta la estructura especial 
las comisiones respectivas. La sesión iborar con el parlamento disuelto no tu - apoyaremos con toda nuestra influen-
termino accidentadamente por oponerse A --^ „i /--^>.;OT~^ Í ^ ^ ^ A • ' , ^ u ^ o ^ a ULUW Û 
los socialistas a que los concejales mo-:vierof 6xito }>orW*c} Gobierno tropezó¡cia moral una candidatura de unión na-
nárquicos formasen parte de una comi-ícon l a oposición del partido nacional icional en la cual deban estar represen-
sión, abandonando entonces el salón eljcamPesino- tadas las asociaciones y las uniones pro-
concejal monárquico don Rafael Cobo.| E l manifiesto añade : "Nos dirigimos 
Durante la sesión el alcalde propuso un jal país , no como un Gobierno de par t i -
plazo de veinte días a los interesados do, sino como una afirmación que re-
de la Marina Teniendo esto presente se Para Que Quiten la estatua del señor ¡presenta a hombres afectos a los intere-
^ r ^ i c i - o r i n w Yanguas Jiménez, padre del ex ministro|seg de la colectividad y solicitamos un logrado formar Gobierno, y en su con-
fesionales." 
L A C R I S I S B U L G A R A 
SOFIA, 1.—El señor Malinof no ha 
e s t á n haciendo dentro del ministerio los íní^ctetoSu «STl  erfetó p o " =u3- Ses e la 
estudios necesarios de reorganización y!cripci6n p0pUl5 y que está situada" en armisticio ^ PonSa f in a las luchas |secuencia ha sido encargado de consti-
acoplamiento de esos decretos que t ie-j la plaza frente al Avuntamiento. En ca-jl116 hay en los momentos presentes. N<J tu i r un Gobierno de coalición el señor 
nen un fondo ínt imo compartido por.so de no Ser retirada en ese plazo será ívamos a presentar candidaturas para Liaptchef, que comenzará sus cónsul-
todos, 'derribada. jlas elecciones que van a celebrarse, perojtas el sábado próximo. 
fer que lo conducía, apellidado Arnau,| en Barcelona—Más de 500 disparos 
es tá considerado como un experto me-; ; ante el palacio de la Generalidad.— 
Veintiséis heridos en Bilbao en unos 
disturbios comunistas.—El tiroteo con 
los guardias duró diez minutos.—Pe-
ticiones de carácter comunista con 
cánico. 
Fuerzas de la Guardia c iv i l de los 
puestos próximos acudieron al lugar deljj 
accidente y socorrieron a los heridos, 
trasladándolos a los pueblos m á s cerca-; motivo" del" priméVo mayo en va-
nos, donde todos ellos quedaron hosplta-^1: rias provincias (páginas 1 y 2). 
lizados, la mayor ía en casas par t ícula- —o— 
res. E l párroco de Sort adminis t ró los E X T R A N J E R O . —Desembarcan en 
auxilios espirituales a los m á s graves. Madera las tropas del Gobierno por-
Francisco Torrent falleció en el acto, tugués; e s tán sitiados los rebeldes en ' 
Luis Cnno pudo ser recogido con vida,jii Funchal.—Una explosión en el polvo-
pero xnurló poco después. Los vecindad 'm de Nictheroy en el Brasil ha cau-
nos de los pueblos, a los que fueron con- | gado 150 muertos y 300 heridos.— 
ducida^ las víctimas, han dado un emo- da como seguro ..ue Lriand será can-
cionante ejemplo de candad cristiana. ; didato a la présidéncía de la Repú-
Tanto los dueños de hoteles como los b l i c a . - E l infante don Juan ingresó !; 
í T h» f 6 3 S? aPrestaroJD a recibir a anteayer en la Escuela Naval de Dar-
los heridos, a los que cuidan con exqui- ¡ mouth (páginas 1 y 8) 
t sito celo; 
BARCELONA, 1.—Esta mañana se han 
celebrado en los terrenos de la que fué 
Exposición de Montjuich dos mítines co-
munistas, uno en el Palacio del Vestido, 
organizado por la Sección española de 
!a Internacional comunista, y otro en el 
Palacio de Proyecciones, organizado por 
ol bloque obrero y campesino de la Fede-
ración comunista catalano-balear. Este 
último es el que logró ¿espertar más in-
terés, se llenó completamente el amplio 
teatro de Proyecciones y fueron muchísi-
mas las personas que se arremojinaron en 
los alrededores por no tener cabida mate-
rial en el local. Todos oradores, principal-
mente Jordín Arquer y Joaquín Maurin, 
se expresaron en términos de gran vio-
lencia, combatiendo duramente al Go-
bierno de Maciá y al de la República es-
pañola. Se pidió la cabeza ¿el Rey, de 
Martínez Anido, Sanjurjo, eXi-erminar la 
Guardia civil y al Cuerpo de Seguridad. 
También se combatió a los Sindicatos 
Unicos, que al dar el voto al partido de 
Maciá, han provocado una República bur-
guesa, mientras que si hubieran dado sus 
votos al bloque obrero y campesino, la 
República que hoy imperase en España 
tener ía un marcado matiz socialista. Jor-
dín Arquer, que habló en catalán, se re-
firió en gran parte de su discurso a las 
aspiraciones de Cataluña, dentro de un 
ideal comunista. Mayor entusiasmo des-
pertó el discurso en castellano de Joa-
quín Mauríñ, que se expresó en términos 
muy radicales. Combatió al Gobierno, t i l -
dándole ¿e burgués, analizó la compo-
sición de cada uno de los integrantes del 
Gobierno provisional para vaticinar que 
esta unión no puede perseverar y se 
h a r á inevitable la descomposición. Si pa-
ra entonces no «e ha impuesto el proleta-
riado sobrevendrá, dijo, una ir.ci-adura 
de Sanjurjo. Habló contra las guardias 
qus estuvieron al servicio de la burgue-
sía contra los obreros. Dijo que en la 
Monarquía no es todo el Rey, sino tam-
bién la Iglesia, el Ejército, la propiedad, 
los monopolios, el Banco de España, las 
oligarquías financieras y la Prensa reac-
cionaria. Todavía falta derrocar todo es-
to. Hizo notar la influencia de Barcelo-
na en la política española para sacar la 
consecuencia de que desde Barcelona se 
ha de dar la batalla al Estado. Propone 
el asalto del Banco de España y el re-
parto de tierras. Es preciso mantener el 
ambiente revolucionario y hacer todos 
los días un poquito de revolución. Re-
conoce que hoy por hoy es una locura 
[irrealizable el pensar en una República 
soviética. Por eso debe aspirarse tan solo 
a vn estado socialista, pero no del socia-
lismo burgués de Prieto y De los Ríos. 
En este ambiente de pasión transcu-
rrió todo el mitin, aprobándose entre 
aclamaciones las siguientes conclusiones: 
Extradicción del Rey para juzgarle; 
formación de un tribunal revolucionario; 
prisión de Martínez Anido, Barrera, Saro, 
Sanjurjo y demás generales significados; 
desarme de la Guardia civil ; disolución 
de la Policía; convertir el Ejército en 
milicia popular; separación de la Iglesia 
y el Estado y abolición de las congrega-
ciones religiosas; que la tierra sea del 
que la trabaja; abandono de Marruecos; 
socorro a los parados; armamento del 
pueblo para defender la revolución; con-
cesión de derechos políticos a los diez 
y ocho años y a la mujeres. Por inicia-
tiva de Maurin se añadió el pedir la l i -
bertad de Abd-el-Krira. 
Manifestación comunista 
Casi al mismo tiempo de terminar el 
mit in , acabó también el del Palacio del 
Vestido, cuyos oradores se expresaron 
también en términos revolucionarios. Or-
ganizándose en la puerta de la Exposi-
ción una manifestación tras de un cartel 
que decía: "Sección española de la In-
ternacional comunista." Muchos de los 
que asistieron al mitin de obreros y cam-
pesinos se agregaron a esa manifesta-
ción, que se dirigió por la calle de Cor-
tes hacia el centro de la ciudad, enarbo-
lando banderas soviéticas y carteles re-
volucionarios, cantando himnos y profi-
; riendo gritos de todas clases. En todo el 
trayecto no se vió un solo representante 
¡de la autoridad. Sin embargo, al llegar 
a la calle de Pelayo, les cortó el paso la 
I fuerza pública de a pie y a caballo. Qui-
jsieron los manifestantes seguir por la 
ronda de San Pedro, pero la fuerza pú-
blica hizo una maniobra y les acordonó 
¡ en la plaza de Cata luña Se dió un to-
jque de atención y la Guardia civil cargó 
¡violentamente sobre los más revoltosos. 
E l público que presenciaba la carga ova-
icíonó a la Guardia civil por la energía 
¡desplegada. Hubo algunos heridos y se 
¡practicaron varias detenciones, quedando 
disuelta la manifestación. Sin embargo, 
muchos de los manifestantes, por dife-
i rentes conductos y aisladamente, se dir i-
Igieron a la plaza de San Jaime. 
Mitin sindical 
Mientras esto sucedía, la Confedera-
ción General del Trabajo celebraba un 
mit in en el Palacio de Bellas Artes. Era 
tan grande la aglomeración de público, 
que a pesar de ser inmenso el salón tuvo 
que organizarse otro mitin simultáneo en 
el Paseo de San Juan. Los oradores ha-
blaban sucesivamente a los asistentes de 
dentro y a los que quedaron fuera. To-
dos se expresaron en sentido sindical, de-
fendiendo los principios del anarco-sindi-
calismo. Se mostraron partidarios de 
apoyar a la República para lanzarla. 
Ahora veremos si la República merece 
el apoyo de los obreros. Si no accede 
a nuestras demandas tendremos que opo-
nernos a ella. También se notó la ausen-
cia de fuerza pública. Terminado el mi-
Sábado 3 de mí»yo de 1931 (2) E L D E B A T E 
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t ln se organizó una manifestación con 
banderas rojas y negras. E n tres ca-
mionetas iban mujeres f 'liadas a orga-
nizaciones femeninas que lanzaban gritos 
de diversa índole. Algunos automóviles 
de los manifestantes llevaban rótulos de 
viva la anarquía , pedimos el desarme de 
la Guardia civil y de Seguridad, quere-
mos armas para el publo. AI llegar a la 
Plaza de la República, se destacó un?, 
comisión para entregar las conclusiones 
consistentes en exigir que los patronos 
admitan un quince por ciento más de 
obreros en sus fábricas para ayudar a 
resolver la crisis de los sin trabajo; de-
dicar los capitales del Clero para obras 
hidráulicas; desaparición de latifundios 
con el reparto de las tierras que los no-
bles tienen dedicadas a cotos de caza y 
fincas de recreo; desaparición de los mo-
nopolios, rebaja de un cuarenta por Cien-
to en los alquileres inferiores a ci tn pe-
setas mensuales; libertad de todos los 
presos sociales y protesta ante Portugal 
por la Dictadura quo allí hay en lo que 
se refiere a la persecución de los obre-
ros. 
Un guardia linchado 
La comisión fué al Palacio de la Ge-
neralidad, pero les dijeron qua Maciá no 
estaba. Ellos insistieron en pasar. Esta-
ban cerradas las puertas de la Diputa-
ción y sólo había abierto un portillo. 
Los mozos de Escuadra se opusieron a 
que detrás de los comisionados entrasen 
en el Palacio de la Generalidad los por-
tadores de una bandera. Para ello recha-
zaron hacia fuera al que llevaba la ban-
dera y cerraron detrás de él el porti-
llo. Entonces uno de los manifestantes 
disparó contra la puerta que es de roble 
y muy fuerte. En diversos puntos de la 
Plaza sonaron disparos y se generalizó el 
tiroteo, sonando más de quinientos tiros. 
Algunos manifestantes quisieron oponer-
se al tiroteo y hubo algunas riñas y pa-
los. En la Generalidad, en vista de lo 
apurado de la situación y el peligro de 
un asalto, se pidió auxilio al gobernador. 
Este ordenó que fuesen unas parejas 
de Seguridad, que estaban de retén den-
tro del Ayuntamiento, en la misma plaza. 
Los guardias, en la imposibilidad de sa-
l i r por la puerta principal, lo hicieron 
por una trasera que da a la plaza de 
San Miguel, pero apenas los vieron los 
manifestantes arremetieron a tiros con-
t ra ellos antes de que pudiesen llegar a 
la plaza de la República, hirieron a tres, 
uno de los cuales cayó al suelo. Tan vio-
lento era el tiroteo que los guardias tu-
vieron que replegarse precipitadamente 
y refugiarse de nuevo en el Ayuntamien-
to por la misma puerta trasera y cerra-
ron, dejando abandonado en el suelo al 
guardia que cayó. Entonces un grupo de 
manifestantes lo remató a balazos, dán-
dole patadas y golpeando bárbaramente 
el cadáver que quedó tendido en la plaza. 
L a Guardia civil tiene 
, Casanovas, y desde el balcón del Ayun- ] 
tamlento, el alcalde Ayguacé. 
Detenidos y heridos! 
Los detenidos por los sucesos de hoy 
son: Juan San Pedro Várela, de vein-
tinco años, de Bilbao, detenido en la pla-
za de Cataluña, porque en las Ramblas 
insultó groseramente al público que no 
se unió a la manifestación. No tiene an-
tecedentes penales. Otro detenido es Ma-
nuel Val Dalmase, de treinta y sois años, 
al cual los Mozos de Escuedra llevaron 
a última hora a la Jefatura de Policía, 
pues estaba detenido en la Generalidad. 
Dijo que era sindicalista libre, pero en 
realidad se trata de individuo fichado ya 
por la Policía, como significado comunia-j 
ta. También está detenido Antonio Ex-j 
pósito de la Cruz, de diez y ocho años,; 
tiene antecedentes como ratero. 
E l guardia muerto se llama Juan Or-
tega García, de cincuenta años. Heri- | 
dos: E l guardia de Seguridad Vicente 
Cabrera, herido en el pulmón, gravísi-
mo; otro guardia, José Sáiz Blasco, de 
veintiséis años; otro herido, Antonio Cá-
novas García; Bonifacio Labalsa Sierra, 
tiene un balazo gravísimo en el pulmón 
izquierdo, pertenece a la Confederación 
de Sindicatos Unicos; Antonio Bar^ngaAr 
Gisbert, do cincuenta y ocho años, es fa-
bricante de tejidos; Ramón Ester Oher, 
de treinta y cuatro años; Agustín Alda-
ba, de cincuenta y nueve; Concepción 
Roig, de siete; Emilio Borja Pérez, de 
diez y ocho, herido de un sablazo en 1K| 
plaza de Cataluña; José Sáinz Blanco, de 
veintiséis; Rogelio Blanch, de diez y ocho 
; Manuel Ros, de ocho; Bienvenido Ji-
ménez, Domingo García Pérez, peluqueo, 
de veintiséis años, con herida de bala en 
la mano y en el pecho. 
E l sargento de Seguridad León Salas 
Domenech. fué también agredido en la 
Rambla, donde un grupo de manifestan-
tes le acorraló; fué desarmado y se le 
quitaron varias prendas de vestir; hu-
bieran acabado con él si no fuera porque 
logró, implorando piedad, que se compa-
deciesen de él y fué defendido por unos 
paisanos y varios soldados. 
E n diferentes farmacias fueron asis-
tidos varios heridos. En una de ellas se 
ha dado cuenta al Juzgado de que los 
heridos asistidos dijeron que eran comu-
nistas venidos de Francia para implantar 
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disparos. A poco de empezar cayó muer-
to el caballo del cabo de Seguridad, don 
Pablo Cepeda, y el jinete recibía también 
un balazo de carácter grave en el mus-
lo. Fué recogido por varios compañeros, 
que lo refugiaron en el fielato de arbi-
lidad No obstante, han prestado servicio clón de grandes latifundios y él rescata 
de vigilancia fuerzas de la Guardia ci- de aquellas tierras que fueron comuna-
vil de* Caballería. les- Respecto a la reforma de los servicioa 
Lleca Franco públicos sólo diré que el servicio ferro-
0 viario debe ser reorganizado, habiendo 
Al atardecer y procedentes de V i t o - k ^ * * r % % ? J ¡ > 
?Hos h a s ^ ^ u e pasó por aTh un auto- r i a % r llegado ^ e n ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ L ^ r X eT 
móvil en el que fué conducido al hospi- |da¿te Franco, Rada y otros aviadores representación directa del personal em-
tal de Basurto, donde se vió que la he-¡qUe mañana figurarán en la manifesta-
rida le atravesaba la vejiga. 
Se impuso al f in la fuerza y logró evi-
tar que se celebrase la manifestación, 
haciendo huir a los comunistas en diver-
s ión cívica. A su paso por las calles fue-
ron aplaudidos. 
Franco y sus acompañantes se dirigie-
ron al Gobierno civil para saludar al so-
sas direcciones, menos en la prohibida ^or Martínez Aragón. 
La alarma fué enorme. por la noche acudieron a la sociedad ^ * ^ t ¡ n hoy celebrado, ha acordado ele-
j En cuanto el gobernador civil tuvo no-¡..E1 sitio", y a ¡as doce se trasladaron¡var ^ Gobierno las siguientes conclu-
ticia de lo ocurrido se traslado inme-iai Casino republicano, donde fueron re-1 ^ ^ g g . Reconocimiento del Gobierno de 
pleado y de las Compañías. 
La lluvia obligó al ministro a terminar 
apresuradamente. 
* « ft 
VIGO, íé—La Federación de obreros de 
Pontevedra y de la comarca agraria en 
diatamente a la puerta de teatro, cpn ob-icibid03 con entusiasmo. Hablaron Fran i . sovJetS; abolición de foros y reinte-
jeto de calmar los ánimos. El señor Mar-|co y Rada. El primero dijo que el masi de la3 cant¡tdades aportadas por los 
ünez Aragón fué recibido con hostilidad 30stén de la República está en el!° mpesinos para su redención; jornada 
por los comunistas, algunos de Jos cua- Cuerpo de Aviación. d ^ete horas; salario mínimo, salario 
les le dirigieron frases molestas. OtroS>lft| ^ o «ll igual para hombres y mujeres, que reali-
j t m e S en b e V l i i a |cen idéntico trabajo; derechos políticos 
rodearon en actitud poco tranquilizado-
ra, diciíndole: "No hay derecho a que 
nos p'^hiba usted lo que ha autoii/a- SEVILLA, 1. 
, ^ iQ -KM^ i para los jóvenes de diez y ocho años y 
Se ha celebrado la J> 1CH-,; para lag JmUjeres y soldados; disolución 
; abandono de Marrue-
de los bienes del ele-
glesia en beneficio de 
grícolas y campesinos po-
Trabajadc 
• , V £ « £ S Í S t a ' TOa0álv'expropiación de sus bienes, en benofi-t ranscur r ie ron^ in^c iden tos .^ ^ ^ ¿ cla9e trabajadora; socorro del 
..Ihrpq* disolución de las órdenes religiosas Veintiséis heridos!co-sindlcalistas y otro comunista. TodosiD 
Durante la batalla han resultado he-1 En el de ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ l - i a t a d o para los obreros'sin trabajo; ex-
ridas veintiséis personas, entre guardias u ^ s «^^^¿^^1 manif^tac ón que propiación de tierras de latifundios sin 
y paisanos En el Hospital de B - u r t ^ ^ n í e m a ñ ^ ^ n f , ' n d L n i z a c i ó n . y entrega de las mismas 
fueron asistidos: el cabo de Segundad j ^ . . ^ in^identes Hubo cn ella mu a ios obreros y campesinos pobres, 
don Paulo Cepeda, herida en el mu^lo g en ados del orden con brazale-l Expresada en parecidos términos circu-
que le atraviesa la vejiga; Esteban Her-|teg ¿ ^ . ^ 0 n¿ p0r yigo una hoja del partido comu-
nández, de veintitrés años, vecino dS E1 gobernador desmintió el rumor do nista. 
Portugalete. herido por arma de fuego, | hubieaen courr}do graves sucesos y| » • * 
que le atraviesa el pulmón, muy grave;, - lo hi presente al Gobierno. Esta 7Wc.trnq oorre^nonsales de orovlnciac, 
Luis Muela, de quince años, por arma dejtarde el Cabanellas. al dirigirse! 
—¿Por qué quieres ser diputado? 
—Porque tienen muchas vacacione». f 
("Kladderadetsch", Berlín.) 
derramar mucha sangre y que la derra-
mada hoy es poca y de escasa importan-
cia. 
Manifestaciones del 
i que retirarse 
E l capitán general dió orden de que 
salieran fuerzas de Infanter ía y ocupa-
sen militarmente la Plaza de la Repú-
blica Los soldados fueron recibidos con 
grandes aplausos, principalmente por el 
núcleo de manifestantes que no estaban 
conformes con los sucesos que cometían 
los más exaltados. Los obreros rodearon 
al jefe de las fuerzas y le abrazaron, 
dándole palmadas en la espalda. Sin em-
bargo, una sección de la Guardia civil, 
a caballo, que en dos filas se situó frente 
al Ayuntamiento, fué recibida con tales 
silbidos, insultos y muestras de hostili-
dad, que hubo de retirarse a los breves 
minutos, cuando el público gritaba " A 
matarlos, a matarlos" y sacaba a relu-
cir las pistolas. A l retirarse la Guardia 
civil, los manifestantes se entregaran a 
muestras de entusiasmo y agitaron desde 
el centro de ia plaza grandes banderas 
rojas y negras en muestra de triunfo. Se 
dió un toque de atención por el corneta 
de Infantería y una gran parte de los 
manifestantes se retiró. 
Mientras tanto, en la plaza de San M i -
guel, a dos metros de la plaza de la 
República, permanecía en un charco de 
sangre, el cadáver del guardia asesina-
do, que tardó más de media hora en ser 
recogido. 
Cuando «e calmaron los ánimos se 
abrió él balcón de la Diputación aso-
mándose el comandante que mandaba las 
fuerzas de Infantería, el señor Casanovas, 
consejero de la Generalidad y varios di-
rigentes del anarco-sindicalismo. E l pú-
blico exigió que el comandante se quitase 
la gorra de uniforme. Casanovas, en nom-
bre del presidente de Cataluña, que es-
taba ausente, les ofreció que se exigi-
r ían responsabilidades por los sucesos 
ocurridos y que se cast igaría sin piedad 
a los culpables. Dijo que las conclusio-
nes se estudiarían en el primer Consejo 
de la Generalidad. Aconsejó a todos cor-
dura y discreción para que la masa obre-
ra diese un ejemplo de civismo. En el 
mismo sentido de cordura habló uno de 
los dirigentes del anarco-sindicalismo, in-
vitando a que se disolviera pacíficamen-
te. Con ello el público disminuyó nota-
blemente cuando eran ya cerca de las 
dos de la tarde. 
Tropas en las calles 
el comunismo en España, que hay que ¡Hotel Florida del Tibidabo. Cuando es-i a un acuerdo tomado ayer en una re-
taba allí se recibieron noticias de los su-i unión celebrada en el Palacio de Proyec-
cesos que se desarrollaban en la Plaza; clones, según el cual, si no se jes facili-
de la República, por lo cual se despidie-jtaba dinero y no se les atendía cuando 
ron Maciá y Vandervelde. Este se dirigójfuesen a entrevistarse con el gobernador 
a tomar el expreso para Francia y Ma-¡ civil y con el presidente de la Generali-
ciá marchó a la Plaza de la República, dad, los obreros tendrían que lanzarse a 
la calle al asalto. Los nueve detenidos 
iban capitaneados por un tal Albino Ló-
pez, comunista. Dos de los detenidos son 
ladrones de profesión. Los restantes es-
tán sin fichar, pero llevan menos da un 
mes en Barcelona. 
Hoy ha habido por las ramblas algu-
nas manifestaciones con banderas rojas 
y negras. Se han repartido prospectos 
excitando a la rebelión. Los obreros se 
pararon ante el cuartel de la Guardia ci-
v i l de la Rambla y pidieron a grandes 
voces que les entregasen las armas. 
E l gobernador ha facilitado una nota 
esta noche hablando de estos desórdenes 
y dice que los alborotadores quieren apa-
gobemador En un momento de apuro de Maciá, pa-
rece que Vandervelde le facilitó un pa-
E l gobernador civil, Companys, hablan-!saje para América, por lo que entre am-
do de esto, ha hecho constar que en unajbos se estableció una gran amistad. Dijo 
población de un millón de almas, lo ocu-jque se ha marchado entusiasmado de la 
rrido, aunque muy sensible, nô  es de ex-(República española y encantado de Bar-
trema gravedad. Ha dicho que él no man-|celona. Fueron aclamados ambos varias 
dó tropas a la manifestación. Desde lue-i veces. 
go, la manifestación comunista que le ins-| Hoy el paro ha sido completo, sólo se 
piraba cuidado, procuró cortarla al lle-
gar a la Plaza de Cataluña, pues había 
dado órdenes enérgicas a la Guardia ci-
v i l porque sabía que había elementos per-
turbadores que no tienen consideración 
alguna para la consolidación de la Re-
pública. Ante esto dió órdenes enérgicas 
pues está dispuesto a evitar que los ele-
mentos perturbadores se salgan con la 
suya. No mandó ¡a fuer7,a a la plaza de 
la República, sino tras reiteradas instan-
cias del Palacio de la Generalidad que 
le pidió auxilio. Maciá le había dicho 
que no enviase fuerza de ningún género 
ha trabajado en la venta de periódicos 
por la mañana. La gente se ha dedicado 
a ir a los mítines y un gran núcleo mar-
chó al campo. 
El jueves hubo asaltos 
de tiendas 
BARCELONA. 30.—Esta tarde a pr i -
mera hora un grupo de obreros sin tra-
bajo compuesto de unos cien individuos 
entraron al asalto en el Mercado de San 
i los mítines de la mañana y 'as í lo hizo n p n i ? " Í 0 o c , D l í f %rB0"̂  instalaciones, 
pero cuando el Palacio de la Generalidad l " 6 ! ^ ^ ! ^ " C*?llá.t? Jf™0™3. 
LSaÓ ^ P S ^ a 1 % £ ^ t e e n t n 0 o t C a e 3 o ? ^ o ^ S , r o l T ^ V T ^ t t uerza. Ha daao la siguiente nota ofi- yor impunidad- Los dueños de los 
r  
se 
f r  
ciosa: 
E l señor Cab- ;as, teniente de los mo-
zos de c cuadra, apenas ocurrieron los 
sucesos, me telefoneó L. siguiente ver-
sión de los mismos. A las trece cincuen-
ta elr-, señor Cabezas-había recibido itWí?, 
jefe de los mozos de escuadra, coman-, 
dante Pérez Parra, que estaba con el 
señor Maciá en el Hotel Florida, donde 
el presidente de la Generalidad obse-
quiaba con una comida ínt ima al minis-
tro belga moi .eur Vandervelde, la or-
de.i de cerrar las pue-rt: : de la Genera-
lidad, dejando sólo el Tv.rtlllo abierto, 
cuando llegase la manifestación. En ja 
plaza de la República no había guardia 
gubernativa ni civil porque así había di-
cho que se dejase el señor Maciá. Tan 
sólo había un retén en el patio del Ayun 
tamlento. Cuando llegó la manifestación, 
el teniente Cabezas telefoneó a la jefatu-
ra pidien-Jó fuer—-, cn. .ndo tros pare-
jas de a pie. Los manifestantes quisie-
ron que una comisión se entrevistaso 
con el presidente de la Genei-Jidad, des-
tacándose u—a comisión de cuatro, quo 
entró, advirtiéndoseles que no podrían 
atenderles, puesto quo no estaba en la 
Generalidad el señor Maciá Uno de los 
nomisionados solicitó hablar desde el bal-
cón y cuando subían al primer piso em-' 
pozaron los di~paros desde fuera contra 
¡a puerta y entre unos y otros manifes-
blecimientos se han dirigido a las auto-
ridades, advlrtiendo que si no se les ga-
rantiza toda clase de seguridades no 
abrirán sus establecimientos en lo su-
cesivo. 
» A^cdM'feeiféndír "def mtLTTÓ' -irlasf'tien-
das ss han practicado nueve detenciones. 
fuego en el vientre, grave: Rogelio Mar-.aj Gobierno civil, grupos de peí 
tínez, dr veh-*"mueve sños. herido por ba- había en las calles le acompañ 
l a z o , pronóstico reservado; Francisco 
Martín, de veintiocho años, balazo, pro-
nóstico reservado; guardia de Seguridad. 
Miguel Moéi-iUa, balazo, pronóstico reser-
vado; guardia de Seguridad, Santiago 
Pérez, leve. 
En la casa de Socorro del Ensanche 
fueron curados, e! guardia de Seguridad 
Fortunato Néctares, herido por arma de 
fuego en el parietal derecho; Antonio 
Robles, de veinte años, balazo, pronósti-
co reservado: Jerónimo González, balazo, 
pronóstico reservado: Ramón Manrique, 
de veinticinco años, pronóstico reperva-
do; y los siguientes heridos leves: Car-
melo Lanie. de treinta y tr^s años; Eus-
taquio Rodríguez, de treinta y cinco; 
Gregorio Inchausti, de veintisiete; Tomás 
Zornoza. de veintitrés; Ismael San Se-
gundo, de veintitrés: Cosme Nebreda, de 
veintiocho; Benito Hernández, de trein-
ta y siete; Nemesio Torrontegui, de vein-
tisiete. 
En la Casa de Socorro del Centro fue-
ron curados de contusiones leves: José 
Hernández, Macario Gi.Vm. Mauro de los 
Mozos e Isidro González. 
Manifestaciones de! 
rsonas que ha celebrado la fiesta de primero de 
gobernador 
A primera hora de la tarde, el gober-
nador recibió a los'periodistas. Se halla-
ba apenado por los sucesos de los que. 
en la última pir te , fué testigo presen-
acompanaron, ova-i con orden. En ias capitales se han 
á S s í ^ í - j t e S^JCSL- balcon yi celebrado diversas manifestaciones, las 
cuales han presentado sus proposiciones 
a sus gobernadores respectivos. Casi to-
das ellas tienen carácter comunista: pi-
den, entre otras cosas, el reconocimiento 
de los Soviets, el desarme de la Guar-
dia civil, derechos políticos para los sol-
dados, etcétera. 
E n e l e x t r a n j e r o 
Fracaso en París 
dirigir desde allí la palabra. 
Al atardecer la animación ha sido ya 
más grande. 
En Valiadolid 
VALLADOLID, 1.—Ayer a las seis y 
media de la tarce llagó en automóvil don 
Fernando de los Ríos. Una gran multi-
tud, compuesta especialmente de traba-
jadores, les esperaba en el paseo de Zo-
rrilla. Él ministro se apeó y entró a pie 
en la ciudad y se dirig.ó a la Casa con-
sistorial, d&ide uno Ce cuyos balcones 
habló al pueblo, estacionado en la plaza 
Mayor. Dijo que el Gobierno actual venia 
a interpretar las ansias de¡ pueblo y que 
por eso quería ponerse en contacto con 
él. Las clases populares, añadió, la cla-
se media y los universlcarlos deben dar-
se cuenta de la 
Ahora es cuando necesiiái* ce más sere-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1.—Mientras España ha cele-
brado la jomada marxista con apogeo 
inusitado el primero de mayo ha trans-
currido en Par ís plácido y casi inadver-
tido para muchos parisienses. La entra-
ravedad del momento da de mayo, al par que la fiesta interna-
cional obrera, tan sólo lo revelaba en la 
nidad y juicio para que cuando ciertos 
agentes provocadores os digan que el 
camino emprendido es muy lento, estéis 
sobre aviso, pues se ha emprendido el 
camino, y estamos en el punto de parti-
da no de parada. 
Un mitin 
En la plaza de toros se ha celebrado 
hoy, a las once de la mañana, un mitin. 
La plaza estaba completamente llena. La 
presidencia del acto, organizado por la 
recer como obreros sin trabajo, que el cial-
problema del paro forzoso es un proble-! "Yo pienso seguir-<Jijo-la misma lí-.el rmn.stro de J u n c i a don Peinando de 
Gobierno que está íntimamente nea de conducta que me he trezado al ios Ríos, el gobernador civil, el alcaide y 
« í e o % - c o n S f u n S n t a l venir aquí. Es decir, que les diré a los el presidente y secretario del Partido So-
capital francesa el sol espléndido y cáli-
do y la caballería de la guardia repu-
blicana apostada en lugares estratégicos. 
Por lo demás, nada de fiesta nacional. 
Tranvías, metro, autobuses funcionaron 
normalmente. Los comercios abrieron. 
Por primera vez, después de veinte años, 
en el primero de mayo ha habido abun-
dancia de taxis. Se anunció que holgarían 
los conductores de las grandes empresas. 
Pero el paro ha sido reducido o hay 
una infinidad de propietarios conducto-
res, pues se encontraban coches con la 
comunistas hasta dónde pueden llegar y 
de dónde no pueden pasar, lo mismo que 
les dije ayer. Si ellos insisten en traspa-
ciaüsta español. 
E l señor Cabello, después de otras con-
sideraciones, dijo que es preciso deslin-
ma de 
enlazado—creo 
problema agrario, que el anterior régi-
men dejó sin resolver y que en el actual 
se abordará con interés. Dice que está --
dispuesto a mantener el orden cueste lo sar los límites señalados, se ^ ^ V J ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ I S Í ^ Í I ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ S A ^ S ^ 
a"e cueste v será enéririro con todos '«on la fuerza pública que a todo trance.no es distinto dei socialista. Dirigió des-
o r f n e ^ a ^ eí desacato a mis ^ e n e a . pués ^ 
Tenía el prcoósito de trasladarme porjsiguió el Ministro de Justicia, venimos, 
la tarde a Vitoria para recibir a! mlnis-jdice. a cambiar la estructura de España, 
tro de Hacienda y a los aviadores 8uWé« « hacer lo que los Gobiernos de la Mo-
vados en Cuatro Vientos, que vienen a narquía no podían hacer. Apuntar los 
tomar oarte en las fiestas de mañana.¡propósitos del nuevo Gobierno es difi-
Pero en vista de lo ocurrido he docididojcil en el momento actual, porque tenemos 
susprínder-el.-'viaie. Los, comunistas m^ que desmontar el viejo, estado nipnárqui: 
agrupación socialista estaba formada por fac¡15dad de siempre y las cail03 
presentaban aspecto normal. Sólo hay 
que señalar la característica nota pa-
risiense de comprar la flor de mayo, dis-
hacen pasar por comunistas que, a pe-
sar de ser expulsados del partido, están 
estoa días arengando y excitando a la 
rebelión. 
—Con carácter urgente se ha avisado 
a los gen.erales, jsfes y oficiales que so 
'éñó'úfeñtrah disfrutando de 'permiso 'o l i -
cencia para que inmediatamente se in-
Se cree que lo sucedido ha sido debido corporen a sus destinos^ 
BILBAO, 1.—A las diez y media de Siguiendo las Instrucciones del gober-
esta mañana se había anunciado en el 
teatro de los Ca npos Elíseos la celebra-
ción de un mitin organizado por los co-
munistas. Los organizadores habían so-
licitado del gobernador civil permiso pa-
ra celebrar después una manifestación 
hasta el Gobierno. Pero a esto se opuso 
el señor Martín-.-: Aragón, fundándose i»n 
que se celebraba también la manifesta-
ción socialista . se podría originar al-
gún encuentro desagradable. Como los 
comunistas insistieran en su propósito 
el gobsrnador llamó a los elementos di-
rectores, para decirles que estaba dls 
puesto a que no se celebrara el acto, 
para lo cual había dado órdenes termí-
tantes. El £¿ñor C. anovas, consejero nantes a la Guardia civil y a la de Se-
de la Generalidad, ordenó que no se guridad para que la manifestación fues 
abrieran las puertas ni se disparara. En-
cerrados dentro estuvieron cerca de me-
dia hora, mientras la fuerza trataba de 
desr xr. También llegaron fuerzas del 
Ejército y el orden quedó restablecido 
impedida a toda costa. Los comisiona-
dos contestaron al gobernador que no 
solamente estaba: decididos a celebrar 
la manifestación, sino que desde la tri-
buna excitarían a l auditorio para que. 
nador, las fuerzas de Seguridad, al man-
do del capitán del Cuerpo, torearon las 
bocacalles de la Avenida de Urquijo y 
calles de Luchana, Euskalduna y Hurta-
do de Amezaga, para evitar que se for-
m_K,3 la 
han quitado el humor para salir de B i i 
bao. Lo que voy a hacer es i r al Hos-
pital a ver a los guardias heridos. 
co y montar el nuevo estado republicano 
sobre un régimen de plena modernidad. 
Y lo difícil, el gran escolo para nosotros 
¿Ha adoptado usted precauciones pa-jestá principalmente en que tenemos que 
ra la procesión cívica de mañana?—se ¡empezar por hacer una gran poda en los 
le preguntó. 
pensadora de venturas. 
E l Gobierno y las autoridades pari-
sienses han puesto todo su empeño en 
evitar cualquier perturbación que cam-
bie el ritmo cotidiano de la ciudad. Des-
de anteayer se vigiló todo lo posible pa-
ra evitar excitaciones al pueblo, impien-
do la publicación de carteles y de letre-
ros que en los alrededores de París in-
tentaban colocar, incluso en los hilos aé-
reos de teléfonos y electricidad. No se 
autorizó ninguna manifestación por las 
calles. Para evitarlo, el--prt:fecto de Po-
licía tenía concentradas considerables 
fuerzas policíacas y aún en caso de ne-
cesidad hubiera podido disponer de las. 
militares, ya preparadas. Prevenciones 
que resultaron innecesarias porque el 
gastos improductivos del presupuesto es- primero de mayo ha muerto, al menos 
—Sí contestó—. Se han adoptado la? pañol. Esta poda inevitablemente produ-
cirá de momento una gran crisis de tra 
bajo porque cuando se van a suspender 
las construcciones navales y ferroviarias 
y amortizar plazas sobrantes en la Guar-
dia civil, etcétera, tiene que producirse 
una gran crisis de trabajo, que so'amen-
precauciones necesarias para impedir que 
se mezclen entre los manifestantes ele-
mentos que alteren el orden y siembren 
la alarma. 
defiriéndose de nuevo a los sucesos d 
esta mañana, dijo el gobernador que no 
le habían sorprendido porque de la en-¡te podrá ser conjurada mediante una 
trovista que ayer celebró con los comi-;profunda educación ciudadana. Para ello 
alonados sacó la impresión de que trata i todos cuantos cooperaron en el triunfo 
manifestación. Pretendían Ia3jr;an de celebrar la manifestación aunquf ¡del régimen republicano deben vigilar a 
fuerzas que los asistentes al acto siguió-¡tuvieran que enfrentarse con la fuerza ¡fin de quo la conyuntura desfavorable pa-
ran por la cal'e de Hurtado de Amé-¡publica. ra nosotros al desmontar lo viejo v mon-
zaga, en ambas direcciones o a loa ba-j Pero yo—añadió—no tenía más remedie tar lo nuevo no sea aprovechada, por 
rnos altos, con obieto de evitar el en-!que ev¡tarla también a toda costa, aun , -uos adversarios para decir que e 
cuentro con la manifestación socialistajqUe haya qlie lamentar el derramamien-nuevo régimen ha defraudado las'esoe-misma hora se estaba cele- to de 8angre s¡n ninguna finalidad prác- ranzas del pueblo. que a la 
brando. 
Diez minutos de tiroteo 
Próximamente a las doce y media ter-
linó el acto de los comunistas 
tica. 
L a manifestación socialista Las vías constructivas 
Respecto a las vías constructivas del 
edia ter- A la misma hora que los comunistaf Gobierno el ministro dice (abreviando 
. Con ban-¡celebraron su mitin los socialistas, en lo? porque la lluvia le impide extenderse)-' 
aeras rojas y grandes letreros en los que terrenos que ocuparon los cuarteles HP 
se leía " ;Viva Maciá!" y "Gora EuzkadijSan Francisco, celebraron un acto ei 
antes de las dos de la tarde. Del resul- sin reparar en los medios, llevaran a 
tado de los sucesos ha habido muerto;cabo su i ropósiío. 
E n las Ramblas, sin embargo, se no-
taban numerosos grupos con gran efers-
vescencla. La guardia de Seguridad pa-
trullaba en grandes grupos muy apiñados 
con gran precaución. Se dieron algunos 
toques de corneta. Por la tarde se notó 
bastante Inquietud. La guardia de Se-
guridad llevaba tercerolas. La caballería 
del Ejército se apostó en la plaza de la 
Universidad y en algún otro sitio estra-
tégico. 
Habla Maciá 
el guardia de Seguridad Juan Ortega y 
heridos los guardias Vicente Cabrera y 
José Sáiz, y diez paisanos. 
L a llegada del señor Van-
Poco después de las dos de la tarde 
llegó al Palacio de la Generalidad el se-
ñor Maciá, que encontrándose en un res-
taurante del Tibidabo, comiendo con el 
ministro belga Vandervelde, se enteró de 
los sucesos y acudió presurosamente. Se 
asomó al balcón de la Generalidad, aun-
que el núcleo de manifestantes había dis-
minuido ya mucho, el señor Maciá dijo: 
"Hoy ha sido el día más doloroso de mi 
vida porque quiero al pueblo y me sacri-
fico por él. Si tuviéramos concedidas las 
libertades que venimos pidiendo, no ten-
dríamos que lamentar sucesos como el 
de hoy y el estado actual social no esta-
r ía en la forma en que se encuentra. Dijo 
que se encontraba con el ministro Van-
dervelde, al que estaba explicando la for-
ma en que se planteó la República y 
precisamente hacía hincapié en que había 
sido sin derramamiento de sangre, cuan-
do le dieron cuenta telefónicamente de 
lo que ocurría. Queremos—dijo—la liber-
tad de Cataluña y de España. Considero 
a todos los obreros como hermanos y 
estoy dispuesto a sacrificarme por ellos 
a fin de que consigan sus ideales. No 
pongáis en peligro la República. Esto no 
pasar ía si no hubiera naciones oprimidas 
y classs opresoras. Soy ya viejo y no 
tengo ya ambiciones de gobernar. Espero 
devolver a Cataluña sus libertades para 
retirarme a mi casa, pero como que me 
debo al pueblo, tengo que venir en estos 
momentos aquí a ponerme a vuestra dis-
posición. Dirigiéndose a l Ejército, dijo en 
castellano: "Gracias, hermanos." (E l jefe 
de la fuerza dió orden de armas al hom-
bro.) Habéis sabido cumplir con vuestro 
deber estando al lado del pueblo. (Gran-
des ovaciones.) Después Maciá salió en 
automóvil abierto por las Ramblas, sien-
do muy aplaudido. A las cinco regresó al 
Palacio de la Generalidad y volvió a ha-
blar, pidiendo que se tenga confianza en 
el Gobierno. Hay que salvar la Repúbli-
ca. Hace protestas de cordialidad y acon-
seja a los grupos que han estado for-
mándose durante la tarde en la Plaza 
r> R^Publica. Que se disuelvan. 
Después hablaron en sentido análogo, 
dervelde 
En el segundo expreso llegó el minis-
tro Vandervelde. Fué recibido por Ma-
ciá y gran parte de los consejeros de la 
Generalidad. También estaba el cónsul 
de Bélgica. Se dirigieron en seguida al 
Consulado. Maciá en su automóvil le 
acompañó a dar una vuelta por Barce-i 
lona, enseñándole la parte más notable 
de la ciudad y haciéndole notar que por 
primera vez se celebrara la fiesta oficial 
de Primero de Mayo. Como todos los 
restaurantes de Barcelona estaban cerra-
dos, lo llevó a comer a las afueras en el 
A la hora anunciada dió comienzo el 
mitin, para el que había sido Invitado 
el diputado comunista francés D c i o t , el 
cual no tomó parte, por razones que se 
ignoran. En el teatro había numerosa 
concurrencia. 
Los oradores, tntre los que figuraba 
una mujer a la que llaman "la Pasiona-
ria", hicieron uso de la palabra, culpan-
do a Alcalá Zamoru '.e que no hubiese 
podido atravesar la frontera el diputado 
comunista franc:' , y dirigiendo duros 
ataques al Gobierno de la República y 
al gobernador por impedirles que se ce-
lebrara la manifestaciór, mientras auto-
rizaba la do la Unión General de Tra-
bajadores. Durantj 1 acto se promovie-
ron alrrunos alborotos, promovidos por la 
no conformidad -e a'^una part* del pú-
blico con los conceptos v?. idos por los 
oradores. 
primero, creación de nuevo derecho so-
t Ü T ^ S f ^ " la'Ca,le dand,0 Wcieron-uso- de la palabra v a r i f ? i , V ^ ? p l ? c r X S i t ^ e ^ n 4 3 aTendS 
^ ' f J L ^ 61 C0,Iílu",smC!o y ^ u e r la ^Horadbres. Y seguidamente se organizó la inmediatamente Tmejorar t o d o / l o " se 
pubhca. El capitán de Segundad se ade-imanifestaolón, a la que asistieron miles g.uros sociaie.3 Sea-nn'-n a tpn^ r n i« 11 
anto al primer grupo y, siguiendo laslde personas. Frente ¿1 Gobierno civil s e f ^ ^ ^ ^ ^ 
instrucciones del gobernador, lea r o g ó ^ s t a c ó una comisión para saludar al go- peZando por r e ^ 
s á T " q u e 66 formaM !a ^ ^ x r z t r ^ . K 
Los comunistas desoyeron violentamen-(hablar, viva la República". Fuy muy 
te las palabras del capitán, y desplegan-
do las banderas y dando vivas y mueras 
trataron de avanzar arrollando a la fuer-
za. Entonces el capitán mandó que se 
diera el toque de atención y los guardias 
desenvainaron los sables para simular 
una carga y disolver el grupo sin ape-
lar a mayor violencia. Instantes después 
se oyeron varios disparen hechos por los 
comunistas desde las ventanas del tea-
tro, dando lugar con ello a que las fuer-
zas de Seguridad de Caballería guarda-
ran los sables y repelieran con las pis-
tolas la agresión. 
E l tiroteo, bastante Intenso, duró más 
de diez minutos, cruzándose numerosos 
ses, estableciendo roperos y cantinas, ha-
ciendo que los niños adquieran no sola-
mente la instrucción rudimentaria, sino 
la. debida capacidad profesional; las es-
cuelas serán ¿otadas de elementos de 
recreo, radiotelefonía, etc. Cuarto, quere-
mos transformar la extructura de la 
aplaudido. 
Los manifestantes se disolvieron pací-
ficamente. 
Por la tarde ha renacido la tranqul-
economía agraria, para lo cual se ha em-
pezado por el decreto que impide que 
sean desahuciados los colonos; tenemos 
Inmenso surtido de 65 a 250 pesetas, yjtambión proyectado un decreto de arren-
gabanes de entretiempo, forros de raso, damienios campesinos; las organizacio-
desde 75. Modelos exclurivos de la CASA'nes agrarias tendrán un título especial 
SESEÑA, Cruz, 30, y sucursal. Cruz, 27. 
Regalo verdad: Presentando este anun-
cio al hacer cualquier compra se rebaja 
el 10 por 100 del precio convenido. 
para efecuar los arrendamientos; cons-
tituiremos también una comisión inter-
ministerial para, realizar la reforma agra-
ria; proponemos asimismo la expropia-
LA VICTIMA 
sentimental. 
E L LADRON 
— E l reloj no vale nada. No es más que un recuerdo 
,—No importa. Yo soy un sentimental. 
("The Humorist", Londres) 
4 / 
/ 
— E l paraguas que usted me prestó se 
lo he prestado a Martínez que se lo ha 
prestado a López. 
—¡Caramba, cuánto lo siento! Porque 
es el caso que ahora me lo pide García 
que se lo había pedido prestado a Pérez 
para prestármelo a mí. 
^"Pages Gales", Iverdon) 
por ahora, tras los esfuerzos de años 
anteriores. 
En las fábricas, de 118.795 obreros in-
cluidos en el censo, pararon 48.315 por 
cierre do los talleres y 6.196 voluntaria-
mente. En las demás actividades las ci-
fras var ían mucho. 
Las detenciones por fijar anuncios o 
por medida preventiva, se elevan a 550. 
Los extranjeros provocadores serán ex-
pulsados. 
"L 'Humani té" de ayer, que excitaba a 
los obreros, fué intervenido por la autori-
dad judicial, que detuvo al gerente y va-
rios redactores, y ordenó la recogida de 
la edición. "Le Populaire", socialista, só-
lo ha publicado las peticiones del mundo 
socialista, entre ellas la de cuarenta 
horas de trabajo semanales. 
E l primero de mayo en su aspecto al 
garero o simplemente callejero, ha trans-
currido plácido, normal y espléndido. Ca-
da ciudadano pudo realizar sus ocupacio-
nes habituales, sin que le interrumpieran 
manifestaciones n i suspensiones de ser-
vicio de ningún género. 
En cuanto a las actividades comunis-
tas, hemos de señalar que M. Paul, deteni-
do días pasados y que ha actuado en ca-
si todas las ciuda.des fancesas. ha mante-
nido relaciones, según "L'Echo", con 
Dientes de la embajada soviética.—So-
lache. 
Cargas en Lisboa 
LISBOA, i ,—A pesar de la prohibición 
de reuniones en el día de hoy. había 
?ido convocada para la Plaza del Rocío 
una gran manifestación conmemorativa 
del primero de mayo. Por la tarde se ha 
reunido una gran multitud con el fin de 
i : . ner el paro de los tranvías, pero la 
Caballería de la Guardia republicana ha 
disuelto la reunión. Poco después se con-
gregó nueva multitud. La Policía inten-
tó disolverla, pero le han sido arroja-
das dos bombas y han resultado heridos 
'igeramente cuatro policías, Intervino en-
tonces la Guardia republicana, que dis-
paró una ametralladora y fusiles al aire 
y disoersó a la multitud. E l fuego de 
ía ametralladora ha roto los hilos eléc-
tricos de los tranvías, por lo cual ia 
c.i ulación quedó interrumpida. Los "ta-
xis" no han trabajado hoy. Han funcio-
nado loa establecimientos comerciales, 
así como los teatros y "cii.es" por la no-
che. La tranquilidad es absoluta en todo 




una vez penetrado en las vías respira-
torias, se inicia en el organismo, un pe-
ríodo de fenómenos catarrales; escalo-
fríos, depresión nerviosa, la tos seca es-
pasmódica sin poder espoctorar. El frío 
y las humedades, favorecen los ataques 
de dengue o gripales, y las víctimas de 
•este mal hado son innumerables en di-
¡ferentes épocas del año; las más de las 
i veces, por la incuria de no haber dado 
importancia a los primeros síntomas, tan 
característicos, según hemos indicado. 
Afecta preferentemente a los delicados 
de la laringe, de los bronquios o pulmo-
nes, y para prevenir y contrarrestar el 
grave mal, la moderna terapéutica se va-
le de un remedio sin par, integrado por 
la asociación dosificada de varios elemen-
tos balsámicos del reino vegetal, cuyo 
nombre es "Thus-Serum", el cual tiene 
pieles rojas y blancos. Yo soy un pie! roja y me escondo de- ia virtud de tonificar las mucosas dci 
trás de mi cabana que es el piano de tu mamá.. Y tú d e s - ; S a r í ^ r ^ b ^ ^ t ' T o ^ S l r " T S : 
E L HUESPED (al niño de la patrona).—Vamos a j'ugar a 
trozas !a cabana con este hacha. 
("Passin» Show", Londres) 
Serum" al inicio de la gripe, se evita el 
peligro de una congestión broncopulmo-
nar de consecuencias siempre fatales. 
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L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l E j é r c i t o 
Las unidades que queden harán constantes marchas y ejer-
cicios táct icos . Hay que hacer una poda muy grande 
A L T O COMISARIO C I V I L E N M A R R U E C O S 
El presidente recibió el jueves al me-
diodía, a los periodistas extranjei-os y na-
cionales. Dijo que tenía que hacer un 
ruego para conocimiento de todos; que 
nadie podía quejarse porque él no reciba 
en la Presidencia, pues se lleva el mismo 
se dedique preferentemente a asuntos de 
justicia. 
Desmintiendo determinados rumores 
que habían circulado, con objeto de nue-
vas disposiciones de Hacienda, declaró 
explícitamente el señor Prieto que éstas 
régimen que en los ministerios. Insistió estar ían relacionadas sólo con la supve-
en que el excesivo público que acude a "' 
las visitas es dañoso para el interés pú-j 
[frutas, otra de los Altos Hornos ds Vi«-
^aya, el director técnico de la Confede-
i ración del Duero y el comité paritario 
|de los ferrocarriles del Norte. 
Guerra, — Una comisión del Ayunta-
miento y de la Junta revolucionaria de 1 
|Jaca, cuando los acontecimientos de di-i 
ciembre; conde de Coello; don Antonio: 
Royo Villanova; general Rodríguez Gar-j 
cía, gobernador mili tar de Alicante; co-' 
ronel del regimiento de Covadonga; ge-i 
nerales Franco y Caminero; un grupo! 
de oficiales pertenecientes a las Oficinas I 
Militares. 
Ministros a Bilbao 
En el segundo expreso marcharon 
anoche a Bilbao los ministros de Instruc-
ción pública y Hacienda, acompañados 
cel capitán general de Madrid y de los 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 1 0 s e ñ o r M a u r a h a b l a d e j A s a m b l e a e n f a v o r d e u n a 
en que el excesivo público que acude aisión o reducción de gastos; pero que' no señores Unamuno y Tejero. El viaje lo 
nj. se piensa para nada en modificar ningún !hfLce'n en 6,1 "break". Acudieron a despe-blico y se hace molesto para todos. Estoy dispuesto—dijo—a que no sea esto un 
centro de favor o de absorción ministe-
rial. Hay que tonor en cuenta que de diez 
asuntos que aquí vienen, nueve son de 
otros departamentos. Dijo que no había 
ninguna cosa nueva y que todo va nor-
mal, sin dificultad alguna. 
Se piensa organizar un 
Ejército "nuevo" 
Comenzó el jueves su conversación el 
ministro del Ejército manifestando a los 
periodistas que no había noticias de inte-
rés en su departamento. Refiriéndose al 
reciente decreto de retiro mil i tar .dijo: 
—No dirán que no hemos sido genero-
sos. 
Anunció para en breve la publicación 
de un decreto sobre provisión da desti-
nos militares, en forma que destierre los 
favoritismos y privanzas. Aclaró, a con-
tinuación, el sentido de un telegrama cir-
cular que dispone la residencia habitual 
tributo ni en crear nuevos impuestos. dirles a la estación el subsecretario de 
Hacienda y los señores Barcia, Ortega y 
La reorganización del Gasset y otros, así como bastante públi-
co que les vitoreó a l arrancar el tren. 
de los militares en sus puntos oficiales, 
de destino, y que se interpretó errónea-i tienen hoy adquiridos los funcionarios de 
Tribunal Supremo 
E l ministro de Justicia rogó el jue-
ves a los periodistas que rectificasen la 
información publicada en la Prensa res-
pecto al sentido que había de darse a 
la reorganización del Tribunal Supremo. 
—No indiqué al salir anoche del Con-
sejo —añadió el señor de los Ríos— de 
qué profesiones habrán de salir los ma-
gistrados y me encuentro con que se di-
ce que sólo serán de Registros y Nota-
rías. Hay que tener en cuenta que hay 
infinidad de profesiones, desde el conse-
jo de Estado a la Administración, Inclu-
so los abogados del Estado, actividades 
científicas profesionales y de orden jurí-
dico y administrativo que constituyen 
una cantera adecuada para sacar figuras 
relevantes utilizables en este proceso de 
renovación. 
Hizo hincapié en el hecho de que no 
se menguaran en nada los derechos que 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
El M. de Instrucción en el ban-
quete de los catalanes 
Con asistencia de unos 500 comensa-
les, se celebró el banquete de confra-
ternidad organizado por la colonia ca-
talana en Madrid. N i el ministro de 
Instrucción ni el de Economía pudieron 
asistir, por impedírselo la celebración de 
Consejo de ministros. A la terminación 
del banquete se presentó Marcelino Do-
mingo. Este, tomó la palabra después 
que hubieron hablado los señores Sastre, 
Arauz, Estadella y Ortega y Gasset. 
Comenzó manifestando que él sabía que 
los catalanes guardar ían el pacto de San 
Sebastián. Los republicanos no catalanes 
se comprometieron entonces a respetar la 
autonomía de Cataluña, y los catalanes 
™ f c » ^ r VeSC1S10n de t0d03 l0S f carfera judicial en virtud de las le-prometieron ayudar a ^ R e p ú b l i c a , por permisos y licencias. 
En la próxima semana, o a lo más tar-
dar, dentro de diez o doce días, facilitará 
un avance de la nueva organización del 
Ejército. "De todas formas—dijo—será 
sobre la base de que no exista personal 
sobrante en el Ejercito. Ha de haber una 
amplia revisión de organismos y planti-
llas; la "división" tipo española no ha de 
envidiar a la de ninguna nación extran-
jera. Para esto, además de la nueva or-
ganización, entraremos en un plan de 
constantes marchas y ejercicios tácticos. 
No quiero—dijo—que el Ejérci to se en-i la reforma de la ley orgánica, la electo-
tumezca en los cuarteles. Mantendremos ral, constitucional, poder judicial, etc. 
fiólo las unidades que podamos; pero ellas 
han de ser modelo." 
Se h a r á a base de la nueva organiza-
ción una gran economía en los gastos 
de Guerra. En este ministerio se impo-
ne una poda muy grande. 
Quiero formar un Ejército "nuevo". La 
marcialidad del nuevo Ejército la ha de 
apreciar el pueblo en el primer desfile 
que haya después de implantadas las 
nuevas divisiones. 
Habrá un alto comisario 
civil en Marruecos 
Después de hecho esto pensaremos en 
Marruecos. Nada se ha rá hasta que re-
grese el general Sanjurjo, pero la futura 
organización del Protectorado será a ba-
se de un alto comisario civil, y hab rá 
también un jefe militar. I m p e r a r á un 
criterio pacifista, que responda a la rea-
lidad actual de Marruecos. 
En Gobernación 
E l ministro de la Gobernación, refirién-
dose a la celebración del Primero de Ma-
yo, dijo el jueves lo siguiente: 
—He conferenciado con el gobernador 
civil do Sevilla, que era él único punto 
donde existían temores de que pudieran 
producirse incidentes. Me ha comunica-
do que los comunistas están dispuestos 
a no celebrar manifestaciones públicas 
y que se l imitarán a celebrar diversos 
actos en locales^ cerrados, al terminar 
los cuales se h a r á entrega de las conclu-
siones al propio gobernador. Han añadido 
que ellos no provocarán alteraciones de 
orden público. Claro ea que, si las provo-
casen, el Gobierno Intervendría con toda 
energía. 
Se refirió después ©1 señor Maura a la 
manifestación celebrada aquella mañana 
por los estudiantes ante la Embajada de 
Portugal, para protestar de los sucesos 
de Oporto, en los que hubo un estudiante 
muerto y varios heridos, y añadió: 
— L a manifestación se ha celebrado 
dentro del mayor orden. Se había produ-
cido una cierta alarma, pero yo dije que 
los estudiantes se comportar ían como 
hombres cultos, y así ha sido. Les reci-
bió, en ausencia del embajador, el Jefe 
superior de Policía, a quien hicieron en 
trega de sus peticiones, e Inmediatamen-
te, los grupos se disolvieron pacíñoamen-
te y con, e3 mayor orden. 
Un periodista le preguntó si e3tab&< ya 
fijado el número de diputados que han de 
Integrar las futuras Cortes y el ministro 
repuso: 
—Aún, no. Ese será., seguramente, uno 
de los asuntos que se t r a t a rán en el pró-
ximo Consejo, que es tará casi exclusiva-
mente dedicado al estudio de 'os asan 
tos electorales. E n él se discutirán: pri-
mero, si las elecciones han de verificarse 
por grandes circunscripciones o por dis-
tritos; segundo, las modificación e? que 
yes existentes, pues si en ellas teman un|creer en ella encontrar ían el logT0 
numero determinado de plazas serán :de sugyreivindicacIones. 
ahora mas las que les han de correspon-| ^ eneinigos de la República enarlx^ 
der con esta reforma. |Ian como bandera dos peligros: el co 
Ninguna actividad jurídica o admInIs-|munismo el separatismo. Ambos son 
trativa sera preferida; todas están llama-;i inariogi Imp0rta) sin embargo, que 
das y ninguna específicamente designa- los catalanes se conduzcan de manera 
que nadie pueda torcer la Interpretación 
de sus actos. Nunca se ha sentido tanto 
el españolismo en Cataluña como ahora; 
pero Cataluña se sentía un pueblo supe-
rior dentro de un Estado deficiente. Ca-
ta luña se siente ahora, también supe-
rior, pero el resto del pueblo español es 
también ahora un pueblo superior. 
Creo que la futura constitución de Es-
paña será federal. Reconstruir quiere 
decir reconocer las diferencias regionales 
y darles representación jurídica. 
F u é muy aplaudido. 
da. 
Añadió que continúan trabajando en 
las cuestiones ya anunciadas, tales como 
justicia municipal, designación de la^ co-
misión técnica asesora que p repa ra rá la 
labor para la asamblea constituyente, con 
Berenguer pide reforma de 
l a n o t a d e M a c i á F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a 
El Poder central no renuncia a nin- Gestiones en Zaragoza para reivin 
guna de sus atribuciones hasta 
que decidan las Cortes 
Unanimidad en el Gobierno acerca 
de este problema 
UNA NOTA D E L SEÑOR DOMINGO 
dicar la personalidad ¡urídi-
ca de Aragón 
Propuestas laicas en el Ayunta-
miento de Paiencia 
LOS REPUBLICANOS DE C0RU-
ÑA, DIVIDIDOS 
i CORUÑA, 1.—Los republicanos radica-
El ministro de la Gobernación comen-!]eg se han separado del Casino Republi-
- i i.*~t.~r- •rxnv 11 wío-nQTto arito lr><J T>P- . . . - • ' — tó el jueves por la mañana nte los pe 
riodistas la nota publicada la noche an-
terior en la Prensa barcelonesa por el 
¡señor Maciá. 
—Vamos a referirnos...—comenzó di-
Iclendo. 
Como los periodistas supusieran que 
[ iba a aludir al problema catalán, le in-
í terrumpieron: 
—¿Con cuartillas o sin cuartillas?... 
—Con cuartillas, atajó el señor Maura. 
cano, constituyendo una agrupación in-
dependiente, cuyo jefe en La Coruña ea 
el actual subsecretario de Comunicacio-
nes, Abad Conde. 
Desmanes en varios pueblos 
LEON, 1. — Comunica a un periódico 
local el corresponsal de Villafranca del 
Bierzo que, con motivo de la proclama-
ción de la República en Villabuena y 
¡Quiero contestar suavemente al seño: IQuilós, se promovieron desmanes contra 
Maciá. ¡los párrocos. En Quilós fué profanarlo 
Es evidente—prosiguió—que los pe-
riódicos de Barcelona han debido de dar 
equivocadas las palabras que ayer pro-
nuncié yo ante ustedes, porque lo dicho 
por mí no puede molestar a nadie, ya 
que la máxima molestia sería la de su-
poner que el señor Maciá fuese capaz 
de no cumplir un pacto que él mismo 
aceptó. 
Lo peor en estos asuntos de Cataluña 
ea el equívoco, y como yo he recibido 
! protestas y quejas, manifestadas con fre-
j cuencia en la Prensa, por el nombramien-
ito de ministros de la Generalidad, me 
: importaba hacer constar que cualquiera 
: que sea el nombre que se de a las au 
• toridades de la Generalidad menciona 
| da, sus atribuciones no podrán ser otras 
que las reconocidas en el pacto de San 
el templo y el párroco tuvo que ausen-
tarse del pueblo i»or temor a la actitud 
de los más exaltados. 
Proponen «1 laicismo 
PALENCIA, 1. — E l Ayuntamiento ce-
lebró ayer sesión, en la que se discutió 
la moción de la minoría socialista que 
propuso implantar el laicismo en la Casa 
municipal. E l salón estaba lleno de pú-
blico, especialmente de añliados a la 
Casa del Pueblo. La proposición origi-
nó un dobate sentido, que se prolongó 
durante más de dos horas; la minoría 
monárquica se opuso a que se aprobara 
la propuesta. El concejal don César Gu-
sano, de las derechas republicanas, ar-
monizó ambas tendencias, proponiendo 
Sebastián, y que el Poder Central no re-;3ue la, í ™ ^ ^ ^ fcelebre. en1 el, 0^a-
nuncia a ninguna de las suyas, hasta j ^ r i o del Ayuntamiento, según la trad!-
tanto que las Cortes hayan sancionado !aQPa8:tue el Municipio y que la 
el Estatuto correspondiente. t 't ^ , K - t •Ct0/!llgí0Sf,JpUbl!C0 5e C!f 
Por lo demás, todo esto no lo digo y o , ! ^ ^ al aíbi tr io del alcalde, &dvirtiendo 
ino el Gobierno de la República, q u ? ' ^ la asistencia no sea oficial. 
Don Luis Mendizábal y Masitín, catedrático de Filosofía del De-
recho de la Universidad Central, que ha sido jubilado 
nales de Trabai'o 
Dentro de un momento —siguió dicien-
do— saldré para Valladolid, donde asis-
tiré a la Fiesta del Trabajo, por haber 
sido invitado insistentemente por las 
fuerzas obreras de Castilla. 
También fué Interrogado el señor de 
los Ríos sobre la resolución que haya de 
recaer en las Instancias presentadas por 
los funcionarios administrativos que fue-
ros declarados cesantes por la Dictadu-
ra, para cuya resolución se había nom-
brado una comisión interministerial teraCos que el general don Dámaso Be-
El ministro contesto que ya se h ^ f renguer. encarcelado en Prisiones Mil i -
acordado que esas reclamaaones pasa- tarefa ha elevado a la Sala de justicia 
sen a conocimiento de las comisiones m i - d -fribuna] Supremo un escrito f¡rma. 
nistenales de los respectivos depar tamen-^ T%nr ¿, ^ f £p sficrl.ln ^ ^ 
tos de cada interesado. 
Las delegaciones regio |3 
En la defensa que de su propia causa 
hace, niega terminantemente repetidas, j i n 
, .veces las supuestas presiones que se le dente del Consejo de Administración. 
"Como presidente del Gobierno provÍ- han atribuído sobre el Tribunal que juz-
sional de la República, de acuerdo conl ó sumanSimamente a los sublevados de I — 
el mismo y a propuesta del ministro de 0 
Trabajo, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° E l artículo 4.° del decre-
to de 24 de mayo de 1930, sobre reorga-
nización de las Delegaciones regionales 
de Trabajo, quedará redactado en la si 
guíente forma: "Ar t . 4.°: Cada Delega-
ción es ta rá a cargo de un delegado re-
gional de Trabajo, que dependerá inme-
diatamente del director general de Tra-
bajo y que tendrá a sus órdenes un au-
xiliar de la Delegación. Tanto los dele-
gados como los auxiliares serán nombra-
dos por el ministerio de Trabajo y Pre-
visión, a propuesta del director general 
de Trabajo." 
Ar t . 2.° E l articulo 10 del mismo de-
creto antes citado quedará redactado así : 
"Ar t . 10. Todos los funcionarios de las 
Delegaciones regionales, permanentes o 
especiales, podrán ser removidos dlscre-
cionalmente por el ministro de Trabajo 
y Previsión." 
Las subvenciones de carácter religio-
so se mantendrán durante el presente 
ejercicio económico. 
En la sesión celebrada ayer en la Dipu-
tación provincial se acordó trasladar la 
•piensa unánimemente acerca del pro 
blema. 
Añadió más adelante que la noche an-
terior había celebrado una conferencia 
telefónica con el gobernador civil de Bar- . 
celona, señor Companys, quien le había 1 ^ a ^ ff1 J 5 ^ ^ 0 Co1razoí1' entroniza-
dado cuenta de la nota del señor Maciá.i Ja P°r .e ' Isu"CI0. en el palacio provm-
- L a identificación-añadió—del gober ^a1'.a a, caPllla de los establecimientos 
nador civil con el ministro de la Gob-r-1 ^ " ^ f • P0^ entender que la corpo-
nación es absoluta y perfecta. En esto ^ac °n rf,ctual debe desligarse d3 todo 
matiz religioso. 
La personalidad jurídica 
como en todo. 
Las Cortes resolverán 
de Aragón 
ZARAGOZA, 30.—Se ha celebrado una 
reunión de diversas personalidades en 
El Señor Mendizábal y Martín ingresó por oposición en la Cátedra 
_ de Derecho Natural de la Universidad de Salamanca a los veintisiete, 
, , - • i - / 1 1 i r i v • • J ' Los periodistas han preguntado al pre-
SU aUvJ de procesamiento anos. Posteriormente, desempeño las Cátedras de Procedimientos judi-|sidente sobre el problema catalán y con-
_,. . ; : ciales. Derecho Penal y nuevamente la de Derecho Natural en la Uni- ¡testó el señor Alcalá Zamora que estaba 
El jueves se supo en los centros en- • i j 1 -y t * 1 o l 7 £ > J • J • * J J encauzado y que lo que sucede en la a c - l " ^ ' " " " ^ ^ s pe.&onaiiaaaes en 
versidad de Zaragoza, hasta que en 191 / rué designado en virtud dualidad es debido, en gran parte, a las . bindlcato de Iniciativas, a íin de cam-
concurso para la Cátedra de Filosofía del Derecho de Madrid, que ha'exageraciones de ios periódicos. A g r e g ó | ^ K^í0]1*!^^!^-^-6^0!* 
explicado durante más de trece años. Es autor de un Tratado de Dere-1 J e d a c t a í ^ e l 6 E t t í t i ? „ 
do por él, ya que, según parece, el ge-| cho Natural, obra la más extensa y completa que sobre esta materia se conozca la voluntad catalana las Cortes 
neral Franco no se ha encargado de la j 1 r,I1V,],Vorln i»n rastell^nn v mi*' ha m t - r ^ A n orando í-loo-Jos de los iconsl-ituyentes resolverán en definitiva, ivocatona de Constituyentes. Se acordó 
jA.idefensa. El escrito lleva la fecha del día ha publicado en castellano y quê  ha merecido grandes elogios ae ios , _ . . . . . . . convocai- a ""a reunión más amplia, si-
especialistas extranjeros. Hace treinta y un años fundó en Zaragoza el I El ministro de JustiCia guiendo la trayectoria iniciada con tanto 
periódico católico "El Noticiero", del que fué primer director y presi- ; fíí^H^^^í^fl!' 6 invitando a 
Un periodista ha preguntado al minis-¡las autoridades. Se designo una ponencia 
tro de Justicia si conocía la nota de!;comPuesta por los señores Moneva, Gi-
señor Maciá como contestación a las pa-:meno Riera,_ Sancho Izquierdo, Sancho 
labras pronunciadas por el señor Maura.'Seral y Jiménez Grau. pertenecientes a 
Aunque al principio manifestó el m i 1 la Diputación provincial y al Ayunta-
nistro no haber leído la Prensa del díajmiento, respectivamente. "Se reconoció la 
' | por falta de tiempo, creía que el señor necesidad de hacer una campaña de di-
vulgación de las aspiraciones aragonesas 
sin formar un partido político y sola-
mente para resoger en un programa re-
ional todo lo que pueda formar parte 
Jaca. Por otra parte, y ya desde el oun ,. 
to de vista de derecho, aunque hubieran I £ , 1 SCnOF IVlarch G i l m a d r i d 
existido tales presiones, que nuevamente 
niega, no se le podría procesar por el 
artículo 269 del Código de Justicia Mil i 1 E l jueves, después de almorzar, salió 
tar, pues el delito que aquel precepto de Behovia don Juan March en direc-
legal sanciona'pertenece a la figura dejeión a Madrid. E l viaje lo efectuó en 
los de abuso de autoridad, y el hecho automóvil. Con la familia March vino 
que se le atribuye no es el de una falta 
de disciplina, pues el cargo de ministro 
de la Guerra es un cargo político, y no 
militar. Tal hecho lo podría igual haber 
cometido un ministro de la Guerra que 
fuera paisano. 
Si la Sala nó lo apreciare así. y puesto 
a la Corte un agente de vigilancia. 
Según nuestros informes las instruc-
ciones que el Gobierno ha dado al di-
rector de Seguridad con respecto a la 
detención de don Juan March son: que 
quede dicho señor en libertad, pero con 
ia °bJ.!^,:ÍÓ?. d l ? _ e Í ? ! n ^ e r ±n_.^Ír^'saVa"re?'c7nSiSlorioar7Ó0 muchachas de 
Maura estaba en lo firme y que no se 
¡habla separado de lo pactado en STII Se-
bastián e incluso en ese pacto no se ha-
blaba del decreto de bilingüismo y, sin 
embargo, se ha llevado a la práctica:!de la nueva estructuración del Estado 
seguramente hay una mala interpreta-;español, 
ción en las palabras del señor Maura, 
quien está identificado en este orden de 
cosas con el Gobierno e interpreta per-
fectamente las resoluciones del Consejo. ¿ " S T ^ H S " c ^ X J ^ ^ f fv-u itt* 
ROMA, 30.-E1 Papa ha recibido en lal Otro periodista preguntó al ^nistro ¿ M ^ S d o £ ebr íba éste sASn y 
'se iba a publicar pronto el decreto auto-; nció un ^ ¿ f r s f de sahitac ón -
Las unidades regionales 
ZAMORA. 30.—El' gobernador civil de 
que la pena que tal artículo marca per- a resultas de determinados expedientesr^ . ^Y^^^ el uso del idioma catalán en lají 
tenece al grado de las correccionales. p¡- en vías de ser Instruidos judicialmente y f°7T,.^L^/HÍ C e l e i redacción de documentos oficiales rela-i 0a concejales y al pueblo, y dúo que ea 
- j — i - . - t j . t . . . los momentos actuales se fragua el por-
venir de la Patria y la labor del Mu-
nicipio adquiere un mayor relieve en su 
espíritu con el cambio de régimen dr; 
España, porque la República es de tipo 
federal. Se refirió a las unidades regio-
nales que formarán la Federación Ibé-
de que se le aplique el beneficio de líber relativos a negocios en los cuales pud ie - ¡una^" ' fT10 '* " ^ . ^ f A ^ i^n r^n rP 'cionados con la administración de Jos-
tal provisional |ra haber- tervenido el 
DOS Huevas querellas * * * ra servir ? que el Pontífice se daba - i " ! í o ' d ^ ^ 
Al conversar el jueves con los periodis-! mismo el nombre de Siervo de los Sier-, s"a ^ f 1 " P°r 
A las nueve y media de la noche delgas, les manifestó el ministro de la Go-,vos para dar ejemplo de humildad. Ter-I P f ^ ^ ^ ^ 
I A» f a tn rmne Aa lo;jueve3 se Personó en el Juzgado de guar- bernación refiriéndose a la detención del.minó invitándoles a seguir los lumino- . ar> ^ . 
L a S r e i ü i m d b UC lciidia el fiscal de ia República don Angel señor March: !sos ejemplos de Cristo y dando la hendí- n 
Galarza, para entregar al juez señor To-| —El señor March ha sido autorizado ción.—Daffina. 
enseñanza 
En la próxima semana emprenderá el 
ministro de Instrucoión las reformas 
de la enseñanza, principalmente en lo 
que a la enseñanza primaria se refiere. 
En la "Gaceta" se publicarán, no sólo 
aquellas disposiciones que no necesitan 
ser llevadas a las Cortes, eino también, 
a efectos informativos, las que, por su 
transcendencia, deban ser dejadas a la 
resolución ce aquéllas. 
En Tpabaio 
tuvo ayer viernes por la mañana en el 
Juzgado de guardia. Por la noche tam-
bién se presentó don Alfredo Coronel. 
Según nuestras noticias de carácter 
particular el juez se trasladó anoche, 
acomipa.ñado del fiscal a Capitanía gene-
_ |ral, donde hizo entrega de las diligen-
E l ministro de Trabajo ha dicho que l e f c X / ^ " 2 ^ 3 3 coa motivo de las W*' 
habían visitado unas comisiones de casas 1 
baratas para pedirle que se active el des-
pacho de los expedientes. Agregó que estej 
problema de casas baratas lo llevará all El fiscal de la República manifestó 
Consejo y si hay memos económicos se ayer mañana a los periodistas que las 
pres tará la ayuda necesaria. En caso¡denuncias presentadas contra los genera^ 
, contrario, el Gobierno lo di rá con toda les Coronel y don Federico Berenguer 
habrá que Introducir en la - ^ v fc-!e(jl0raljclaridad. Todo lo que se haga sobre estejestán fundamentadas, entre otros extre-
rres dos nuevas querellas formuladas ¡para que esta tarde, a la una, salga pa-
contra el general don Federico Eeren-ira Madrid con su familia, en automó-
guer y contra el también general don I vil y acompañado por un agente de Po-
Alfredo Coronel. El señor Galarza celebró! licía. A su llegada le comunicará el direc-
una entrevista que duró media hora conkor general de Seguridad, por encargo 
el señor Torres. |del ministro de la Gobernación, que que-
El general don Federico Berenguer es-ida en Madrid a disposición de las auto-
Manifestaciones del fiscal 
ridades judiciales y que se tomarán me-
didas contra él caso de que quebrante 
esta consigna. Los jueces intervendrán 
hasta ver si hay motivos para el proce-
samiento y, si no se encuentran tales 
motivos, el señor March quedará en l i -
bertad para residir en España o mar-
charse al extranjero. 
L a fundadora de las Carmelitas 
, de la Caridad 
En Roma se ha celebrado recientemen-
cisamente había hablado telefónicamente 
con el ministro de la Gobernación y el 
te la congregación antipreparatoria pa- señor Maura se mostraba identificado con 
, _-¿\_L i - _ .3„ 1 5^reí sentido del discurso, lo cual no quiere 
decir—siguió diciendo—que se suscriban 
Deseosos los periodistas de conocer el rica' ¿iciendo que el Ayuntamie to de 
parecer del ministro con respecto al dis-;Za:riora debía tomar la iniciativa de coa-
curso pronunciado por el ministro deívocar a una asamblea de los demás mu-
Instrucción pública, manifestó que pre- mcipios para formar la Federación Cas-
< el lana. 
des que puedan parecer contrarios a es-
te acuerdo, porque no existen." 
Dice Maciá 
BARCELONA, 3Ó'.—Los periodistas han 
ra decidir sobre las virtudes de la madre 
Joaquina de Vedruna de Más fundado- todas cada una d ]as labras> 
ra de las Carmelitas de a Caridad que ello c o ^ i t u i r í á una equivalencia de in-
muno en 1854. Presidio la congregac on áividu&]idadeSi y como digo a ustedes, el 
f n s í r u ^ ^ al señor Ma"ciá acerca de 
S í c e l ^ s i e ^ o ^ ^ l e í a ^ t curso de nuestro companero. ^ regiones entre las cuatro provincias 
sa el padre Agustín de la Virgen. Dice el ministro de I n s t r u c c i ó i r o ^ ^ ^ e f ^ S ^ ^ r í 
L a suscripción del Pilar ~ ~ ~ " I ~ 777. 1 ¡¡aciones de aquéllas con el Poder central 
El ministro de Instrucción publica hizo en el anterior régimen. El presidente 
para el procedimiento de las elecciones, 
y tercero, la actitud que han de adop-
tar loa partidos que Integran la conjun-
ción republicano-socialista respecto a si 
han de luchar unidos o separados. 
Acuerdo del Gobierno 
con el Banco 
E l ministro de Hacienda, en su conver-
sación con los periodistas el jueves, les 
dijo que la primera visita que había re-
cibido durante la mañana había sido la 
del gobernador y el subgobernador del 
Banco de España. La entrevista ha ver-
sado sobre los planes que tiene ya el 
Gobierno, quedando de acuerdo, en l i -
neas generales, sobre algunas cosas que 
han de hacerse, las cuales, de momento, 
no son noticiables. 
—He hablado por teléfono—agrego— 
con el gobernador civil de Sevilla, a pro-
pósito del envió de las primeras 500.000 
pesetas concedidas para conjurar la cri-
sis del trabajo en Andalucía, que es don-
de, según los Informes de las autorida-
des, m á s agudamente se presenta. E l go-
bernador civil de Sevilla ha reunido en 
asamblea a los alcaldes de la provincia, 
para constituir una comisión de su seno, 
encargada del reparto de las cantidades 
entregadas. 
He convenido con el alcalde de Madrid 
que el miércoles, a las doce, se verifique 
la entrega de la Casa de Campo. Asisti-
rán a la ceremonia fuerzas de carabine-
ros y la banda del colegio de E l Esco-
r ia l . 
Por acuerdo del Gobierno, ha sido de-
signado el catedrát ico de Paleografía, 
don Agustín Millares, para que efectúe 
una investigación en los documentos qus 
figuran en el archivo del Palacio Real, 
con objeto de aclarar ciertas actitudes y 
ciertas resoluciones que pueden tener un 
carácter histórico. También se ha acor-
dado destinar las dependencias de Caba-
llerizas para alojamientos provisionales 
de la Guardia civil, porque hay fuerzas 
de este Instituto que están acuarteladas 
en muy malas condiciones. 
Tengo el propósito de proponer a la Co-
misión que entiende en la administra-
asunto será sometido después al Parla-
mento. 
Estuvieron en el ministerio del Tra-
bajo los representantes de los colegios 
químicos, que solicitan que el máximo 
de personal extranjero que trabaje en 
España sea el veinticinco por ciento. 
Dijo el ministro quj le parecía bien, 
por lo cual dictará una disposición para 
mos, en la violación de correspondencia. 
Añadió que habían prestado declaración, 
que naturalmente perteinecía al secreto 
del sumario. Respecto a l escrito del gene-
ral don Dámaso Berenguer pidiendo la 
reforma del auto de procesamiento, ma-
nifestó que el fiscal se había opuesto a 
ello y por lo tanto se le había denegado. 
Agregó que algunos periódicos le acu-
que sea obligatorio admitir el setenta y cían para que proceda con mayor rapidez 
cinco por ciento de químicos españoles ¡en la tramitación de las denuncia,s y di-
de todas las industrias. jo que esto no puede ser porque ha de 
Habló también el ministro de la peti- estudiarlas con el mayor detenimiento 
ción que le ha formulado la asociación:para no dar pasos en falso. El estudio 
gremial para que se confeccione ense-jsobre la denuncia del ferrocarril Ontane-
guida el censo social. Dijo el señor Largo Ida-Calatayud va muy adelantado como 
Caballero que así se h a r á y que i rá es-¡igualmente la révisión del proceso con-
tudiando la reorganización corporativa '•-
para hacer una nueva estructuración. 
Agregó que el día 1 publicaría la "Gace-
ta" la ratificación del convenio de ocho 
horas. Terminó diciendo que piensa lla-
mar a la Compañía telefónica para pe-
dirle la readmisión de los empleados des-
pedidos hace tiempo. 
La organización del minis-
t ra el juez señor Alvarez Rocriguez en 
Lista número 213 de la suscripción; ei jueVes a los periodistas las slguien-
ver los dos Cuerpos de Seguridad y Vi-
gilancia. Es preciso establecer la debida 
diferencia entre el cumplimiento de los 
órdenes y el abuso en el cumplimiento dt: 
tales órdenes. 
Los servicios de la Direc-
coechea, 60; dona Encarnación Verdu ,Cata luña , de ^ de la Generaliciad 
10; en memoria de un aragonés 5, u n Hs rec,ihido esta mañana la visita del Los periodistas preguntaron al señor 
matrimonio agradecido a la Virgen, 50 ;i 
Pilar, Antonio, Carmen y Rosario Ma-
; mi,nistr0 de la Gobernación para decir-' Maciá i i tenía que ampliar algo respecto 
ción de Rentas 
yandla Azpeitúa, 30; hermanas M. L. Z., 
150; A. A. de Zaragoza, 5; señora de 
Cuadros por un favor recibido, 50; seño-
ra de Mazarambroz. 5; María Angeles 
y María Luisa Benito, 5; una devota es-
pañola, 25; doña Pilar García, por la paz 
de España, 5; doña Visitación Casas, 25; 
doña Pilar Muñoz, 25. Total: 301.549 pe-
* * » 
el que aparecen inculpadas otras perso- me a lo previsto en el de 15 de los ce-
nas de mas alta j e ra rqu ía y contra las 
cuales, según dijo, se procederá. 
Dice el director de Segundad 
En el ministerio de Hacienda han fa-
cilitado la siguiente nota: 
"Con objeto de mantener en toda su i ""1"* 
eficacia económica y jurídica a efectos!3eta * 
de administración y de recaudación cier- _ 
tos impuestos que afectan a los servicio^, Continua abierta la ̂ ^ f̂0"J0^5 
de la Dirección general de Rentas pú- i^s días de ocho a doce de la mañana, 
blicas, modificados en la época de la Dic-i<,n la Colecturía de la parroquia de San 
tadura, se ha dictado un decreto confor- Gine3. calle del Arenal, 13. 
me que no habían sido debidamente in- a la nota dada anoche, relacionada con 
terpretadas sus palabras con relación ajias manifestaciones del ministro de la 
la Generalidad. No habló él ni en el to- |Gobernación, y el presidente de la Ge-
no n i en )a forma que se is atribuye, i neralidad' respondió que no tenia que 
Siente, como todos nosotros, el problema Iañadir nada, y que es optimista sobre 
de Cataluña, y espera que Cataluña, en'todo. 
ia Asamblea de sus Ayuntamientos, re- ¡ Sobre el decreto respecto a bilingüis-
dacte el Estatuto de autonomía que sejmo y demá-s disposiciones que a tañen a 
recogerá después como ponencia de Go- Cataluña, dijo que tienen un carácter do 
bierno. E l ministro de la Gobernación. | interinidad, y que todo se llevará a ¡a 
eíi su visita, ha tenido interés en signi-jestructuración del Estatuto, que será dis-
ficarme su pensamiento, que han des Icutido en las Cortes Constil uyentes. 
virtuaclo quienes, enemigos del régimen • Los periodistas volvieron a insistir en 
actual, se afanan inútilmente en inven-j la cuestión del Estatuto de Cataluña, y 
tar palabras y actitudes, con propósito j preguntaron al señor Maciá cómo se ha-
de que ellas produzcan conflictos, que i rían efectivas las aspiracioneá basadas 
la lealtad del Gobierno provisional con en el futuro Estatuto, a lo que se negó 
leí Pilar alcanza hoy la suma Cataluña y de Cataluña con el Gobierno a contestar, limitándose a decir que 
60 nesetas provisional, han hecho, hacen y harán Urabajaba activamente en el asunto. Se 
J y ' limposlbles. le interrogó de nuevo si el Estatuto ter-
terio de Comunicac'ones 
El subsecretario de Comunicaciones 
ha dicho que una comisión de catedráti-
cos y alumnos de la Escuela de Comer-
cio, de la que él es catedrático, había 
ido a visitarle, teniendo lugar un acto 
muy cordial. 
Agregó ©1 señor Abad' Conde que ca-
taba pendiente un decreto reorganizando 
los servicios y adjudicando y deitermi-
nando funciones y cometidos. Realmen-
te, estaba por hacer mucho; porque es 
Al recibir el jueves por la tarde el di-
^ ^ ^ l 6 ^ ^ ^ ^ ! p í e n l o / V T ^ t T deranfcuTo campaña que viene realizando un perió-, ^ 1 d e ^ de abr í los 
dico de la noche acerca de las responsa-'p 
bilidades en que hayan podido incurrir 
« * « 
rrientes, convalidando la legalidad de ta-i ZARAGOZA, 30.—La suscripción para 
les disposiciones y sin perjuicio de lo que¡las ^ r a s del 
más adelante pueda acordarse. !de 3555023 
En vir tud de esta previsora disposición " 
necesaria para el funcionamiento normal! " E n " Cataluña, conviene insistir sobre i dría sus fundamentos en el hecho p?r 
de los aludidos impuestos en su liquida- Piden IOS rCCreOS G i l O a i l ello el espíritu españolista de devoción la Asamblea extraparlamcntaria o en 
a la España que ha promovido la Repú : 'as famosas bases de Manresa. y evadió 
blica es más intenso y extenso que min-Ma respuesta el señor Maciá, diciendo 
xa . Nunca Cataluña ha estado tan den-i Que nada podía decir, pues es asunto que 
- „ . . / í a i r.or5>-7ñn r'-A irv; nrnblprifl/=! v de' esta a estudio de la Generalidad. 
SAN SEBASTIAN, 30.—En el Ayunta- tro del corazón, ce ios prooiemas y u | 
los funcionarios de los Cuerpos de Segu-
ridad y de Vigilancia. 
Manifestó el general Blanco que la obli-
gación y el deber de los funcionarlos de 
dichos Cuerpos es en todo momento de-
mostrar una adhesión absoluta al Poder 
constituido. Por tanto, a aquellos de di-
Sebastián 
siguientes impuestos y disposiciones: 
La ordenación de la contribuición In- miento se han reunido los representantes 
dustrial. 
las responsabilidades de España, como 
hoy. Nunca, tampoco, España ha com- Reunión del Gobierno 
chos funcionarios que, cumpliendo dicho ¡contl.¡bucl6n para lo3 rendimieiltos de 
deber, se hayan limitado durante el aa- va]ores de renta fija. 
_ terior régimen a observar las ordenes dic- Lag disposiciones referentes a eocleda-
un ministerio que se ha creado. Así que dadas por la Superioridad, no puede ca- des españolas con negocios en el ex 
todo será objeto de un detenido estudio, fer ies responsabilidad alguna, aunque di- tranjero. 
chas órdenes difieran bastante del crit-í-j La. extensión del régimen de cuota mí-
VlSltaS " o del actual Gobierno provisional. ¡nlma por contribuición industrial a las 
1 Muy distinto es el caso de quienes se sociedades cuyo capital no exceda de un 
Economía.—Comisión de ganaderos y hayan extralimitado cometiendo abusos 1 millón de pesetas, 
tratantes, otra de labradores de San Mar-
t ín de Pusa, otra de fabricantes de aceite 
de fuerzas vivas. E l alcalde expuso el . ,„„„,o H^I ^ 
La tarifa primera de la contribución i objeto de la reunión, que era pulsar a £fendldo- c°™0 
de utilidadesf salvo lo relativo a jornada opinión donostiarra respecto a la ne-blema catala"v P r p ^ 
¡es de obreros y haberes de la clise Ne cesidad para la ^ 
- ^ - — — - C - M c ^ o l S t ^ d o S i S í t A 
de la Generalidad 
BARCELONA, 30.—Esta noche, des-
cuanto a la tarifa segunda de la misma 
de cualquier género. Conforme en otra j L a reducción de penalidades y apla-
ocasión, anunció el general Blanco, éstos; zamientos de pago de cuotas para la 
de orujo, otra de la cámara de produc-1últimos serán sujetos a expediente siem-¡contribución de utilidades. 
La conservación del arbitrio sobrs el tores de electricidad y otra de alumnos!pre que contra ellos se formule una de-
de ingenieros agrónomos. nuncia concreta que se encargará de de-
Fomento.—Don Andrés Bos, en repre- purar convenientemente la Dirección de 
ción d é l o s bienes del Real Patrimonio, sentación del Ayuntamiento de Sitges pa-Seguridad. Si de dicho expediente resul-
que se haga rápidamente el inventar io¡ra pedir que se active un expediente de;tara para el encartado culpabilidad de-
del Palacio Real y que éste, sin varia-, conducción de aguas a aquella localidad; lictiva, intervendrán los Tribunales co-
ción alguna, puede ser visitado por el,el señor Flores de Lemus, comisión de 
público. Hemos acordado que el Conse-¡alumnos de las Escuelas especiales de I n -
rrespondientes. 
Por todo lo expuesto anteriormente el 
producto neto y repartimiento que tanto 
interesa a los Municipios. 
Algún precepto reconocido como ne-
cesario en el impuesto de alumbrado. 
E l régimen de inspección de tributos, y 
Los conciertos económicos con las pro-
vincias Vascongadas y Navarra, que se 
jo de ministros previsto para el día Sigenieros. comisión de exportadores degeneral'Blanco considera injusta, la cana-lrespetan por completo." 
totalidad de los gremios y entidades, enieficacia al que catalanes y ca,=1 ellanos; dad se han reunido urgentemente los ele-
ios ur * ' 
ad. Ns 
que en el lonao toaos estaoan conior- tara ae ei, porque 
mes, pero que la petición debe hacerse toda la autoridad a las Cortes Consti-; claraciones. A pesar de ello, se tiene la 
a titulo de reparación. TorTijos, por los tuyontes, y ser ellas, en la plenitud de seguridad de que trataron en la reunión 
socialistas, se inhibió, aunque trabajará 'soberanía, las que decidan sobre la es- de la nota del ministro de la Gobernación 
por una severa reglamentación. Por acía-;truotura jurídica del Estado español. y del suelto que publica E L DEBATE, 
mación se concedió al alcalde un voto; La malicia o la maldad que invente y que reproduce íntegro " E l Noticiero 
de confianza para continuar las gestiones, conceptos o de<;figuire actitudes para Universal". Tampoco han facilitado nin-
I . TI;ii!HIB:!i!mi!!aW este propósito, pierden e¡ guna nota. 
Camiones. Repuestos, tiempo. Unidos e identificados cuantos Un telegrama de Maura 
n o en Cataluña y en Castilla hicimos la re-i . 
Safl BemardO, SS volución y trajimos la república, nadie BARCELONA, 30.—En el Gobierno ci-
Teléfono 43980. ini nac:a nos desviará de la común res- vi l se ha recibido un telegrama del mi-
• • R E I S 15 H f 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
•ponsabilidad de solidificarla. En este pro-;nistro de la Gobernación, que dice- "Go-
• pósito, dentro de] Gobierno provisional bierno lamenta no poder acceder de=eü 
y de la Generalidad de Cataluña, el ¡Maciá sobre recursos Ayuntamientos. En-
acuerdo es absoluto. ¡tendemos es función propia este ministo-
Por ello, es de ce-sear y recomendar j ri0j no incluida excepciones pacto San 
Ique no se recojan los informes o actitu-; Sebastián". 
J 
Sábado t de mayo de 193! ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.78» 
Reorganización del Consejo de Sanidad. Suspensión de 
de plazos en lo Contencioso-administrativo. L a destitu-
ción de los funcionarios municipales 
I ne rlQcohurinc anraP'nS dente del Colegio Oficial de Farmacéu-
agrdl ticog de presidente del Colegio 
Oficial de Veterinarios de Toledo. Di -
rector general del Instituto Geográfico. 
Catastral y Estadístico. Decano de la Be-
neficencia general de Madrid. Director 
del Instituto del Cáncer. Un académico 
de la de Medicina (Sección de Higiene, 
Epidemiología y demografía). 
Consejeros a título personal, por sus 
especiales conocimientos científicos: 
Don I/uis Sayé, director del servicio 
de aristencia social de la tuberculosis de 
Barcelona. 
Don José Sánchez Covisa. catedrático 
de Dermatología y Sifiliofrrafía de la Fa-
cultad de Medicina de Madrid. 
Don Gonzalo Podr íeuez Dafora, vice-
presidente de la Liga de Higiene mental. 
Don Paulino Suáre^: Suárez, director 
médico de la Sociedad de Sesruros "La 
Eanitativa" (Fundación Rosillo). 
Don Julio Ortega Pérez, jefe del No-
gcciado dé Sanidad municipal del Ayun-
tamiento de Madrid, especializado en hi-
giene de la vivienda. 
Don Gregorio Marañen y Posadillo 
tratadista sobre Endocrinología y Sexua-
lidad. 
Don Manuel Martín Salazar, ex direc-
tor general de Sanidad; y 
Don Hipólito Rodríguez Pinilla, cate-
drático de Hidrología médica de la Fa-
cultad de Medicina de Madrid. 
Serán miembros consejeros, con carác-
ter honorario, todos los ex directores ge-
nerales de Sanidad. 
ETI texto del Decreto que prohibe el 
desahucio de fincas rústicas cuyo alqui-
ler anual no exceda de las 1.500 pesetas, 
dice: 
" E l Estatuto de la tierra, los magnos 
problemas de la economía agraria espa-
ñola, no pueden ser planteados^ n i mucho 
menos resueltos en breves días, y por 
justos que sean los anhelos del cultiva-
dor y grandes los entusiasmos con que el 
Gobierno de la República emprende la 
tarea, fuerza es conceder a la reflexión 
oficialmente documentada y a los órga-
nos que han de recoger las diversas as-
piraciones, el tiempo necesario para ar-
monizar y formular las normas funda-
mentales del nuevo régimen. 
Por lo que se refiere a los arrenda-
mientos agrícolas, el período de interini-
dad que ahora se abre impone a los Po-
deres públicos el elemental deber de con-
servar las relaciones contractuales que 
ligan al dueño con el llevador, impedir 
los desahucios entablados para deformar 
o desfigurar la respectiva posición jurí-
dica y evitar el abusivo empleo de los 
medios coactivos que las Leyes vigentes 
ponen en manos del propietario. 
Con tal finalidad, y sin ánimo de pre-
juzgar la solución futura de las arduas 
cuestiones en estudio, como Presidente 
del Gobierno provisional de la República 
y a propuesta del ministro de Justicia, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo primero. En lo sucesivo, y 
mientras no se resxielva por los Poderes 
públicos sobre el régimen de la propiedad 
inmueble, no podrá ejercitarse la acción 
de desahucio en los contratos de arren-
damiento de fincas rústicas, cultivadas o 
aprovechadas por agricultores o labrado-
res, y cuya renta o merced no exceda de 
1.500 pesetas, excepto cuando la demanda 
se fnnde en falta de pago del precio con-
venido. 
Suspensión ds plazo? 
en ío Contencioso 
Articulo 1." Se suspenden los plazo? 
que las Leyes conceden para que el 
Ministerio fiscal de lo Contencioso ad-
ministrativo corntesite a las demandas 
formuladas contra la Administración y 
.evacué los demás traslados que tengan 
Artículo 2.» Quedarán en 8"spenso\6cña]adog ]az0g perentorios cuando sea 
Igualmente y con la misma excepción_ xa norma deoisiva para la resolución la va-
tramitación de los desahucios incoados 
con anterioridad a la fecha de este De-
creto y las providencias judiciales man-
dando ejecutar sentencias que lleven apa-
rejado el lanzamiento, si todavía no se 
hubiesen cumplido en todas sus partes 
y el demandado continuase en la tenen-
cia efectiva de la finca arrendada. 
Artículo 3.° Las anteriores disposicio-
nes serán aplicables por analogía a las 
aparcer ías y tipos contractuales simila-
res, cuando el beneficio medio obtenido 
por el t i tular de la popiedad en loa úl-
timos cinco años no hubiera excedido de 
1.500 pesetas." 
El Consejo de Sanidad 
Por un decreto publicado en la "Ga-
ceta" se dispone que subsista el Conse-
jo de Sanidad, con residencia en Madrid, 
pero constituido en la siguiente forma: 
Consejeros natos por razón del cargo 
que desempeñan: 
Ministro de la Gobernación, presiden-
te. Director general de Sanidad, vice-
presidente. Los inspectores generales de 
Sanidad exterior y de Comunicaciones 
y Transportes, Sanidad interior, Institu-
ciones sanitarias y personas que desem-
peñen la Jefatura técnica sanitaria de 
las diversas Secciones de la Dirección 
general de Sanidad. Un jefe médico de 
Sanidad Militar. Un jefe farmacéutico 
militar. Estos dos últimos a propuesta 
del ministro de la Guerra. Un jefe mé-
dico de Sanidad de la Armada, a pro-
puesta del ministro de Marina. E l de-
cano de la Facultad de Medicina de Ma-
drid. E l catedrático de Análisis quími-
co de la Facultad de Farmacia de Ma-
drid. Un catedrático de la Escuela de 
Veterinaria de Madrid. Un catedrát ico 
de la Escuela de Odontología de Madrid. 
Designados estos dos últ imos por los 
Claustros respectivos. 
Inspector general d« Higiene, pecua-
ria. Director del Instituto Nacional de 
Higiene. Director del Instituto Técnico 
de Farmacobiología. Director de la Es-
cuela Nacional de Sanidad. Director del 
Hospital Nacional de Enfermedades I n -
fecciosas. Director de la Escuela Nacio-
nal de Puericultura. 
Presidente del Consejo Superior de los 
Colegios de Médicos. Presidente de la 
Asociación Nacional de Inspectores Mu-
nicipales de Sanidad. Director del Labo-
ratorio Municipal de Madrid. Jefe de los 
servicios sanitarios de la Municipalidad 
de Barcelona. Profesor de Ingeniería sa-
nitaria de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Profesor de 
Laboreo de Minas e Higiene industrial 
de la Escuela de Ingenieros de Minas. 
Profesor de Sanidad, Higiene y Psico-
tecnia de la Escuela de Ingenieros I n -
dustriales. Profesor de Higiene rural y 
saneamiento de la Escuela de Ingenie-
ros Agrónomos. 
Uno de los profesores de Meteorología, 
Patología vegetal o Entomología de la 
Escuela de Ingenieros de Montes, a pro-
puesta de la misma. Profesor de Salu-
bridad e Higiene de los edificios, de la 
Escuela de Arquitectura. Presidente de 
la Sociedad Española de Higiene. Un 
abogado, perteneciente al Cuerpo de Ofi-
ciales Letrados del Consejo de Estado, 
con la categoría de término y propuesto 
por la Comisión permanente de dicho 
Cuerpo consultivo. Presidente del Cole-
lidez, derogación o subsistencia aun no 
declarada de un decreto-ley ¿-e la Dicta-
dura. La misma suspensión será aplica-
ble a los casos en que la Administración 
sea demandante para impugnar resolu-
ciones administrativas declaradas lesi-
vas de sus derechos e Intereses. 
Art . 2.° Loa Tribunales de lo Conten-
cioso administrativo suspenderán !a vis-
ta de los pleitos a que se refiere el ar-
tículo anterior y en los casos en que no 
deba celebrarse aquélla el pronuncia-
miento del fallo." 
La destitución de fun-
cionarios municma!e5 
La "Gaceta" ha publicado la siguiente 
orden de Hacienda: 
" A l objeto de reparar arbitrarios acuer-
dos de los Ayuntamientos en que se co-
rrige o destituye a Secretarios y a otros 
empleados municipales, sin observar lo 
preceptos legales y de prevenirlos para 
lo sucesivo. 
Este Ministerio se ha servido disponer: 
1. ° Los Ayuntamientos y Comisiones 
gestoras repondrán inmediatamente en 
sus cargos a los secretarios y demás em-
pleados municipales destituidos^ sin for-
mación de expediente o a través de un 
expediente sin audiencia del interesado. 
2. '' Los Ayuntamientos y Comisiones 
gestoras se abstendrán de hacer nom-
bramientos a favor de personas que no 
pertenezcan al respectivo Cuerpo de fun-
cionarios, y darán el cese a los que ha-
yan sido nombrados al margen de esta 
norma. 
3. ° Los Gobernadores civiles ha rán sa-
ber a los Ayuntamientos y Comisiones 
gestoras que continúan vigentes las dis-
posiciones generales a cuyo amparo ob-
tuvieron los funcionarios el derecho al 
cargo." 
Las mujeres podrán ser 
notarios y registradores 
La "Gaceta" ha publicado el siguiente 
decreto: 
"Sólo una legislación arcaica y caduca, 
que no se acomoda a la realidad de los 
tiempos presentes, puede negar a las 
mujeres condiciones legales para ingre-
sar en los Cuerpos de Registradores de 
la Propiedad y del Notariado. Abiertas de 
par en par las Universidades y Estable-
cimientos docentes para que se sigan las 
carreras sin distinción de sexos, igualan-
do en derechos y obligaciones las hem-
bras a los varones, se reconoció el dere-
cho de la mujer al ingreso en el servicio 
técnico de la Administración civil del 
Estado, dejando, sin embargo, encomen-
dada la determinación de funciones a 
las que pueda ser admitida, a lo que 
dispongan los Reglamentos, los cuales 
de terminar ían las que por su índole es-
pecial no debe desempeñar. 
No puede negarse, sin incurrir en pre-
juicios y tradiciones ya inadmisibles, el 
avance que significa en nuestras costum-
bres la fraternal convivencia de perso-
nas de distinto sexo, en los estudios de 
carreras facultativas y la obtención de 
tí tulos con Idéntico valor. De las funcio-
nes que la Ley encomienda a los Regis-
peñada por la mujer en iguales condicio-
nes que las desempeña el varón, siempre 
que a unas y otros se les exijan los mis-
mos requisitos y pruebas para el ingre-
so en las respectivas carreras; es, pues, 
de elemental justicia reconocer el dere-
cho que tienen las mujeres a ingresar 
en los Cuerpos de Notarios y Registrado 
res de la Propiedad y a desempeñar es-
tos cargos, si los obtuvieren por oposi-
ción en leal concurrencia con los varones. | 
Fundado en estas consideraciones co 
mó presidente del Gobierno provisional 
de la República, y de acuerdo con el mi-j 
nistro de Justicia, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo primero. Será admitida _ la i 
mujer a las oposiciones que se anuncien 
en lo sucesivo a Notar ías y Registros de 
la Propiedad, y si obtuvieren plaza ingre-
sarán en los respectivos Cuerpos, donde 
desempeñarán sus funciones en idénti-
cas condiciones que el varón. 
Artículo 2." Quedan derogadas todas 
las disposiciones que se opongan al pre-
sente Decreto." 
m a c i o n persona^ 
ico 
ESTADO. Decretos.—Nombrando jef 
de sección en el ministerio al cónsul ge-
neral don Julio López Olivan, en la ac-
tualidad director general de Marruecos. 
Declarando disponible a don Manuel 
Casulleras, ministro plenipotenciario de 
tercera clase, nombrado en Santo Domin 
go. 
Nombrando cónsul general en Hambur-
go a don Ricardo Gómez Navarro, con-
sejero comercial en Berlín. 
Admitiendo la dimisión a don Carlos 
López Dóriga. ministro plenipotenciario 
de segunda clase, en E l Cairo. 
Nombrando cónsul general en Par ís a 
don Joaquín Márquez, que desempeñaba 
igual cargo en Argel. 
Nombrando cónsul general en Argel a 
don Joaquín Pereyra, excedente volunta-
rio. 
Ordenes.—Nombrando secretario de se-
gunda clase en la legación en Méjico, a 
don Rafael Forns y Cuadra: que presta-
ba sus servicios en la Embajada en Lon-
dres. 
Nombrando secretarlo de segunda oía-
se en la Embajada de España en Lon-
dres, a don Javier Bermejillo, que pres-
taba sus servicios en la legación en Mé-
jico. 
Nombrando secretario de tercera clase 
en el ministerio, a don Luis Roca de To-
gores y Pérez del Pulgar, que prestaba 
sus servicios en la Embajada de España 
en Londres. 
Nombrando secretario de tercera clase 
en la. Embajada de España en Londres, 
a don Jacinto Ventosa, que prestaba sus 
servicios en el ministerio de Estado. 
ción Metro Goldwyn 
s o n 
"Cap Polonio" ganó la Prueba de Productos Nacionales. Octava re-
unión de carreras de galgos. Campeonato castellano de regatas a remo 
Carreras de caballos 
La jornada del jueves 
Aunque fijado al principio para un día 
se esfuerza 800 metros de la meta, el 
final hubiera resultado más emocionan-
te y quién sabe cómo pudo terminar. Hu-
bo un momento en que el resultado era 
festivo, el programa del jueves pasado! illdeciso; después a la altura de la t r i -
era m á s bien flojo. Pero a las cinco ca- presidenc.al y a lát igo los dos, 
rreras habituales se añadió una más.l Mf r i l11 dominó un poco, lo suficien-
i nada menos que la "poule" de Aranjuezite' la situación. 
\y esto fué lo suficiente para dar un in-1 La farrera disputada en cuarto lugar 
Í W q Pxtranrdinario Fl total de la dotfl-'Para tres 8003 en delante no ganado- les contra ingleses. La otra carrera de 
Ú ^ S ^ T ^ T l í V ^ T l * 40.000 pesetas fué . t r o « " P ' » W ^ L M 
paseo para " S o r r e n t o q u e actuó como Jores, puerto que se nan su 
quiso y sin preocuparse del úl t imo ata-
que de "Blue Byes". Los dos Cimeras, 
mal; acaso hubieran hecho bastante más 
cambiados los jinetes. 
Detalles: 
que esta condición es una perfecta ga-
rantía de que part iciparán los mejores; 
y en la otra toman parto dos recientes 
ganadores, que son "Heydemere Solici-
tude" y "Woodland". Ahora bien, esta 
prueba se correrá sobre 700 yardas. 
Habrá tres carreras de tercera catego-
ría, una de ellas con obstáculos. La que 
©e correrá en primer lugar llama la aten-
ción por la presencia de galgos naciona-
! ! !« ! !Ki !B!IM 
Martes noche, en sesión de gala L 
ción ascendía a 55.000 pesetas, corres 
pendiendo más de 37.000 a la Duodécima 
I Prueba de Productos Nacionales, que así 
' se denomina la carrera clásica, que se 
consideraba como una do las principales 
atracciones del hipódromo de Legama-
rejo. 
Veintiocho caballos participaron en 
total en las pruebas del jueves, lo que 
da un promedio bastante reducido. Tam-
poco abundó la calidad. 
Tres pruebas fueron para el conde de 
la Cimera; las dos para los tres años 
y el "handicap". Fué la nota más sa-
liente de la tarde. Los tres ganadores 
fueron "Makrisi I I " , "Cap Polonio" y 
"Capri", respectivamente. Los dos pri-¡ 
meros se consideran como notables ele-| 
Imentos, al menos en su cuadra. Nuestra i 
impresión particular es que han ganado! 
bien, pero nada más , lo cual quiere de-
cir que no han procurado toda la im - i 
presión que se esperaba. Con esta ca-1 
rrera, ya no es posible dudar respecto! 
al valor de "Cap Polonio" sobre "Pa-j 
; ¡3 3 s¡ u m E s ÍÍ HUIBII 
Gran éxito de 
*3 
la película inolvidable 
por JIJAN DE LAN1>A 
y JOSE CRESPO 
Fi lm METRO-GO LDWYN-MAYER £ 
ESTRENO en 
vot Rouge". En cambio, subsisten las i tro cuerpos. 
Premio Romero de Tejada (mi-
0 litar, vallas), 2.200 pesetas; 
2.800 metros. 
51 CAPITOLINA, 65 (§ Gar-
cía Ciudad) 1 
Aeride, 72 (§ De Luis) 2 
52 Siena, 65 (§ Cuesta) 3 
46 Nepal, 65 (§ Torres) 0 
3' 38". Cuatro cuerpos, lejos. 
Ganador, 41,50; colocados, 13 y 8,50. 
7 Premio Alcorcón (venta), 2.500 pesetas; 2.200 metros. 
54a TOISON D'OR, 56 (Lewis). 1 
54 Diaoul, 60 (A. Diez) 2 
52 Casanova, 60 (Romera)... 3 
52 Essex Lass, 45 (* Arcos)... 4 
1 CEdipe R O Í , 60 (Lefores-
tier) 5 
4 ib Clotho. 54 (Belmente) 6 
2' 31" 2/o. Un cuerpo, dos cuerpos, cua-
de 
M O N T E C A R L O 
por la feliz intérprete de " E L 
DESFILE D E L AMOR", JEANET-
T E MAC DONALD. Una nueva 
opereta de fina gracia y humoris-
mo, dirigida por el genial anima-
dor ERNST LUBITSCK. Es un W 
"f i lm" PARAMOUNT..., que usted 0 
verá con deleite. p 
^XXXXXXXXXXXXXXXX2XX23X2X2.! l 
s n i m i i m n i i B M ^ 
dudas sobre las dos potrancas, produc-
tos de "Brumor". 
Se había dicho que "Corpa" no co-
rrer ía . Esta idea ha hecho que nadie se 
acordara de este caballo, a pesar de que 
tenía grandes probabilidades de este éxi-
to. Efectivamente, triunfó, siendo de no-
tar que fué en los ú l t imos momentos, 
precisamente cuando los plomos ejercen Pjuna grave influencia. Sería conveniente 
Hiqne los preparadores tomen en serio la 
pj nota facilitada sobre la participación de 
£j| sus pensionarlos. Es preferible dar una 
M salida dudosa que asegurar que ta l o 
K cual caballo no corra y hacer salir lue-
go. A I decir que no corre, lo noble es 
mantener semejante decisión. No hay 
que olvidar que no hay m á s impresión 
desastrosa que la que proporciona un ca-
ballo que gane después de que su pre-
parador ha asegurado su retirada. 
Quitando esta carrera ganada por 
"Capri" y la militar, en las restantes 
triunfaron los favoritos. 
En la mil i tar (vallas) ganó "Capito-
lina". Pocas veces se yen montas tan 
desastrosas. Y no hay que discutir ido-
neidad y pericia en cuanto a equitación 
en general, pero lo que es montar en 
¡car reras , la exhibición dejó algo que de-
sear. Uno de los favoritos, "Nepal", que-
dó desmontado. Bien es verdad que el 
salto carecía de reparo y dió ocasión a 
que el caballo saltase la valla y la cuer-
da al mismo tiempo, pero de todos mo-
dos, el jinete se ciñó más de lo debido 
y completamente sin necesidad. 
La carrera de venta fué un paseo pa-
ra "Toisón d'Or". ¿ Se examinó la sali-
da para un por si acaso? No, señor. Es 
de celebrar que el nuevo Comité direc-
tivo de la Sociedad de Fomento de la 
Cria Caballar procure en todas las cues-
tiones la mayor equidad posible. Igual-
dad absoluta ante el Código de Carre-
ras y nada de diferenciaciones entre Fu-
lanos y Zutanos. Es de esperar, ya que 
la nueva Directiva "nos parece" pro-
gresista. Por lo menos, muchísimo m á s 
que l a otra. 
En esta carrera de venta, "Diaoul" 
realizó un magnífico recorrido. En cam-
bio, "Oedipe Roi" no figuró en. ningún 
momento de la carrera. 
La carrera de los "maidens", cierta-
mente se redujo a una lucha entre "Ma-







tradores y Notarios no hay ninguna que 
gio Oficial de Médicos de Madrid. Presi-lpor su naturaleza no pueda ser desem-1 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S . A . 
Casa Central: Av. Conde Peñalver, 16, entresuelos. MADRID. 
SUCURSALES EN TODA ESPAÑA 
Ganador, 12,50; colocados, 8,50 y 42 pe-
setas. 
E l ganador no fué reclamado. 
SO Premio Algete, 4.000 2.400 metros. 
34b MAKRISI , 56 (Belmente). 
53c Chiqulerdi, 50 (Romera)... 
25 Fleur de Pecher, 56 (Pe-
relli) 
53 Overland, 49 ( ' Méndez).... 
Foret des Soignes, 50 (Le-
forestier) 0 
2' 45" 4/5. Un cuerpo, ocho cuerpos, dos 
cuerpos. 
Ganador, 9,50; colocados, 0,50 y 8 pe-
setas. 
Premio Titania, 4.000 pescUs; 
1.800 metros. 
39b SORRENTO, 52 (Lefores-
tier) 1 
47b Biue Eyes. 58 (Perelli) 2 
50 Adelaida 11, 50 (Jiménez). 3 
39a La Madelon, 54 ( B e 1 -
monte) 4 
50c My Honey, 55 (* Olloquie-
& m • 5 . 
1' 58" 3/5. Dos y medio cuerpos, dos 
cuerpos, uno y medio cuerpos. 
Ganador, 13; colocados, 8 y 15 pesetas. 
©gfo Duodécima Prueba de Produc-%3 tos Nacionales, 37.050 pese-
tas; 1.600 metros. 
47 CAP POLONIO, 57 (Jimé-
nez) 1 
48J Belladona, 55 (Perelli) 2 
48a Pavot Rouge, 57 (Belmen-
te) 8 
33a La Cachucha, 55 (Rome-
ra) 4 
Tiempo: 1' 44" 4/5. 
Ventajas: Dos y medio cuerpos 
cuerpos, diez cuerpos. 
galgos que más han ganado. 
Las dos carreras da cuarta categoría 
presentan el campo máximo, esto es, ¿e 
10 galgos cada una. 
Por los detalles que se indican a con-
tinuación, el buen aficionado juzgará fa-
cilmtnte la importancia de esta jornada. 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
y o ría, 47o pesetas; 500 yardas. 
1.—"Jtlas Madrid"; 2.—"Lancerito"; 
3._"Folly Muddle"; 4.—"Cotswold Pri-
day"; 5.—"Lola U I " ; 6—"Hats of Duno-
gan"; 7.—"Wolfdene"; 8.—"Fábula". . 
Segunda carrera (lisa), cuarta catego-
ría, 375 pesetas; 500 yardas. 
l -_"pepita"; 2.—"Fakir"; 3.—"Niu-
p0"; 4.—''Cacerola"; 5.—"Hule 11"; 6.— 
..pí0"; 7.—"Cartera"; 8.—"Bomba I " ; 9.— 
"Carmela"; 10—"Trasto". 
Tercera carrera (lisa), tercera catego-
ría, 475 pesetas; 500 yardas. 
Apuestas: Ganador (cuadra), 5,50; co-
locados. 6 y 8,50. 
Premios: 25.230 al ganador, 5.512,50 al 
segundo y 3.307,50 al tercero. 
6 *% Premio Cancha ("handicap"), i 4.000 pesetas; 1.800 metros. 
35b CAPRI, 63 (Belmente) 1 
55c Zero, 50 (* Arcos) 2 
48c Nez de Furet, 57 (Rome-
ra) 8 
15 Sceptre d'Or, 58 (Lewis)... 4 
1' 59" 2/5. Tres cuartos de cuerpo, diez 
cuerpos, ocho cuerpos. 
Ganador, 14,50; colocados, 9 y 13 pe-
setas. 
Regatas a remo 
Campeonato castellano 
drileña"; 8.—"Guasona". 
Cuarta carrera (lisa), segunda catego-
ría, 650 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Colleague"; 2.—"Dainty Panela"; 
3.—"Rock Her"; 4.—"Add Santcll"; 5.— 
"Ponlonville Crest"; 6.—"Whisky Man-
hattan; 7.—"Red Burton"; 8.—"Lagh-
mond Lad". 
Quinta carrera (3isa), cuar t» catego-
ría, 290 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Sereno"; 2.—"López I I " ; 3.—"Fle-
cha ü " ; 4.—"Cantón"; 5.—"Gaona I " ; 6. 
"Ford"; 7.—"Mocha"; 8.—"Boby"; 9.— 
"Selva"; 10.—"Descamada". 
Sexta carrera (Usa). "Match"; 500 i k f 
das. 
4.—"Wings"; 5.—"Noblejas". 
Séptima carrera (lisa), secunda cale-
goria, 550 pesetas; 700 yardas. 
1.—"Haylemere Colitudo"; 2.—"Naure"; 
3.—"Woodland"; 4.—"Eager Eyes"; 5.— 
"Judas''; 6.—"Occulisl". 
Octava carreta (vallas), tercera cate-
goría, 250 pesetas; 500 yardas. 
1.---"Chula i - . " ; 2.--"L'Eneo"; 3.—"Miss 
Albacete"; 4. — "Bohemio"; 5, — "Torre-
jón"; 6.—"Isa". 
APRECIACIONES 
Primera carrera: COTSWOLD F R I -
DAY, "Woolídene". 
Segunda: BOMBA I , "Fakir". 
Tercera: COTSWOLD FENCER, "Rá-
pido 11". 
Cuarta: DAINTY PANELA, "Lagh-
mond Lad". 
Quinta: DESCARADA, "Boby". 
Sexta: WINGS. 
Séptima: WOODLAND, "Judas". 
Octava: CHULA I I , "Miss Albaceie". 
Alpinismo 
Las organizaciones de P e ñ a l a r a 
Terminada la temporada de invierno, 
la Directiva y Comisión de Deportes de 
dos la Sociedad Española de Alpinismo Pe-
ña la ra ha confeccionado su programa 
de excursiones colectivas para el perio-
do de verano, así como el de las mar-
chas por montaña . Se es tán Imprimien-
do, y con todo detalle se ha rán públicos 
y se faci l i tarán a cuantos lo soliciten, 
ambos calendarios. En el de excursio-
nes figura el recorrido del Guadarrama 
1931 para dar a conocer la sierra a los 
principiantes y facilitar el acceso a de-
terminados lugares de difícil comunica-
ción a los ya asiduos. En las restantes 
excursiones colectivas se harán , como 
de costumbre, dos grupos: uno, monta-
ñero, que subirá a las diversas serranías 
que corresponden, y otro, que visi tará las 
bellezas a r t í s t i cas de las poblaciones de-
^ terminadas en ellas. En las marchas se E l próximo domingo a las diez de la e!lcuentran la de parejas a ]a cuulbre de 
' POLONIO" i e s i n t ^ Pa1t-11-' ^ - V T * f f Z A A~ ,„ a _ £ 3 £ i eL¿¿k¿*ki i 1931, y la mterclubs" Vuelta al Valle 
de la Fuenfría , que son las m á s salien-
























A de la Sociedad Gimnást ica Española 
y la Agrupación del Estaque del Re-
tiro. 
E l recorrido será de 1.000 metros, en 
cuatro largos de 250 metros, con toma 
de tres boyas. 
Después de esta regata, se procederá 
al reparto de premios del campeonato 
castellano de remo y de la prueba fe-
menina. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de esta tarde 
Una gran jornada ha preparado para 
esta tarde el Club Deportivo G-alguero, 
pues, además de las siete pruebas habi-
tuales, se disputará el "match" entre 
"Wings" y "Noblejas". Habrá dos bue-
nas carreras de segunda categoría, am-
bas para galgos ganadores; una, la que 
se correrá en cuarto lugar, es para los 
perros que más han ganado, de modo 
tes de la temporada. 
Galgos en el Stadmm 
OCHO CARRERAS interesantes. Cin-
3o con TRES COLOCADOS, 
Los mejores galgos en 700 yardas. 
Sensacional "match" WINS-NOBLE-
JAS. 
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objeción por parte de la señora de Mar t ín , sencilla-
mente, con absoluta naturalidad, hizo que la conver-
sación derivase hacia otros temas. 
A l día siguiente Edith, a quien acompañaban en aquel 
momento su cuñada y Leona, se disponía a arreg-lar un 
armario en el que de semana a semana gruardaba la 
ropa blanca pendiente de repaso, casi toda ella de los 
niños. 
—¡Jesús , no veo manera de salir de todo esto!—ex-
c lamó Edith—. No he visto en m i vida criaturas m á s 
destrozones que estos hijos míos... ¡Cuánto echo de 
menos a Marcela! 
—¿Quién es Marce la?—pregun tó M a r í a Luisa, m á s 
por decir algo que porque sintiera curiosidad—. Nun-
ca te he oído hablar de ella. 
—Claro que no. Es l a costurera que me ayudaba en 
París a repasar y a zurcir la ropa y a hacerles a los 
niños los trajecitos de casa. Una muchacha excelente 
y de cultura nada común, perteneciente a una honora-
ble familia y huér fana de un alto funcionario del Es-
tado. Vivía bien, con holgura, sin privarse de nada, 
gracias a su pensión, que era para ella como una 
renta..., pero vino la enorme cares t ía que siguió a la 
guerra y le fué imposible atender a todas sus necesi-
dades con la pensión, que si suficiente antes, llegó a 
ser exigua dado el precio que adquirieron los art ícu-
los de primera necesidad. Marcela Baud, que asi se 
llama, pasó unos meses de situación apuradís ima, por-
que n i era una niña ya, n i sus padres se hab ían creí-
do en el caso de darle una educación que la permitiera 
ganarse el pan de cada día. 
—-La eterna historia de tantas jóvenes de buena fa-
milia, criadas con todo regalo y que de la noche a 
la m a ñ a n a se ven obligadas a hacer frente a l a vida 
con sus propios recursos y sin tener preparación al-
guna—comentó la señor i ta de Hebert—. ¡Es terrible! 
—Afortunadamente, Marcela Baud tenia una feliz 
disposición, una rara habilidad para los trabajos de 
aguja—prosiguió Edith—y se decidió a sacar de 
estas aptitudes con las que Dios la habla dotado, la 
mayor utilidad posible. 
— ¿ Y lo consiguió? 
—Sí . Tuvo suerte. Sus parientes, sus amigas Inti-
mas comenzaron a protegerla utilizando sus servicios 
de costurera y Maree vivió desde entonces rodeada de 
consideraciones, ocho días en una casa, quince en otra, 
y ganando un sueldo que iba a engrosar sus ahorros, 
puesto que ningún gasto tenía que hacer. Su habilidad 
y su buen gusto corrió como reguero de pólvora, por-
que las señoras que utilizaban sus servicios se ha-
cían lenguas, hablando con sus amigas, de la laborio-
sidad de Marcela, de la m a ñ a que se daba para con-
vertir, por ejemplo, una bata de mujer desechada por 
el uso en un lindo delantal de niño, y una sábana de 
holanda demasiado vieja e inservible 3ra, en coqueto-
nes pañi tos para la mesa de tocador o para los es-
tantes de las vitrinas. Yo l a conocí en casa de m i pr i -
ma la señora de Regnier, que tiene nada menos que 
cinco hijos, el mayor de ocho años, y que me hizo de 
Marcela tantos y tan fervorosos elogios que me de-
cidí a llamarla, sobre todo después de haberle oído 
decir a m i pr ima que gracias a la habilidad de la 
señori ta de Baud habia logrado hacer no pocas econo-
mías en l a partida del presupuesto familiar destinado 
a la renovación de l a ropa de los niños, economía que 
m á s tarde pude yo apreciar por m í misma... 
—¡Vamos!—la interrumpió humor í s t i camente Mar ía 
Luisa—, que encontraste lo que solemos llamar un mir-
lo blanco. 
— N i m á s n i menos. Un mir lo blanco, que desearía 
tener a m i lado. 
— ¿ P o r q u é no la llamas? 
—Ya lo hice. Pero llegué tarde. 
— ¿ E s t a d a comprometida en otra parte? 
Edi th se echó a reír de la mejor gana. 
—Comprometida... con su marido, que es el m á s 
grato de los compromisos—respondió—, porque Mar-
cela Baud acaba de casarse... U n matrimonio de oto-
ño, ¿ s abes? , casi de Invierno, pudiéramos decir. Se 
I ha desposado con uno de sus primos, cincuentón ya y 
viudo, aunque sin hijos. 
—Una boda, no muy seductora, ciertamente. 
— A mí me parece que ha hecho perfectamente y 
que ha procedido con gran cordura. N i l a tina n i el 
otro estaban en condiciones de pensar en un matrimo-
nio de amor, porque se les había pasado la edad de 
las ilusiones. Pero casándose se han asegurado una 
vejez tranquila en la dulce intimidad de u n hogar for-
mado por el mutuo afecto, lo que no ea poco. 
— ¿ E n t o n c e s , Marcela no tiene ya necesidad de ga-
narse l a v ida?—pregun tó pensativa María Lu i sa—¿Ya 
no tiene que trabajar de costurera? 
—Claro que no. Para eso tiene un marido que lo 
gana para los dos. 
—¡Hay que ver la suerte que tienen algunas muje-
res, hasta cuando son viejas!—exclamó la señori ta de 
Hebert sin poderse contener— ¡Las hay que nacen 
de pie! 
—¡Cómo de pie!—comentó irónicamente María L u i -
sa—. De pie y con l a declaración amorosa y la peti-
ción de mano, todo en una pieza debajo del brazo. 
¡Aprendamos, niña! 
— A mí, en cambio, me ha contrariado sobremanera 
la boda, aunque me alegTe mucho, si ha de ser para 
I l a felicidad de Marcela, que bien merecida se la tiene. 
—No sé por qué ha de contrariarte. 
—Siquiera por convenencia, o dicho m á s francamen-
te, por egoísmo. Porque Marcela me era imprescindi-
ble de todo punto, tan imprescindible que he sentido 
la tentación de sugerirle a t u amiga Leona una idea... 
—¡A ver, a ver!—la in te r rumpió Mar ía Luisa pal-
moteando con alborozo—¿qué idea? 
—La de que, no precisamente para dedicarse de lleno 
a la costura como Marcela, porque eso depende de los 1 
gustos y de otra porción de circunstancias, sino para ¡ 
proporcionarse un reposo que le es muy necesario, po-
día permanecer algunas semanas en el castillo, duran-1 
te las cuales tendr ía tiempo de pensar despacio, con 
toda calma, el rumbo que le conviene seguir y hasta | 
de buscar una colocación ventajosa en a rmonía con i 
sus añeiones. 
—La idea no sólo no es mala—opinó Mar ía Luisa— j 
sino que me parece digna de ser tomada en conside- l 
ración. 
—Ahora sólo nos falta saber lo que piensa la Inte- | 
resada. 
— ¿ L o que pienso yo?—dijo la huérfana, al verse j 
directamente aludida. 
—Sí—respondió Edith—y le^anticipo desde ahora j 
mismo que celebraría mucho que en la proposición que ' 
acabo de hacerle viera usted una solución, momen tá - | 
nea al menos, a la situación en que le han colocado las I 
circunstancias, porque por m i parte me felicitaría de I 
tener una auxiliar tan Inapreciable como usted. Ser ía | 
yo, indudablemente, la que saldría ganando con que 
aceptase usted el ofrecimiento qua tan de buena vo-
luntad le hago. 
E l rostro preocupado y cejijunto de Leona Hebert 
se iluminó de súbito con un gesto de a legr ía desacos-
tumbrado en ella. 
— ¿ S a b e usted, señora—dijo—que la proposición es 
tentadora en extremo... y qus me están dando ganas 
de aceptarla? 
—Pues decídase pronto, no sea que vaya a arrepen-
tirse—concluyó Edith riendo, al mismo tiempo que le 
indicaba el armarlo lleno de ropa—. Aunque no debe 
usted de asustarse demasiado, porque nos partiremos 
la tarea como buenas hermanas y tocaremos a mo-
nos... sin contar con lo que quiera ayudarnos María 
Luisa, que es una muchacha muy complaciente. 
Leona de Hebert se retiró un momento a su cuarto 
para escribirle sin más demora a la gerente de "A 
las Novedades Parisienses". La carta, de la que se 
mostraba muy satisfecha por lo rotunda y contunden-
te que le había salido, no podía ser más clara ni más 
feliz de frase. "Me encuentro muy mejorada de salud 
—venia a decirle a la malhumorada gerente--y he de-
cidido tomarme una larga temporada de descanso, por 
lo que h a r á n ustedes bien en cubrir mi plaza, a la que 
no pienso reintegrarme". 
Desde aquel punto y hora los días transcurrieron 
agradabi l í s ímamente para Mar ía Luisa que tomó la 
costumbre de hacer labor al aire libre, al lado de su 
amiga, lo que le permi t ía amenizar la tarea con ani-
madas charlas confidenciales. Y cuando la conversa-
ción decaía, se dedicaba a soñar mientras dejaba que 
corriese la aguja entre sus dedos hábiles de mujercita 
casera. 
De cuando en vez espiaba con el rabillo del ojo a 
Leona, que casi no levantaba la cabeza de la costura, 
n i aun para responder a las cien cuestiones qtie con 
incansable verbosidad le planteaba su compañera. 
— ¿ E n qué pensará—solía preguntarse María Luisa— 
esta hermética Leona de mis pecados, tan silenciosa 
y comedida siempre y que bajo una aparente calma 
oculta un ca rác te r impetuoso? 
En cuanto a ella, pensaba en tantas cosas que le 
hab r í a sido muy difícil enumerarlas... Difícil, y en cier-
to modo embarazoso también.., , porque los pensamien-
tos de Mar ía Luisa Mar t ín revoloteaban con frecuen-
cia en torno de la fugitiva silueta de un forastero jo-
(Cootinuará.) 
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No habrá misa ante el Mo-
numento del Dos de Mayo 
Hace días el alcalde, según oportuna-
mente publicamos, declaró que el Ayun-
tamiento había acordado suprimir la 
misa que tradicionalmente se rezaba al 
pie del Obelisco del 2 de mayo, en esta 
fecha, ya que quiere mantenerse absolu-
tamente neutral en materia religiosa, 
pero el Clero castrense se había ofreci-
do a rezarla y la Corporación municipal 
no había opuesto a ello el menor incon-
veniente. 
De acuerdo con esto la autoridad mi-
litar dispuso en la orden de la plaza del 
día 29 de abril que a la misa que el 2 de 
mayo, como es costumbre, se celebrará 
en el monumento de la Lealtad asisti-
rán el regimiento de Saboya, con ban-
dera, escuadra y música, fuerzas del re-
gimiento de Radiotelegrafía y AutomovU 
lismo, una batería del regimiento a ca-
ballo, una sección de Húsares y otras 
fuerzas, mandadas todas por el general 
Klrpatrick. 
Pero volviendo de su acuerdo, el ca-
pitán general, en la orden de la plaza de 
ayer primero de mayo, dispone quede 
modificada la del día 29 en el sentido de 
quedar suprimida la misa; queda sub-
sistente la asistencia de las fuerzas que 
desfilarán ante el monumento. 
H o y , reparto de mil pape-
Continúa proyectándose en el 
letas de trabajo 
E l alcalde manifestó a los informado-
res municipales, al recibirles en la ma-
ñana del jueves, que cuando aquella 
misma mañana se iba a proceder, en los 
Almacenes de la Villa, al reparto de pa-
peletas de trabajo para los obreros pa-
'rados, se le comunicó que se observó 
entre dichos obreros una cierta impa-
ciencia. 
Me trasladé a dichos almacenes, con-
tinuó el alcalde, y comprobé que se tra-
taba de una falsa alarma. Existían al-
gunas deficiencias en las listas y dirigí 
la palabra a los obreros allí reunidos. 
Bastaron mis excitaciones a la sensatez 
para que se disolvieran pacificamente. 
Como en realidad existen en las listas 
tales deficiencias, procederemos a revi-
sarlas y, por consiguiente, a dejar en 
suspenso el reparto de las papeletas has-
ta la mañana del sábado. E s e día se 
repartirán las últimas mil, pero por dis-
tritos, mediante la constitución de diez 
mesas en loa mismos Almacenes de la 
Villa. 
Manifestó después que se le habla pre-
sentado una señora viuda, madre de cua-
tro hijos, los cuales habían quedado eli-
minados de una determinada entidad de-
dicada a la caridad privada. Añadió que 
dichos niños habían sido recogidos pro-
visionalmente por la Diputación provin-
cial y que se iban a hacer averiguacio-
nes para concretar la verdad de lo ocu-
rrido. 
Como parece, prosiguió, que algunos 
de los elementos dedicados a la candad 
se apartan de esa benemérita labor, voy 
a celebrar con el ministro de la Gober-
nación una reunión en la que abordare-
mos el tema de la caridad oficial, ya 
que si desaparecen algunas de las ac- l 
tuales instituciones de este carácter, se- > 
rán sustituidas por otras de carácter 
oficial y republicano. 
—Durante los últimos días, el tenien-
te de alcalde del distrito de Buenavista 
:ha formulado las siguientes denuncias: 
' S8 por faltas de revoco de fachadas, 107 
por el mal estado de portales y escale-
ras, y 105 por el de patios y cornisas. 
—Se convoca a todas las niñas y ni-
ños que hayan sido propuestos para for-
mar parte de las colonias escolares en 
el año actual y no se hayan presentado 
a reconocimiento médico hasta la fecha, 
para que concurran a la Tenencia de 
Alcaldía del distrito del Centro, Plaza 
Mayor, 3, los días 4 y 5 de mayo, a 
las tres y media de la tarde, ya que en 
dichos días se dará por terminado el 
mencionado reconocimiento. 
—Ha quedado constituida la Asocia-
ción de alumnos de la Escuela, oficial de 
Cerámica, cuya Directiva la componen 
los señores siguientes: Presidente hono-
rario, don Jacinto Alcántara, director de 
la Escuela- presidente, don Antonio Vei-
ra; vicepresidente, don Angel Adrados; 
secretario, don Tomás Lucendo; tesore-
ro, don Mariano del Campo; vocales, don 
Angel Galán, don Juan García, don Fé-
lix de Frutos y señoritas Dolores Vale-
ro y María Garnacho. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó í n c o 
Con enorme éxito la maravillosa 
producción de 
A r t i s t a s A s o c i a d o s 
p r i m e r o d e m a y o f u é t r a n q i u l o e n M a d r i d ¡ H e r i d o g r a v e e n r i ñ a 
M A R A V I L L A S . "Paloma de 
Embajadores" 
Con gran acierto los señores Adame: 
y Torrado han sentido en su fuerza más 
emotivamente popular el saínete madri-
leño, y han ambientado, con fina per-
E l paro fué absoluto. Por la m a ñ a n a se c e l e b r ó la anuncia-
da m a n i f e s t a c i ó n y por la tarde la multitud se dirigió a las 
afueras. L a C a s a de Campo q u e d ó totalmente ocupada. S e per-
dieron un centenar de n i ñ o s , que r e c o g i ó la Guardia civil 
Un marido que no conviene. L a d r o -
nes de muy mal genio 
L a Guardia civil del puesto del Mar-
qués de Estella dió cuenta a la Direc-
ción general de Seguridad que había de-
tenido a un individuo llamado Antonio 
cepción de ^ f ^ ' ^ 3 / 3 ^ 3 V E I N T I C I N C O H E R I D O S Y C O N T U S O S POR A C C I D E N T E S C A S U A L E S Garay ^ f ' ^ Z . V e í r o - no?haber 
tizas del pueblo de Madrid en un cua-^ » - - vive en el Tejar del Metro , por naocr 
dro al que sirve do fondo la verbena de; 'causado con una navaja barbera lesio-
San Cayetano. L a obra se desenvuelve Terminada la manifestación obrera, la driamos que en un minuto desfilaron nes gravca a Francisco Mondéjar Pas-
i ó n moltura con eracelo v esnnntflnpi c,ue puso en 1513 horas áe- la mañana 12 X 60 = 720 y en cincuenta y lor de Veínt;siete afios, que vive en la 
con soltura, con gracejo y espontanei- una nota de animación en ,as calle6i que 720 que sumados a los 9.000 darían un ^ ae. - " acuvrída. en 
4nó en el paseo del Prado. Madrid total de 45.720. ica»e d^ J ' . f i 1 ^ r n 
por J E A N HARLOW, B K N LYON, 
JAMES H A L L , cuyas escenas, de 
conmoved >r realismo, son su'oi.iya-
das con grandes aplausos. Este 
"film", en el que se han invertido 
. 0 0 0 d e p e s e t a s 
muestra con clara visión la serle 
de víctimas ocasionadas en su 
realización 
dad, y está llena de la frescura simpá-Scu]minó 
tica de matices vividos en el corazón quedó, luego subido en un raro'ambien-
del pueblo. Realza su sencillo contenido te no percibido nunca, 
luna música graciosa, pegadiza, alegre,' Soledad en las calles más céntricas. 
, „ , esta calle. E l agredido hizo un disparo. 
H a o l a el jete del uobierno q <3 por fortuna no causó daño alguno.^ 
doce y media llegó la cabeza del Robo al nuevo embajador en Berl ín 
Hique subraya con plenitud las a n d a n z a s ^ c i o V S ^ s e * ^ de la Pre3H E l catedrático don Améríco de Cas-
^ de la acción y tiene el aroma de lo po-ia respirar l i ^ p ^ o ^ e m h ^ i í S ^ ^ t ^ ^ ésta se ^nc.0-n_trab:a_:!L.!!ñor!tro' nuevo embajador de España en 
Madrid superó el i como ios delegados extranjeros 
.us verbenas- Del Entregadas las conclusiones todos los 
punta a punta miradas las márgenes del^embros del Gobierno, excepto el mi-i w^Hc^r-iAn Priminal 
Manzanares, surgía la evocación de la.nistro de Justicia que se encuentra au- L a brigada de Investigación Criminal 
rica voz en compañía de Regina Zaldí-
¡var, y en más de una ocasión hubo de 
| repetir diversos números entre los aplau-
isos del público, quien reclamó también 
m m m M m m m m m a m \ T ^ : ^ Z V ~ c T Z ^ o 
blcrina, en las afueras 
espectáculo de todas sus 
to no podía precisar. 
M A D E R A S 
ADRIAN F I E R A 
Santa Engracia, 125. 
íi;lIlí!!;BIII!IEII!l!!B!!li:8Sl!!liSi!i¡.Bill!!KI!¡!:Bllllie 
i r a c i o n e s e n c u r s o 
Díaz Giles. 
L . O. 
MECANOGRAFOS D E INSTRUCCION 
P U B L I C A (Convocadas 50 plazas. Ins-
tancias hasta el 28 de mayo), 30 pesetas 
mes. "Contestaciones Reus", 16 pesetas. 
,ronor.0, . . . _ O F I C I A L E S D E L A DIPUTACION F R O -
? Í ! £ L ? ™ l } ' r J ^ ™0Tte.¿e V I N C I A L D E MADRID, 40 pesetas mes. 
"Contestaciones Reus", 25 pesetas. 
esi O Í O S 
las Británicas se halla el centro princi-
pal borrascoso, que va perdiendo inten-
sidad. Se inicia una zona de presiones 
DEPOSITARIOS B E FONDOS, 50 pe-
. yantar. Gorro, f r i - W T ^ Í J ^ n» el director general de S e g u r é 
gios en las cabezas, banderas tricolores1 sentadas de ¡as que diá© que no eran * comisario iefe de la 
v rmrni'ivpac »»TA* e¿anA<l r-ifln azul ¡una novedad que suponga conflicto para;110^^ tuiuaa, ei comisano jtie ue 
y parpuieas, verde césped, cielo azui,i G bi ufa am¿aro a la clase obre-imisma, don Pedro Aparicio, con el per-





T E A T R O S que avanzaba la hora del crepúsculo... ôao cuanto peaia, cun ugeras v^m-, 
AI.KAZAR.—Compañía francesa Galas Veinte, treinta, cuarenta, ochenta mil clones cuando no es.a ya en la Gaceta i fcntra en la acera y arrolla a tres 
Karsenty.—A las 5,30 (segunda de abo-1Personas, de todos los sexos y edades, e t̂a en cuartillas, porque na pasado j a personas 
no): L'ennemie.—A las 10,30 (cuarta de P9Sultan superfinos los cálculo;;. E l puo ^ 'a fase del pensamiento dei CrObieino. i „ . . f ^ ,oc, 
madrileño estaba ayer unánime en; Termino diciendo que el ano que viene| L a Guardia civil del puesto de las 
serán pocas las peticiones que tengan Que y^f^g ¿jió cuenta a la Dirección gene-
la mayoría estarán i de Segurida(3 qUe ia camioneta 935 
abono): Le venin (de Berstein). blo s  
setas mes. "Contestaciones Reus", 30 pe- COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,301la Casa de Campo, 
débiles sobre la Península Ibérica, porisetas- (popular, tres pesetas butaca): Marga- L a espléndida mansión regia perdió rsuovarse porque 
lo cual el buen tiempo de E^naña va! C^t'núan las preparaciones para Ju- rita, Armando y su padre. todo su er -anto de jardín solitario y ' a ^ á l ° a s - ^.^v,^», « i v . . J M ; conducida por Víctor Puyol Prieto. 
t é r ^ ^ ^ S s ^ A ^ ^ ^ S S S ^ ^ l ^ " ' ^ Hegtetros, -Notarfa* Magfetorió C A L D E R O N (Atocha, 12).-Compañía dieciochesco. Asaltada por la multitud! Al final se dieron muchos vivas ^ L ^ V l V e M Üt:5iHé dd AéueMOrl í pe-AÍ5^*S^S^£" F^1611^' Auxiliares femeninos de Co- linca tituiar.-A las 6,30 (tres pesetas! curiosa, profanado su señorial empaque i aplausos. . K* E T I * 1* ¿ f t l L l r S é r o V^S 
tas residen sobre el Atlántico. E l tiem- rreos. Auxiliares de Telégrafos, de Adua-ibutaca)- L a moza vieja.-A las 10.30 Por los gritos, destrozadas sus perspectl-! Después hablo el señor Largo Caba-,neüó en la acera frente al numero / de 
po es bueno en España, si bien se apre-
cia sobre las comarcas del Norte y del 
Nordeste mucha nubosidad. 
Aviso a los agricultores.—Cielo con 
nubes en toda España. 
Aviso a los navegantes.—Mar tran-
quilo en todas nuestras costas. 
P a r a feoy 
Musco del Prado.—12 m. Don Andrés 
Ovejero: "Los valores clásicos de la anti-
güedad en el arte cuatrocentista". 
Otras notas 
ñas, de Gobernación, de Fomento, Oñcia-j (precios populares): María la temprani-i vas por las nubes de polvo y las apl-¡«ero, invitando a los manifestantes a di-;la Carrerera de Aragón, caussndo lesio-
''"s masas que Jas recorrían a empu-i solverse paeifleamente. :nes leves a Blas Chicharro Lázaro, de les de Estadística, Archiveros, Radiote-'ca y Agua, azucarillos y aguardiente (Señada m  
legrafía. Policía, Facultad de Derecho, 4-931). |jones, no_pudo ofrecer ni esparcimiento! 
Bachillerato, Cultura genera!. Taquigra-
fía, MecanogTafia, etcétera. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones. Programas oflcialeB, "contestacio-
nes", presentación de documentos, inter-
nado, etc. en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados,6. 
Apartado IZ.ZiíO.—MADRID 
PREVIS 
Centro Segoviano.—'Este Centro, esta-
blecido en Madrid, Cari-era de San Jeró-
nimo, número 15, primero, convoca un 
concurso público entre artistas españoles 
para su cartel anunciador para el "Día 
de Segovia". Se ofrece un premio ce 150 
pesetas y el plazo de admisión termina el 
20 de mayo. L a Secretaría del Centro fa-
cilitará, a quien lo solicite, todos los da-
tos necesarios. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
6 postales 
por 4,50 pías, 
y una magmiflea ampliación a precio de 
regalo. Bariego. Carmen, 39; fijarse. 39. 
Asociación Mutua de Ahorro Libre para 
Pensiones Vitalicias 
Aviso a los asociados pensionistas 
Ha comenzado en Madrid (en la casa 
social de esta entidad, Gran Vía, 22) y 
se han girado a nuestras pagadurías de 
España y el Extranjero, las cantidades 
necesarias para que los pensionistas co-
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—i111 solaz. E n las grandes avenidas, no se, 
Laura Pinillos y Faustino Bretaño.—Aifodia dar un paso. Las estrechas puer-i Las conclusione3 dicen así: 
las 6,30 y 10,30: L a princesa Tarambana;tas hacían difícil la entrada y salida dei priTtlPrn concesión del derecho de su-
(éxito clamoroso) (26-^931). ¡aquel mar humano. Entre la arboleda, 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía;postadas en el césped, merendaban^ las 
Guerrero-Mendoza.—7: Una conquista di-"' 
ficil.—10,30: Juan José (29-4-931). 
L a s peticiones presentadas cuarenta y un años; a Julián del Amo 
Ocaña, de treinta y uno, y a Mercedes 
Calvete Morillo, de treinta y uno. 
FONTALBA (Pi y Margal!, 6).—Com-
pañía Argentina Rivera de Rosas. — A 
E s c á n d a l o y agres ión 
Unos individuos que dijeron llamarse 
fragio a los ciudadanos que hayan cum-
familias tranquilas. Algunos grupos bai- P'5^? veintiún anos de edad, ^gundo 
¡aban y cantalían. Por todas partes se 1!ati_??.ac::i?n .sm condiciones, dei convenio: Antonio y Guillermo Fernández Sánchez, 
oían alusiones, muchas de ellas grosera 
, e intencionadas, contra la real familic 
fas 6,30 y'lO.SO: Llévame en tus alas (?>Ó-lL'os .ióvenes de ambos sexos cor; 
4-931). ¡ban cogidos de la mano, en medio de 
F U E N G A R R A ! Compañía Gómez Hi-!ia aP-ría. , res obreros; tercero, adopción de Pjoce- atentar sustrae" un bolsi-
dalgo.-6,30: Juan José (última repro-i . A j a _ caída ^ de la _ tarde el lago estaba I d i m i e n t o s ^ e ^ ™ * t * L 
Jen una taberna de la calle de la Enco-
bren desde'el día 2 de mayo el primeribel) (Barquillo, 14).—A las 6,30 y 10,30: 
trimestre del corriente año a razón de iTodo para ti! (clamoroso éxito d< 
LÁRA (Corredera Baja, 17), —6,45 y| paciflcamentí;. No faltaban seateadores1 ratas; quinta, implantación de cuantos 
10,45: Paca Faroles (éxito inmenso) (io-jcobijados bajo los árboles. [seguros sociales tiendan a garantizar eñ-
4-931). ^ cuadro general era abigarrado ylcazmente la existencia de les trabajado-
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Pepci000^130- La- ola humana compacta, sii-jres de uno u otro sexo, en los trances 
Romeu.—A las 6,30 y 10,30: Paloma de torosa, polvorienta, destruía las perspec- difíciles a que los someten su propia. 
embajadores (gran éxito). del popular festejo. Sólo daban un condición; sexto, creación de las escue-ítes de la autoridad, sino que iamoien a 
MABJA I S A B E L (antes Infanta Isa-
de los guardia de Seguridad 1.265 y 
1.287, asi como también la del policía 
urbano 310. Los dos maleantes maltra-
taron de obra no solamente a los agen-
180 pesetas anuales loa sexagenarios, y 
97,80 pesetas anuales todos los restantes, 
como renta por cada cuota de 240 pese-
tas aportadas al capital social. 
L a cantidad destinada al pago de este 
trimestre importa pesetas 3.48-1.621,65, y ¡Jerónimo, 28).—A las 0.S0 y 
se lleva repartido entre los pensionistas Prlma Fernanda (25-4-931), 
Mu-
ñoz Seca) (12-4-9S1). 
MUííOZ SECA. — Marga ríta Xirgu . -
6,45 y 10,45: De muy buena familia (de 
Benavento) (12-3-S31). 
T E A T R O VICTORIA (Carrera de San 
10,30: L a 
as 
Una nutrida comisión de la Federación 
Católica de maestros españoles ha es-
tado en el ministerio de Hacienda y ante 
la imposibilidad' de visitar al ministro, 
por su ausencia, reiteró ante el subse-
cretario su petición de que la real or-
den de febrero último, de momento sus-
pensa, sea derogada deflnitiva.mente, bo-
rrando la Injusticia manlñesta que con 
tA Magisterio se pretendió hacer al gra-
var emolumentos que por casa debiera 
percibir y que en no pocos casos jamás 
logra. 
También en detallada nota hizo ver 
oómo más de 30.000 maestros no alcan-
zan en sus haberes diarios el jornal que 
como tipo se ha puesto a loe obreros para 
eximirles del impuesto de Utilidades. Son 
5.000 los que cuentan con un haber de 
5,56 pesetas con un descuento aún de 
0,47 peaeitas diarias; 1.800, con 6,94 de 
haberes y 0,67 de descuento; 21.295, con 
8,33 y 0,75 pesetas, respectivamente, y, 
por último, 3.507 con 9,72 pesetas dia-
rias y 0,88 pesetas de descuento. Y en-
tiéndaee que en estas cantidades todavía 
no se descuentan ni el premio de habili-
tación, ni los que por Colegio de Huér-
fanos, etc., vienen obligados a satlsfa-
oer. E l argumento de escasa dotación les 
alcanza, como se ve, con harta demasía. 
E n la solicitud de la Federación se pe-
día que llegara a estos maestros los 
beneficios que de justicia s-e han recono-
cido a lc<s obreros y a las claaee de tropa. 
E l suboecretario de Hacienda acogió 
con cariño las manifestaciones de la Co-
misión y cree que el ministro resolverá 
en justicia y benévolamente. 
•$/>•** 
E l jueves, el director general de Pri-
mera enseñanza recibió a los periodistas 
encargados de la información de su sec-
ción. Les mostró un telegrama recibido 
en el que el reformador de la enseñanza 
de Austria, doctor Gloeker, le envía un 
cariñoso saludo y alienta en su trabajo. 
Añadió que estaban ultimándose los úl-
timos detalles de la amnistía que ha de 
alcanzar a los maestros expedientados 
por causas políticas y dijo que ya se re-
ponía en su cargo al profesor de Dibujo 
de Huesca encartado en los sucesos de 
Jaca. 
Antes de pasar al despacho del direc-
tor una numerosa comisión de opositores 
de 1928 nos abordó pidiéndonos nos hi-
ciéramos eco de sus peticiones. Pregun-
tado el señor Llopis sobre este asunto 
dijo que «ra cuestión dejada a resolver 
al nuevo Consejo de Instrucción públi-
ca, que de un modo casi permanente em-
pezará a reunirse desde la semana pró-
xima. Son 1.209 y 2.890 los maestros y 
las maestras, respectivamente, que se ha-
llan incluidos en los próximos ejercicios 
de junio. De acceder a muchos de sus 
deseos no sería pequeño el trastorno cau-
sado a la enseñanza y el poco crédito que 
sobre los interesados recaería. Por eso la 
resolución habrá ser objeto de estudio 
del Consejo. 
También nos dijo—y quizás ello siente 
precedente—que los maestros del Patro-
nato escolar "Cervantes" que tiene a_ su 
cargo tres grupos escolares madrileños, 
habían propuesto para el cargo de di-
rector del hasta ahora grupo Alfon-
so X I I I a don Alonso Zapata. Y decimos 
hasta ahora Grupo Alfonso X I I I porque 
en la última reunión de dicho Patronato 
se acordó cambiar los nombres de los 
Grupos Príncipe de Asturias y del de re-
ferencia, por los de Ruiz Zorrilla y Mon-
tesinos, respectivamente. 
Nuevamente insistió en el crecido nú-
mero de escuelas que habrán de crearse 
y que de momento se tiene en suspenso 
en espera de los informes pedidos al Ne-
g:ociado de creación de escuelas para ha-
bilitar y construir económicamente y sin 
los largos trámites burocráticos, los lo-
cales requeridos para esa creación en 
proyecto. E n cuanto a los medios econó-
micos confirmó que habrá los sufleientes 
al suprimir ciertas subvenciones que hoy 
vienen otorgándose a instituciones priva-
das. De este asunto hemos de tratar en 
otra ocasión. 
o t a s m i l i t a r e 
da lo w Varias personas de las que intervinieron 
^ Í ^ L Í . ^ i resultaron contusionadas. Una vez en la 
ninguna clase que t u r b a r a l ^ ^ 
de ja expansión popular. Calor, polvo. lu-ide ios comités paritarios en la A^ricul-! ron el escándalo. Uno de ellos rompió 
multo, voontrlena. Y ^nt» , mucha gen-!tl.ra, modificación del derecho vigsnteilos cristales de los balcones y el otro 
desde novie'm'bre de 1924 la suma de pe-l CHICO D E P B I C E (Plaza del Rey, 8).!^- He aquí las pinceladas de la tarde ei sentido de que los arriendos de tie-lderribó una puerta de uno de los ca-
setas 56.717.711.40. |Koy sábado, dos grandiosas funciones.— ae *>e* en la Casa de Campo. j , ^ . gea cualquiera el sistema, tengan i labozos. Cuando hubiéronse reducido a 
Una Delegación permanente del Esta-jMO^y l ^ ^ I ^ r a m a o^^re. Presen- L a mSnife^tfSiÓh'ü'tó duración mínima de veinte años; in-!]a obediencia, la Policía averiguó que se 
demnización por las mejoras introduci-iijamaban Angel Romero Aíarcón, de 
L A NUEVA BANDERA 
E l ministro de la Guerra ha dispuesto mpesan en el Fondo de Pensiones, 
que. los Cuerpos y dependencias no ad-i' Madrid, 30 de abril de 1931.-E1 direc-
quieran l a nueva bandera ni depositen |tor general, Francisco Pérez Fernández, 
las antiguas hasta que se publiquen las 
oportunas instrucciones por el ministerio. 
E L SUELDO D E L O S R E T I R A D O S 
D E L SERVICIO 
Se ha dispuesto que el sueldo que han 
de percibir los generales y asimilados que 
por no otorgar la promesa que se les exi-
gió, sean dados de baja en el servicio 
ha de ser el siguiente: Los generales en 
activo que cuenten dos años en el em-
pleo, percibirán el 77 por 100, los de bri-
gada, y el 70 por 100, los de división, y 
los tenientes generales del haber que 
tienen asignado; los separados del servi-
cio que no lleven dicho tiempo en el em-
pleo percibirán el sueldo que correspon-
da, en situación de reserva, al de empleo 
inferior; los que actualmente se hallan 
en la reserva, continuarán percibiendo el 
haber que actualmente disfrutan. 
BAJAS 
Accediendo a lo solicitado por los te-
nientes de Ingenieros don Luis y don 
José Eugenio de Baviera y Borbón, con', 
destino en los regimientos de Telégra-
fos y Radiotelegrafía, respectivamente, 
se les concede la separación del servicio, 
siendo baja en el presente mes en el 
Cuerpo a que pertenecen. 
DESTINOS E N AVIACION 
Se dispone que el capitán de Artillería 
don Modesto Aguilera y el teniente audi-
tor de primera del Cuerpo Jurírico Mili-
tar don Felipe Acedo Colunga, causen 
alta en el Servicio de Aviación y situa-
ción A). También se ordena que cause 
baja en dicho Servicio el alférez de Ar-
tillería (E . R.) , piloto de aeroplano, don 
Julio Antón Andrés, por haber prestado 
servicio como piloto durante cinco años, 
con derecho al uso del emblema y al per-
cibo del 20 por 100 de su sueldo. 
D E V E N G O D E H A B E R E S 
Respecto al personal de jefes, ofleia-
iee y asimiiladoe, a los que se apliquen 
los beneficios de la amnistía del 14 de 
este mes, y como aclaración a lo dis-
puesto por la orden del 18, se ha dis-
puesto que hubiese o no sido condenado, 
tiene derecho al percibo, sin solución de 
continuidad, de todos los devengos que 
se le acreditaban a la fecha en que tO' 
tal o parcialmente dejaron de percibir-
los, desde cuya fecha debe entenderse 
surte efectos administrativos la orden ci-
tada-
Ido garantiza la exactitud de estas cifras dación de los ídolos del público de Ma-
|y que el capital social sigue creciendo y|drid Pompoff y Teddy, Dorocroy, el hom- Deede un par de ^ ^ ^ . ^ ds la das por el esfuerzo del arrendatario y ¡ ^ l ^ " ^ g - carreter0( con domici-
hedum-, ^ e j a renta sea ^upenor al ^ ^ ^ : m m ^ c ^ de Fernando Díaz de Men-
agnado i ja l fe* i ^ 34, y Manuel Flor Barba, de diez 
IIIIIIH!irail¡!!8!IIIIIIinilin!IIIHIIIilBlllinillI!HlB!¡!l!SS!!!I! 
L e a a diario nuestros anun-
o íos por palabras , clasifi-
cados en secciones. E n ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofertas 
interesantes, 
l ¡ H I H ! » ! H » 
Enfénms de! 
después de muchos años 
de sufrimientos se hsn cu-
rado en poco tiempo con 
ei famoso 
o * 
Ensáyese un frasco y Sd 
notará pronto que e l en 





| E s a maidita tosí No tardará 
usted en verso Cibre de étla si 
menta 
hotaa 
rBnB/ 'o : '^ '3 ¡a m M E W : 
Pasieguito y Salaverría I contra Mina yi^—T03 ocupaoan el citado ^ - - - - . • - „ o " ^Inaro n 
Ugarte. Segundo, a pala: Gallarta I I l i ^ 0 en toda su extensión. .cion de las tierras, que por abamloro delpa.o, sS._ 
Pásay contra Solozábal v Elorrio i L a Presidencia, intograda por los seño-¡sus dueños lleven sin producir mas O T R O S S U C E S O S 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571) 
A las 6,30 y 10,30: estreho del "film 
noro Kussing Cup y de A bordo ». 
"Sanghai" (Conrad Nagel y Kay Jo ^ Correos y Telégrafos, la de obreros del i nadas a caza y cria de ganado de "día, 
son). iHogar y la Comunista. Formaba parte ¡creación de un crédito agrícola nacional 
C I N E D E E CAIXAO (Plaza del Ca- también' Precedida de un estandaríe tri-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 4,15, c<Aor con alegorías iropublicanas, una 
6,30 y 10,30: Noticiario Fox, Los ánge-
les del infierno (Jean Karlow) (29-4-931). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
rondalla de ciegos que iba entonando 
canciones republicanas. 
Antes de ponerse en marcha la mani-
festación, lo que hizo a las diez y me-
17452).—A las 6,15 y 10,15: Periquito en día, previo disparo de un cohete, una 
la cárcel. E l príncipe X. E n marcha! Banda, formada por elementos de la 
(Jack Holt). Casa del Pueblo, interpretó varias com-
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—|posicione« musicales de carácter repu-
6 y 10,30: Terribles íoragidos. L a escul-jblicano. 
con un interés módico de amortización 
a largo plazo; reconocimiento preferente 
para loa arrendatarios del derecho de 
retracto en caso de venta de las tierras 
dadas en arriendo a parcería, etc.; no-
veno, repoblación foiestil; décimo, pro-
mulgación de una ley de control sindical 
en las industrias " 
Paro total 
E l paro fué casi absoluto en Madrid. 
C I N E MADRID.—A las 4, 6,30 y 10,30: 
E l casto José (cómica, por Charles Chas-
se). E l anzuelo de vestir (Dorothy Mac-
kaill). Iván el Terrible (superproducción 
rusa, prohibida de real orden durante el 
fenecido régimen) (25-4-931). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
jo lesiones de pronóstico reservado. 
Ladrones agresores. — José Senovilla 
Polo, de veintiséis años, domiciliado en 
la calle de Vallecas, 39, y Amable Moro-
no Gallego, "Chato de Vallecas", de vein-
tisiete, pretendieron llevarse un automó-
vil que se hallaba parado a la puerta de 
un establecimiento de la plaza de San-
tana. Cuando estaban subidos en el ve-
hículo y dispuesto a arrancar, se presen-
tó el dueño del coche, don José María 
Padierna, acompañado d^ un amigo lla-
mado don Rafael Alonso. Amable, al 
verse descubierto, dió una bofetada al 
propietario del carruaje, y a su vez, el 
transporte de viajeros al campo. E l cié- señor Alonso, para repeler la agresión, 
uno de ios cuales tenía ufanamente so-|rre ¿e\ comercio fué total. Sin embargo, ^ propinó un pun.tazo en la cara, 
bre los hombros a una pcqueñuela vestí- a]gUnag tabernas tuvieron "servicio" per- Sustracción de un reloj.—Don Manuel 
da con traje de los colores de la bandera imánente para sus parroquianos, dentro Sánchez Bautista, de treinta anos, domi-
y tocada con gorro frigio. Otro de ellos. 'del ]ocal) naturalmente. Los estancos hi- ciliado en la calle de Isaac Peral, 2, de-
con una seriedad intensamente humoris- cieron turno de domingo y las lecherías "unc1.0. en la comleana del distrito del 
tica, sostenía un cartelio con el siguien- abrieron a las seis de la tarde. Hospicio la sustracción de un relo] da 
. |te letrero: "¡Viva la niña!" A la niña le | Para los vendedores ambulantes, sobre o^tl^t " S y Cm' 
¿ Í l i J ^ H Á ^ t f ^JSá0 ^ot^iano dió por 1Iorar y no hubo forma de con-'todo de distintivos y lazos, no hubo des-!00 Pesetas. 
^ n o ^ ^ n f ñ n I - ^ S ^ J 3 ^ t í canso, ni tampoco para los voceadores i .^TZ^XÚ.^.TZÍIZ 
e s c u X S ^ A! P^0 de ,a manifestación frente al de a , ^ periódico comunista. 
T e s t a l ¿ L m S 6 yr 'D?Sg lJaFa? :|?alaoi?t ^ ^ " f l ^ Z T J ™ T r * ^ 
banks (Jr.). L a más gmndiosa y conmo- dof' ^ Í u f 0 s f ^ v*ntanas 
vedora epopeya de los guerrero/del aireJ^1 ediñcl0' ^ i ^ d i e v o n con entusiasmo. , 
Uno de los mayores éxitos del año. L a 
escuadrilla del corral (dibujos sonoros). 
Próximamente, Iván Mouiouskine en Ma-
nolesco (14-4-931). 
C I N E SAN MIGUEL.—A las 4,30, 6,30 
y 10,30: Lupino, barón (cómica). Noti-
ciario sonoro Fox. E l barco encantado 
(dibujos sonoros). E l presidio (hablada 
en español, por Juan de Landa y José 
Crespo) (5-4-931). 
Dehesa de la Villa, a donde muchos de 
E n la C a s a de Campo!108 excursionistas so trasladaron en ca-
!_imionetas adornadas con banderas trico-
m-inoiDalmente al nasar los estandartes i Antes de las cinco de la mañana co-j101®8, . , , 
a W s í S L de^orrelsy Telégrafos'nienzó a afluir et público a la Casa ^ e / - ^ 
y el de los comunistas. Campo, cuyas puertas no fueron abiercas^njos^ que j o s jovene^ 
hasta las ocho y media. A esta hora el 
45 .000 manifestantes número de los que esperaba era grandí-
simo y a partir de ella ni un soio me-
sones de guitarras, acordeones y gramó-
fonos portátiles y pandillas de individuos 
tocados con gorros frigios cantando "La 
Para un observador situado en la en-imento cesó de acudir el público, com- Marsellesa" y el "Himno de Riego" y 
trada de Recoletos la cabeza de la ma- puesto de obreros casi en su totalidad 
nifestación comenzó a pasar ante él aj L a mayor parte de los excursionistas 
las once y diez, y terminó de pasar la llevaban ya la comida preparada; pero 
orquesta. Música salvaje. L a prince-i 
sa del Caviar (Anny Ondra) (19-3-981) l(lue tenemos a la vista) JO metros; la otra vez a las dos y media comenzó 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral 194' mitad de la calzada mide, por tanto, 10.¡a penetrar en alud. Los que llega-
Teléfono 30796).—A las 6,30 v lO.s'n r»n-Al principiar el desfile y durante unos! ron después de las tres ya tuvieron 
che: Revista Paramount, 
turna (dibujos). Maridos juerguistas (có-
mica). E l dios del mar, por Ramón Pe-
reda y Rosita Moreno (24-2-931) 
CINEMA CHUECA (Plaza de" Cham-
berí, 4, Empresa S. A. G. E . Teléfono 
33277).—A las 6,30 y 10,30: Actualidad. 
L a borrachera do Periquito. E l ángel 
azul (Emil Janninga y Mariana Die-
trich) (10-1-931). 
CINEMA GOTA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Peri-
quito en Cinelandia. Looplng-the-Loop 
ILas estrellas del Edén (1-10-929) 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
canciones desvergonzadas. No se produ-
jeron incidentes. Solamente en la Casa 
de Socorro de los Cuatro Caminos tu-
vieron que ser asistidos tres individuos 
de lesiones graves producidas por caí-
das casuales. 
E l regreso 
Anochecido comenzó el regreso a Ma-
drid de los excursionistas. 
E l desfile, cada vez más numeroso, no 
as para en- cesó hasta después de las nueve. L a ma-
tación toda la calzada; después, nada contrar un espacio relativamente libre, yoria regresaba a pie, pero también se 
más que la mitad; pero como hubo nu-iA las cinco de la tarde se encontraba utilizaron todos los medios de transpor-
merosos necesarios altos, por las deten- ocupado todo el monte hasta las cerca- te, incluso carros de mano que a duras 
ciones quizá ante la Presidencia o por nías de E l Pardo. penas empujaban los cabezas de fami-
que no se dislocasen a tiempo en Colón 1 Como la mayor parte de los excursio-1 lia. 
los manifestantes para dejar paso a losjnistas iban acompañados por toda la fa-1 Casi todos, especialmente las familias, 
se iban derechos a sus casas, con el 
botín de flores, tomillo y hasta árboles 
enteros. 
Sin embargo, algunos grupos de jóvenes 
que venían detrás, y como la velocidad mllia, el número de niños que se halla-
do marcha sólo al finalizar fué un tan- i5an en ia Casa de Campo era muy gran-
to uniforme, no es posible, sino de un QQ y no tardaron en perderse muchos, 
modo aproximado y erróneo, calcular el L a Guardia civil organizó inmediatamen-
númerode manifestantes. Calculemos pen- te un servicio para recoger a todos los ¡cantaban y formaban corros en las ca-
sando siempre por exceso. Supongamos nin03 extraviados, los cuales fueron lie- Hes. 
siempre una velocidad de marcha unifor- vados a los puestos y casillas de la Be-i E n la Puerta del Sol, al caeí la tarde, 
* me y rápida y que ante el observador pa- nemérita. E n el puesto llamado de La se establecieron varios organillos y se or-
ffi9fiQN \mFreSc-)n G' ^ Teléfono i sarán constantemente 60 filas por minu- Torrecilla se recogieron más de treinta ganizaron bailes, que no prosperaron por 
4? . «Tf v 3 0oy ,10'30: Noticiarlo, to. Supongamos también que las filas tu- niños, y en el de la puerta del Rey más el cansancio de los excursionistas. Mu-
*ox. iutanKamelo. Salón de monstruos-vieran de frente 25 hombres en los pri- de cincuenta. Como el mismo servicio cbos de éstos se sentaron en el suelo y 
marinos, vais de amor (Lilian Harvcy y: meros seis minutos y 12 en el reato del quedó esta-blecido en cada una de las sie- dedicaron a cantar canciones del peor 
WTATvrt A i-T" ^ ^ !tiempo (cincuenta y un minutos), y ten- te puertas. puede calcularse que el nú-¡gusto. A las once de la noche ¡a plaza 
oinom A, i ^ c at?A 10- Telé-:dremos que en un minuto, o sea en se- mero de niños extraviados fué alrededor ¡Quedó casi desierta. Sólo permanecían 
L-i» Aí-T^Vr 1 u / ' CIase senta segundos, desfilaron 60 X 25 = 1.500 de los ciento cincuenta, la mayor parte unos cuantos "alegres", que se disponían 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTL Honorarios después vM t̂a ™™™ ^ espera. Re- hombrea y en seis minutos 9.000. de dos a ocho año3. Pronto se corrieron'a marchar a E l Pardo, 
del alta. F U E N C A R R A L . 20. Teléfono 98801; de cinco 3 siete (antes Sagasto, 4) Imor entS m S Para el frente de 10 metros y desfi- ias voces de los niños perd¡dos esta-i . a . ay% . ^ . . 
millonarios. Es un programa.le que duró cincuenta y un minutos, con ban en ]ag ^gBM de Guardia civil y las L a Tiesta en lOs cuarteles 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
mz z 'E a " ' 5 s ' "s"' z ,S":s":::5: :;:B:,; i : : i r E ' " S ' " S ' z i r m ÍIÍ n " E I \ f3 
beti 
meda SQ Laborator io 
!Paramount (28-4-931). 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Principe 
de Vergara. Teléfono 55575).—A las 6,30 
la misma velocidad calculada antes, ten-¡inadre3 se dirigieron a ellas para reco-
. gerlos, A pesar de todo, algunos no pu-1 f a r a solo'nnizar el día de ayer, a los 
"Idiernn «or h»llAílnfl nnr «ÜI:; familiarpR v:cabos y soldados so les entrego c ncuenta 
y 10,30: Noticiario sonoro Fox. Pronto,i Córdoba; c) Sevilla, sevillana, Albéniz;|j¿ J^g¿*f. l a ^ ^ ^ ^ n ^ M d ^ M c S d í a w f a n^'a0', * a ,a8 c!a8e8 de segunda ca-
mando (cómica). Sinfonía polar (dibu-^Les fogueres de San Chuán, pasodoble ^ ' ¿ ^ se les obsequió en la forma acos-
^f,.!^0/?3^- E1_ rey de. lo.a Por! humorístico, Torregroaa; largueto del ^ a 3 domicilios despee-^tumbrada Ademá8i se pus0 en libertad a 
los arrestados por faltas leves. 
Un rancho extraordi-
temporada popular.—4, 6,30 y 10,80: Ho-obertura solemne, Tchaikowsky. 
jas de parra (prohibida por la Dictadu-I 
ra) y Juan José. Una peseta butaca, 30 » * * 
céntimos general. ( E l anuncio de los espectáculos no su-
BANDA MüXICIPAL—Programa del pone aprobación ni recomendación. La 
casuales. 
E n la Dehesr, de l a Villa 
concierto de hoy, a las once y media, en 
el Retiro: Preludio de "Los maestros 
cantores -de Nuremberg", Wágner; "Sui-
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
nario a los presos 
Con motivo de la Fiesta del Trabajo, la 
También en este lugar la afluencia de directora general do Prisiones ordenó a 
público fué extraordinaria. L a falta de; los directores de la Celular de Madrid y 
ychículos_ hizo, sin duda, que la gente de ¡Prisión de mujeres, que obsequiasen a 
:antore3.;de Nuremoevg ', ágner; "Sui- clon de E L D E B A T E de la crítica de la zona Norte, desistiese de acudir a la i los presos y presas con un ranchrex ra-
te española: a) Granada, serenata; b)la obra.) 'casa de Campo y se congregase en la Ordinario. " ^ « o exua 
Sábado 2 de mayo de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXT.—Nñm. 6.79t 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, 1.—Fondos del Estado francés: 
S por 100, perpetuo, 89,05; 3 por 100, 
amortizable, 9.170; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 17.750; Cré-
dit Lyonnais, 1.474; Société Genérale, 
24,65; París-Lyon - Mediterráneo, 1.480; 
Midi, 1.162; Orleáns, 1.281; Electricité del 
Sena Priorite, 775; Thompson Houston, 
565; Minas Courrieres, 810; Peñarroya, 
400; Kulmann (Establecimientos), 530; 
Caucho de Indochina, 160; Pa thé Cinema 
(capital), 138; Fondos Extranjeros: Rus-
se consolidado al 4 por 100 primera serie 
y segunda serie, 395; Banco Nacional de 
Méjico, 291; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 280; Ríotinto, 2.715; Lautaro Nitra-
to, 343; Petrocina (Compañía Petróleos), 
509; Royal Dutch, 2.365; Minas Tharsis, 
363; Seguros: L'Abeille (accidentes), 900; 
Minas de metales: Aguilas, 150; East-
man, 1.480; Piritas de Huelva, 2.000; Mi-
nas de Segre, 142; Trasatlántica, 115; 
Acciones: Ferrocarriles del Norte, 1.005; 
M . Z. A , 805. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 47,10; francos, 124,425; dólares, 
4,86 11/32; belgas, 34,965; francos suizos, 
25,25; florines, 12,0975; liras, 92,895; mar-
cos, 20,425; coronas suecas, 18,145; dane-
sas, 18,165; noruegas, 18,165; chelines aus-
tríacos, 34,565; coronas checas, 164,25; 
marcos finlandeses, 193,25; escudos por-
tugueses, 108,25; dracmas, 375,00; lei, 
317,00; milreis, 3,50; pesos argentinos, 
35 15/16; uruguayos, 32 1/8; Bombay, 1 
chelines 5 5/16; peniques Shanghai, 1 
chelines 3 peniques; Hongkong, 2 cheli-
nes 13/32. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
Pesetas, 43,80; dólares, 4,199; libras, 
20,424; francos franceses, 16,414; ídem 
suizos, 80,875; coronas checas, 12,439; che- j 
Unes austríacos, 59,085; liras, 21,985; pe-i 
so argentino, 1,342; ídem uruguayo, 2,73; i 
milreis, 0,301; Deutsche und Oisconto, i 
104; Dresdner, 103,62; Dranatbank, 134; I 
Commerzbanl:, 110; Reichsbank, 150,25; I 
Nordlloyc, 60; Hapag, 59; A. E. G., 105.25; | 
Siemenshalske, 168,75; Schukert, 138,75; ' 
.Chade, 284,25; Bemberg, 98,50; Glanzstoff, 
114; Aku, 84,37; Igfarben, 147,75; Po-
lyphon, 156; Svenska, 249. 
Notas informat ivas de las cotizacio-
nes de l d í a 3 0 en M a d r i d 
La últ ima jomada de abril transcurre 
«m el mercado bursátil con desanima-
ción. Durante el Bolsín de la mañana se 
opera con pereza, y con mejor disposi-
ción para los í&rrocarriles, mientras que 
los Explosivos y la Chade inician un re-
troceso. 
En la sesión oficial de la tarde, los 
Fondos públicos dan muestras de debi-
lidad, y únicamente tiene una ligera me-
jora la serie E del Interior, que sube 20 
céntimos. E l Exterior pierde tres cuarti- j 
líos en sus series más altas; el amort i-¡ 
zable de 1900, de uno a dos; el 5 por , 
100 ce 1917, dos; el libre del 27, dos, y e! • 
con impuestos de esta fecha, uno. La j 
pérdida del amortizable de 1929 es de 
un punto; la del 3 por 100 dea 28, de tres | 
cuartillos, y la del 4 y medio d© otro j 
cuartillo. 
Las cédulas hipotecarias también están ¡ 
más débiles, con pérdida de dos cuarti-
llos en las al 4, al 5 y al 6 por 100. 
La moneda extranjera sigue más dé- ! 
bil . Londres comenzó a 46,05, de donde ' 
pasó a 46,08-12-07-03-15-10 por la mañana , | 
y a 46, 45,98 y 45,97, por la tarde. Los i 
cambios publicados por el Centro de con- ! 
t ra tación representan baja de 50 cénti- | 
mos en los francos, de 60 en las libras j 
y de 12 y tres cuartos en los dólares. 
Los bonos oro oedien otro medio punto. 
La reacción iniciada en la sesión an-
terior por el Banco de España continúa 
y origina reposición de otros seis duros. 
E l Banco Exterior cede cuatro enteros, 
y el Hispano Americano, no cotizado des-
de hace tiempo, nueve. Previsores repite 
a 106, 
E n «fl corro eléctrico, l a modificación 
de precio más destacada es la £ • la 
Chade, que abandona 10 enteros y 7 en 
la eerl© E. Rif, portador, pierde dos pe-
setas y los Guindos 5. E l monopolio de 
Petróleos presenta b^Ja de ¿os puntos, y 
los Petrolillos un cuarto. 
Los Alicantes, cotizados en la sesión 
anterior a 312, para f i n de mes, sólo se 
hacen a 117,50 para f in del próximo, 
frente al cambio de 320 último, registra-
do para «ste plazo. Los Nortes ganan 
cinco enteros, y el "Metro" pierde uno. 
Los Explosivos ceden ocho pesetas pa-
ra contado y 9 a f in del próximo. 
Durante el Bolsín de la tarde no se | 
introducen apenas modificaciones en Jos j 
cambios de cierre. 
» * » 
Liquidación: Español de Crédito, 277; i 
Chade, 654. La entrega de los saldos, el 5. j 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
U N CAMBIO 
5 por 100, 1927, sin impuestos, 95. 94,75-
50; 4.50, 1928, 83,75-50; Banco de España. | 
515-13-12; Español de Crédito, 277-79-80-
82; Previsores, 106-5; Alicantes, fin pró-
ximo, 315-17-17,50; Petrolillos, 41 y 40,75; 
explosivos, 333-35-36-39. 
DOBLES DE F I N CORRIENTE A F I N 
PROXIMO 
Español de Crédito, 1,625; Rif, porta-
dor, 2,50; Alicante, 1,75; Nortes, 1,75; 
Azucareras, 0.35; Explosivos, 3 y 3,50; 
Petrolillos, 0,35. 
E l recargo en las l iquidaciones de 
Aduanas 
Por el Ministerio de Hacienda se ha 
señalado, para la primera decena del 
mes de mayo el recargo de 91,81 por V'O 
en las liquidaciones de los de cuchos de 
Aduana, cuyo pago se efectúe en plata 
o billetes. 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (El. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Seña-
les horarias. Fin.—14, Campanadas. Seña-| 
les horarias. Boletín meteorológico. Revista 
de .libros.—15,20, Información teatral. No-
ticias.—15..30, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. 
Sección especial "Cinema".—19,30, Música de 
baile.—20,25, Noticias. — 20,30, Fin.—21,30, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Se-
lección de la zarzuela "La Marsellesa".— 
23.55, Noticias de última hora, suministra-
das por EL DEBATE.—24, Campanadas. 
Cierre. 
* * » 
Programa para el día 3: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra".—11,30. 
Transmisión del concierto que dará en el 
Retiro la Banda Municipal.—14, Campana-
das de Gobernación. Señales horarias.— 
15,30, Explicación del Evangelio y sección 
religiosa por don Diego Tortosa.—19, Cam-
panadas de Gobernación. Música de baile. 
19,30, "Mujeres del teatro de Benavente".— 
21,30, Campanadas. Señales horarias. Fan-
tasías do operetas. Recital de canto, por 
Delhia Kuby. "La novia de Luis Candelas", 
Charla, por Velasco Zazo. Cantos asturia-
nos.—24, Campanadas. Cierre. 
aiiiiiBinniiiiiim^^ 
O t r a f i e s t a e x t r a o r d i n a r i a 
A M 0 R 0 S CONFIRMO LA A L T E R -




Relación de cuentas corrientes Incur-
sas en abandono,, y que de no ser recla-
madas se entregarán sus saldos al Es-
tado, según previene el real decreto /le 
24 de enero de 1928. 
Don Benito Idave Cortaza, ptas. 1,40; 
doña Amalia Copell Xlvecas, ptas. 19.25; 
don Lorenzo Herrero N . Bral, ptas. 0,80; 
doña Juana del Vas, ptas. 0.30; doña Ma-
ría Folch Molina, ptas. 2,30; doña Vicen-
ta Gutiérrez de la Concha, condesa viu-
da de Torrej'ón, ptas. 0,35; don Emilio 
Navarro Coreóles, ptas. 4,10; don Emilio 
López Merino, marqués de Verges, pe-
setas 18,60; don Félix Marín Díaz, pese-
tas 6,30; don Antonio Palmero Pastor, 
ptas. 3,60; don José Sánchez Várela, pe-
setas 9,02; don Manuel Pena Valls, pe-
setas, 23,95; doña Asunción Molina Es-
cartín, ptas. 1,30, y don Gabriel Aparici, 
ptas. 0,05. 
Madrid, 80 de abril de 1931.—El secre-
tario, Eduardo Leclére y Méndez. 
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OPOSICIONES y mm 
Notarías .—Primer ejercicio.—Anoche 
aprobaron el número 180, don Angel Ca-
sas Morales, con 75 puntos, y el 187, don 
Alberto Campos Porrata, 75,80. 
Para hoy están llamados del número 
188 al 200. 
Secretarlos judiciales.—Primer ejerci-
cio.—Ayer aprobó don Victoriano Sauras 
Bastida, con 12,48. 
Han sido aplazados los ejercicios has-
ta el próximo lunes 4 de mayo, citándo-
se para las cuatro de esa tarde del nú-
mero 62 al 75. 
to brillante entre la bulliciosa novilleria. Oficiales de Secretarios judieiales.--
Su trabajo en el ruedo macHileño con- ^ 9 e T ejercicio.-Aprobaron don Barto-
firma este aserto, pues nadie ha olvida-¡lome Roig Hierro, don José Rodon Grau 
do que en la tarde del 10 de mayo del!'1™. J^se LUÍS Rodríguez López, y don 
último año cortó la oreja de un bicho de'Enri(lue P03as Frías , 
la vacada de Tovar. Una nueva prísr.u- | | i:B¡niil!ll!!Bi¡^ 
tación ante los madrileños, el día 27 de i | /-^ y-\ l\yf I T 17 R f F Q 
julio, le dió la oportunidad de lograr e l : ' i v_l \ J 1V1 I J L i O JL-. LL. O 
mismo galardón torero, después de una I Baratísimos. Costanilla de los Angeles. 15 
notable faena con un novillo de A l ipk 
Pérez Tabernero. 
Tan favorables antecedentes le propor-
cionaron la inmediata alternativa qup 
E l espada José Amorós que confirma 
su alternativa en esta tarde radiante, de 
corrida extraordinaria en el coso madri-
leño, es sin duda la figura más destaca 
da de cuantas lucharon el año anterior 
en demanda del doctorado. 
Torero fino, de estilo depurado, vino a 
la palestra taurómaca, del campo sala-
manquino, logrando bien pronto un pues-
tuvo lugar quince días después el 10 de 
agosto, con todos los honores, nada meno? 
que en la plaza de San Sebastián y cni 
compañía de los "ases" Antonio Márquez, *SS 
Marcial Lalanda y Vicente Barrera. Su 
toro doctorante lució la divisa de San 
chez de Coquilla. 
No obstante lo avanzado de la tempo-
rada, actuó después en ocho corridas, lo-
grando tan frecuentes triunfos que cor-
tó ¡a oreja en cuatro de los catorce to-
ros que estoqueó en su flam.tnte cate-
goría. 
Trátase , pues, de una ligara de re-
lieve, esta figura que sale al ruedo madri-
leño entre Cagancho y Barrerita, para 
confirmar su alternativa provinciana con 
reses colmenareñas de la Puente. 
IIi;B!!!llBIIIIIB!ll!¡BII¡l!BliBlllllB!lim 
L a m e j o r l e c h e d e v a c a 
GRANJA E L HENAR, 8. A. 
Pura, higiénica, nutritiva. Avisos al te-
léfono 12455. 
!!B!¡!l!fl!l!!IB!!!!IBI!ll!fl!IIIIBIIII!BIII!IBi!¡!!BIIII!! ÍIIIUBIIBIIIIIBIIIIIBII IIBilBil 
miii IIIBill l!BliB!l IIBIIBIIIIHIBII 
OE ES 
E S M A L T A D A S E t l C O L O R E S 
M U Y H l G i E H l C A S 
Relación de depósitos de valores incur-
sos en abandono y que de no ser recla-
mados se ent regarán al Estado, según 
previene el real decreto de 24 de enero 
de 1928. 
2 residuos de Deuda Amortizable al 
4 %, doña María del Pilar de Mazarre-
do y Tamarit, números 467 y 772. 
6 acciones del Banco Central Mejicano, 
serie A, números 26.199 a 204, don Mar-
ciano González. 
13 acciones de la Sociedad Minera "La 
Plata", serie segunda, números 5.417 a 
429, don Alfonso de Aguilar y Pereira. 
125 obligaciones del empréstito de la 
parroquia de la Concepción, números 180 
a 83, 186 a 87, 189 a 92, 195 a 97, 199 a 
204, 206 a 8, 210 a 11, 213 a 18, 220 a 30, 
232 a 35, 237 a 40, 242 a 43, 245 a 47, 251, 
253 a 56, 258, 261, 263 a 65, 267 a 72, 274 
a 76, 278 a 89, 291 a 98, 300 a 307, 309 a 
16, 318 a 24, 328, 331 a 33, 335 a 36, 338 a 
40, a nombre de don Fernando Bauer y 
Morpurgo, como tesorero de la Junta pa-
ra la construcción de la parroquia de la 
Concepción. 
60 obligaciones del emprésti to de la 
parroquia de la Concepción, números 91 
a 98, 101 a 105, 107, 109 a 115, 119 a 20, 
122 a 23, 125, 127, 129, 131 a 32, 143, 145 a 
46, 148 a 55, 158 a 61, 163 a 67, 169 a 73, 
175 a 79, a nombre de don Fernando 
Bauer y Morpurgo, como tesorero de la 
Junta para la construcción de la parro-
quia de la Concepción. 
50 acciones de la Compañía general 
Madrileña de Electricidad, números 45.101 
a 150, don Ramón Martínez Campos y 
Rivera y doña María Clotilde de la Vies-| 
ca, indistintamente. 
Madrid, 30 de abril de 1931—El secre-1 
tario, Eduardo Leclére y Méndez. i 
1 1 1 
^ L A S M E J O R E S 
p E y E n T A t 
IIBIIII!Biill!B!lll!BIIIIIBIIIIIBIIIIIS!llllfllllllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIII!!BIIIIIBII IIKIIIIBII 
E l primero, un negro con libras, se pa-
ra ante la capa de Pepe Amorós. que re-
corta con filigrana en el primer quite, 
animando a Barrera para una serie de 
gaoneras, tirando materialmente del bi-
cho, que merecen tan justos como en-
tusiastas aplausos. Más frío en su tur-
no Cagancho, se estira en un solo lance 
de los cuatro o cinco que pega. 
Amorós, luego de clavar tres pares de 
banderillas de muy fina factura, toma 
los trastos de manos de Cagancho, brin-
da a unas bellas espectadoras de un pal-
co, y se dirige a su enemigo, que se en-
cuentra aplomado en demasía. 
Tantea suave sobre la diestra, y se 
pasa los pitones muy cerca y muy sere-
no, con gran alegría del pueblo, que ja-
lea la faena. E l flamante matador tiene 
que dejar refrescar al toro para que re-
cobre bríos, demostrando con tal recur-
so sus condiciones de buen torero. 
aplausos sin dar un pase. Ese es un me-
ntó como otro cualquiera. 
Una estocada torcida y varios inten-
tos corona el trabajo de Vicentico, que 
da la vuelta al ruedo a instancias de la 
galería. 
Al cuarto bicho hay que llevarlo por 
todos los tercios a ver si le entra al es-
cuadrón, por cierto que cuando le entra 
remolón y todo, derriba con estrépito. 
Merece apuntarse un puyazo de Zurito y 
un quite de Barrera por rhicuelinas, con 
pase?, de rierodón. 
Requiere Cagancho los avíos de matar 
" remata hasta media docena de bayeta-
zos en aue el toro le pasa por la faja 
Mas como el bure! anda pesado, tira el 
gitano de toreo por la cara con adornos 
que ya no nos gustan, aunque la plebe 
los aplauda como lances de . recibo. Me-
dia estocada muy bien colocada t i ra al 
bicho sin puntilla, cubriendo con decoro 
'a faena total. 
Otro torete por el estilo es el quinto 
de la serie, que se apura en varas, por 
lo que hay que pasarlo al tercio final 
e.nn sólo dos pares de banderillas. 
Refrescado el animal- le toma de mu 
leta sobre la diestra Barrerita. en tablás 
del 3. ejecutando cuatro buenos pases 
Luep:o quiere torear con la zurda, pero 
no aguanta en los naturales perdiendo 
terreno, ouaiando sólo un buen muleta-
zo de pecho. 
Hay sin embargo nutridas palmas por-
que el torero de Valencia derrocha vo-
luntad, que pone a contribución, lleván-
dose al enemisro a los medios, para ador-
Hay una segunda^faena, por consi-jnarse rnn pases muy bonitos. Un espa-
da zo atravesado y un pinchazo en lo 
duro, preparan a la res para un desea-
bollo a la secunda. Barrera es muy aplau-
dido de todos modos. 
A pesar ¿el gas aparente con que sa-
guiente, en la que Pepe lo hace toco, 
arrastrando materialmente al bruto con 
los vuelos do la muleta. 
Luego de copiosas filigranas, se per-
fila Amorós con el estoque, y en corto 
y por derecho cobra un magnifico vola- 1e e] SpXto al redondel, luego en la brega 
pié que resulta contrario precisamente ide varas duda y cerdea ante las plazas 
por atracarse recreándose en la suerte. nion^a(jas 
La ovación al nuevo doctor estalla cía- j por eii¿ pepe Amorós que ha remata-
morosa y el torerito de Salamanca re- mUy a ia media verónica la se-
corre el ruedo triunfalmente, luciendo en |r¡e ^e sa,iudo, sólo prende medio par 
la mano la oreja de la. res que se le |dR banderillas, que coge voluntariamen-
concede por aclamación. tef desistiendo del resto por las malas 
E l segundo, berrendo en negro, es tan |condic¡oneg del Cornúpeto. 
apagado como el otro en la pelea de i A?5 con ja muMa trastea por delante 
varas, que tiene más de acoso que de i brevemente, pincha en lo duro sin que 
franca quimera. No hay que decir que;le ayude gl toro, y por último, cala pol-
en este plan "no le sirve" a Cagancho (|0 alto haciéndolo todo, 
para lucirse con la capa, que maneja Un de3C.abello las mulillas y salida en 
« ; J t t » 
V I N O P I N E D O 
Recons t i t uyen te ef icaz en conva lecenc ias , a n e m i a , 
c a n s a n c i o c e r e b r a l y r e g u l a d o r de l s i s t e m a nervioso 
con mandanga y tal. Toda la torería le 
imita con la sola excepción de Magritas. 
que le llega al astado con ios palos se-
reno y valiente. 
Todo lo contrario que Cagancho, que 
aunque parece que le echa rabia a la 
muleta, es lo cierto que la tira por de-
lante, recetando tres estocadas malas y 
un certero descabello. 
Otro torete "apagaí to" sale del tercer 
chiquero, y se encuentra con la capichue-
hombros. ¡Buena suerte! 
Curro CASTAÑARES 
LA SEGUNDA CORRIDA D E JEREZ 
JEREZ DE LA FRONTERA, 30.—Se 
ha celebrado la segunda corrida de fe-
ria con un gran lleno. Se lidiaron toros 
de Domecq, antes Veraguas, que resul-
taron bravísimos y a dos de ellos se les 
.dió la vuelta al ruedo. Fuentes Bejarano, 1 
la de Barrera, que estira bien los bra-jen sustitución de Márquez, estuvo muy 
zos dos o tres veces, pero sin prescin-
dir de su lamentable bailoteo. 
L a pelea blanda corre a cargo de los 
garrochistas Barana y Farnesio, y entre 
pica y pica no vemos un quite lucido ni 
para un remedio. 
Y a la hora de la verdad, se lleva Ba-
rrerita el bicho a los medios y con la 
flámula en la derecha, filigranea muy bo-
nito, pero... por la cara. Hay palmas 
abundantes a los adornos del valenciano 
que tiene la rara habilidad de arrancar 
valiente toreando con capa y muleta y 
superior al matar. 
Bienvenida, estuvo colosal con el capo-
te, banderillas y muleta. En el segundo 
tuvo ovación y vuelta al ruedo. En e! 
quinto estuvo desgraciado. 
Domingo Ortega, en el tercero dió lan-
ces inmensos, gran faena coreada, dos 
pinchazos y media en las agujas. (Ova-
ción y oreja.) En el sexto repitió los pa-
ses de todas las marcas, estuvo afortu-
nado matando y fué sacado en hombros. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 3.—Sábado.—La Fiesta de María 
Reparadora.—Stos. Atanaslo, obispo, dr.-
Félix, decano, Saturnino. Germán, Ceiesl 
tino, Exuperlo, Zoés, Ciríaco, Teódulo 
mártires.—La Misa y Oficio divino son 
de S. Atañasio con rito doble y color 
blanco-
A Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María (Doctor Cortezo, 4). IJJ, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres po! 
bres; 8 n., salve solemne y reparto de 
pan a 40 pobres. 
40 Horas.—Parroquia de Sta. Crua 
(Atocha, 4). 
Corte de María.—Maravillas, en su pa-
rroquia (Palma, 28), y en su iglesia 
(P. de Vergara, 21); Providencia, en Je-
sús (Plaza de Jesús ) ; Auxilio, en S. Lo-
renzo (Salitre, 33); Angeles, en su pa-
rroquia (Bravo Murillo, 75). 
Parroquia de las Angustias (Riego, 1). 
7, misa perpetua por los bienhechores 
do la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11, misas cada media hora. ' 
Parroquia de la Concepción (Goya, 28) 
Novena a Ntra. Sra. del Perpetuo Soco^ 
rro. 6 t-. Exposición, rosario, ejercicio 
sermón, señor Tortosa, gozos, reserva y 
salve. 
Parroquia de S. Hdeíonso (Plaza óe 
San Ildefonso)—Fieeta al Stmo. Cristo 
de la Misericordia. 7,30 t., rosario, mote-
tea, letanía y salve. 
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas).— 
Septenario al Santísimo Cristo de las Pe-
nas y la Buena Muerte; 8, Exposición; 
10, misa cantada; 6 t., estación, ejercicio 
sermón, señor Sanz de Diego, y reserva! 
Buena Dicha (Silva, 37).—8, misa vo^ 
tiva a Ntx-a. Sra. de la Merced. 
Calatravas.—Novena a Nuestra Seño-
ra de Montserrat; 10,30, misa solemne; 
12, rosario y ejercicio; 6,30 t , Exposi-' 
ción, ejercicio, sermón, señor García Co-
iomo, y reserva. 
Cristo de S. Ginés (Arenal, 13).—Fiesta 
de la Invención ce la Santa Cruz; 5,30 
tarde, solemnes vísperas. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
gara, 21).—6 t , salve cantada a Ntra. Se-
ñora de Maravillas. 
Jesús (Plaza de Jesús).—8. 8,30 y 10 30, 
misas por el alma de la infanta Isabel. 
María Reparadora (Fomento).—Termi-
na la novena a su Titular; 7, misa con-
ventual; 9, de comunión general; 5 tar-
de, rosario, ejercicio, sermón, P. Peran-
oho, O. p., bendición, y reserva. 
Góngoras (Góngora. 5).—10, misa can-
tada en honor ce Sta. Bibiana. 
Sto. Domingo el Real (Claudio Coello, 
114).—Triduo de la Rosa; 8, Exposición; 
6,30, Exposición, rosario, ejercicio, ser-
món y reserva. 
CULTOS MENSUALES 
La Congregación de Ntra. Sra. de 
Lourdes del Santuario del C. de María 
(Buen Suceso, 20), celebrará mañana sus 
cultos mensuales, a las 5,30 t., predican-
do el P. Ramonet, C. M. F. El 11, será la 
comunión general en el altar de la Con-
gregación. 
—En la capilla de la V- O. T. de San 
Francisco de Asís (S. Buenaventura. 1), 
se celebrarán el domingo cultos al San-
tísimo Cristo de los Dolores; 8.30, misa 
de comunión; 10, misa cantada; 5 t., Ex-
posición, estación, corona franciscana, 
sermón, P. Juan R. de Legísima, visita-
dor de la Orden, bendición, reserva, res-
ponso, sorteo de dos lotes c imposición 
de hábitos y profesiones. 
OBRA D E LA PROPAGACION DE 
L A F E 
El 3 ce mayo, en la iglesia de E l Sal-
vador y S. Luis Gonzaga. se celebrará 
a las 8, misa de comunión general por el 
Obispo de Sión. para festejar la Inven-
ción de la Sía. Cruz y aniversario de la 
fundación de esta Obra; 4,30 t.. Junta 
general en la iglesia de Mercedarias de 
Góngora, presidida por el Prelado de la 
diócesis, con sermón, P. Legísima, y ben-
dición solemne. La misa y responso por 
los asociados difuntos será el 4 a las 9, 
en la primera iglesia. 
* * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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E L ESCORIAL 
H o t e l M i r a n d a y S u i z o 
Restaurant selecto, Bar americano 
Salón de té. Jueves, domingos, 
y días festivos. Moda Té Baile 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
A P O P L E i J I A 
- P A R A L I S I S -
A n g l a * d» p«oho. Veje* prematnra y | P 
demás enfermedadef originadai por la Ar t« -
rloesolerosii e Eipertenslda 
B« ouran de un modo perfecto y ndica! j M 
• v i t a n por completo tomando 
R U O L 
Lo* tfntowas precursores de estas enfermeda* 
des: dolores de cabeeo. rompa o calambres, tam-
bidos de oídos, falta de lacio, hormigueos, ochi-
dos (desmayos j , modorra, ganos frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabüidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varieos, 
dolores en la espalda, debilidad, etc.. desapare-
cen con rapidez usando Rnol, Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser oictima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso: sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejorfa hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mtsmo 
una existencia larga con una^alud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar. 
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América j 
CANARIOS FLAUTAS 
V e n d o las mejores clases. 
E n v í o s a todas partes. 
J . M a r t í n e z C a l v o 
Y e c l a ( M u r c i a ) 
¥ E L 
EXTIRPACION BERENGUEK. Acreditadísimo para el 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre. 15 pesetas. Por correo, 16. Far-
macia Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J. Mar-
tín. Alcalá, 9, y en todas partes y centros. Para la 
cara, cuello, brazos, manos y piernas, no tiene rival. 
I I I OJO CON OTRAS OFERTAS!!! 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
E n c o m i é n d a l o ^ . ' 
M A D R I D 
Si sufre usted da loa pie» es porque quiere. Compre 
boy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres d í a s se verá usted Ubre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
da g a l l o . P r u é b e l o y quedará 
asombrado. 
P ída lo en farmacia» y droguerías , 1,50 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA OE SAN ILDEFONSO, 
M A D R I D 
PCM» • 
MAUCA REtjTSTOADA 
Unico articulo que 
sin TEÑIR hace 





S A S T R E R Í A Z A R D A 1 N 
Grandes rebajas por exceso existencias. La casa más 
surtida en pañer ía ; gusto exquisito. HORTALEZA, 13íf. 
E L D E B A T E 
E L D E B A T E 
D E B I L I D A D 
> ¿ l A G O T A P f l l E N T 
D e s c h i e n s a l a H e m o g l o b i n a 
Los M é d i c o s proclaman que este H i e r r o v i t a l de la Sangre es m u y superior 
a l a carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y fuerza. — Páfi/S, 
• m r - PaxtMa I7SI 
C a a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ias de B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S i e m p r e E f i c a c e s , 
Curan tí Estrai imienío Crón ica 
L as Pildoras de BRANDRETH. parifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estomago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistemt la bilis jr demás secreciones viciadas. 
Es uns medicina que regula, purifica | fortalece 
I el sistema. 
O» Cstwasa Uul.ptMtlon. nispwia. M*t dtf ¿ C S l latcríaB¿VtaÍ totanttk» qa* diouus á» U Knpam» da ta tnngra. no UKOCD tgnal 
£ VENTA E» LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
B E R G A N T I N G O L E T A 
Se vende completamente equipado, con dos botes y fo-
rrado de cobre. Carga 340 toneladas. Precio, sesenta 
mi l pesetas. 
D E S I D E R I O R E I G P A Y A 
Bailén. 8. - ALICANTE 
! ^ 1 ^ T P R , \ M 0 9 Q V E I A K U E , a. MADKID 
A - . V J ' i ^ r w * . 1 * . ¿ . c Administradora. C. Ar-
dlzone, sirve pedidos todos sorteos y Universitaria. 
Lmpresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Uus« 
tradas. obras de lulo, ca-
tAlogos. etc.. etc. 
ALBÍJUQi; ERQUE, 12 
E L E S P E C I A L I S T A H E R N I O -
L O G O D o c t o r R A M O N , E N 
E l especialista-hemiólogo Dr. Ramón, los días 13, 14, 15, 16 y 17 del actual 
mayo, recibirá de diez a una mañana y de cinco a siete tarde, en su despacho, 
calle Guzmán el Bueno, 41, entresuelo, MADRID, a cuantos enfermos deseen su 
alivio absoluto y curación radical por el 
M l i E N T O NO O P E M I O DE US H E U i , REiMGIOIES, TOS, ETC. 
Retención cómoda y absoluta y curación radical sin operar y sin molestias: her-
niado, no se arriesgue pudiéndose curar sin peligros, sin dolor y sin sangre. 
La hernia, por ley natural, se desarrolla y complica fatalmente, pero hoy cu-
ración es cierta, aun en la edad senil, sabiéndola curar; hay que curarla con su-
ficiencia profesional, medios excepcionales e inimitable arte para su eficaz y rá-
pido tratamiento no operatorio, cual lo tiene reconocido el único por la Ciencia 
con laudatorios informes de todas las Academias de Medicina sin par, por la Na-
cional de Medicina y Cirugía; confirmado ante el alto poder judicial y acredi-
tado por la realidad con la gratitud y certificado de curación de numerosísimos 
herniados. E l Prof. Pedro Ramón, honrado por cuantos interpretan la verdad, por 
el Cardenal Primado inclusive, y con el inmenso honor (que sólo alcanza la bon-
dad y el genio) del elevado homenaje que todas las altas mentalidades médicas 
de la nación, con los eximios Dres. l lamón y Cajal y Marañón, le han tributado 
por los éxitos de su humanitaria mecanoterapla (patente 71.376), verdadero espe-
cífico, a l alcance de todos, que con garantida eficacia libra al herniado, y para 
siempre, de su dolencia y de peligros, por grave, extraordinaria e inveterada que 
la hernia sea. Consulta y opúsculos gratis. Despacho: Carmen, 38, 1.° BARCELONA. 
ADVERTENCIA—Guarde este anuncio, porque la Casa Ramón publica pocos. 
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T A R I F A 
Basta 10 pala-
bras 0,60 ptaa. 
C a d a paíabra 
más 0.10 « 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
AGENCIA Madrid, patentes 
marcas, asuntos adminis-
trativos, informes gestio-
nes, certificados de penales, 
administración de fincas. 
Concepción Arenal, 4. Telé-
fono 93415, <T) 
MUEBI/ES, camas precios 
ocasión, grandes existencias. 
Pey. Divino Pastor, 5. (1) 
NOVIOS, comprad vuestros 
muebles en Almacenes Pey. 
Divino Pastor, 5. (1) 
F R E N T E Retiro, exterior | 
precioso, 25 duros. Interio- ¡ 
res, 10. Sáinz Baranda, 7. ¡ 
(6) 
VILLA VICIOSA de Odón ! 
(Madrid), alquílase c a s a 
amueblada, g ra n jardín, 
agua potable y garage. In-
formes: Ferraz, 86. (T) 
E X T E R I O R , 16 dunosTlnte-
riores, desde 6 1/2. Francis-
co Silvela, 98. (1) 
A U T O M O V I L E S 
m s C A L , 8. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
¡ WütMATICOS ae ocasión í 
Cubiertas oesde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. RepáíÉÉCi'b-
nes con garantía absoluta, 
í̂ a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (5í<) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos, 50 pesetas; completo, 
100; facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas, 93. (27) 
Recordatorios. Devocionarios. Rosarios. 
E l Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 31. Madrid. 
PLAZOS, sin fiador ni cuo-
tas entrada, muebles, camas, 
gramófonos, aparatos radio, 
lámparas, relojes. Crédito. 
Familiar. Preciados, 27. Te-
léfono 11957. (3) 
ÍGANGA!"Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
ASOMBROLA 11 q u idación 
por exceso de existencias y 
balance, precios ruinosos, 
sólo este mes. Luchana, 33. 
(6) 
CAMAS doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500; 
estilo español, chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
canz, diez pasos Ancha. {,21) 
COLCHONES, 12 pesetas"; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, .15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabo?, 15: 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró ámericaao, 120 
pesetas; aparadores, € 0 ; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
£25; alcobas, 250.; comedores, 
2V5; hamacas, 10. Constanti-
no Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
E X T E R I O R E S : Sol, bafto, 
termosifón, 120; Interiores, 
70 pesetaa. Dagas ca, 113. 
(58) 
MOCHO «ol, exteriores, 50 
pesetas; interiores, 45. Juan 
Risco, L (Bellas Vistas). 
(58) 
E X T E R I O R , iree hataltacio-
nes, cocina dos babones, 7ü 
pesetas. Alvarado, 13. (58) 
13 duros, precioso exterior, 
S balcones. Francisco Nava-
cerrada, 14. (56) 
GRANDES locales industria 
y almacenes comerciales, al-
quílanse; sitio céntrico. In-
formarán : A d a r v e . Calle 
ÍTrujillos, 2. Fábrica Para-
guas. (1) 
GRANDES calefacción cen-
tral, escalera servicio, 46 
duroa. Benito Gutiérrez, 27. 
• O) 
HERMOSO interior, seis ha-
bitaciones grandes 13 duros. 
Lagasca, 128. O) 
ENTRESUELO, cuarto ba-
ño, gas, 32 duros. Ramón 
Cruz. 6. .(1) 
LOS" Molinos. Hotel confor-
table, p r ó x i m o estación. 
Temporada, años. San Ber-
nardo, 18, duplicado. (5) 
HERMOSÍLLA, 51. Exterior, 
125; Interior, 65. Teléfono, 
ascensor. (4) 
A L V A R E Z Castro, 17, bajo, 
industria, cuarto terraza in-
dependiente, b a r a tísimos. 
(4) 
PISO seis balcones, ocho 
piezas, baño, 33 duros. Gaz-
tambide, 31. (11) 
PRECIOSO entresuelo deco-
rado cuatro habitaciones re-
cibimiento, baño completo, 
teléfono, 112 pesetas. Inte-
rior, 60 pesetas. Avenida Me-
néndez Pelayo, 45, provisio-
nal. (ID 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas do repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vio. Vallehermoso. 11. 
Í5i) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (6i) 
CONDUCCION automóviles, 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. 
No tiene sucursales. (27) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (.1) 
BUICK, Amílcar cuatro mo-
tores A. E . G., véndense. 
Razón: Adarve. Calle Trujl-
llos, 2. Fábrica Paraguas. 
(1) 
V E N D E S E Dancia, conduc-
ción Fiat 509. Citroen, 5. H. 
P. Renault conducción 13 
H. P. Fortuny, 23, verdade-
ra ganga. (1) 
VENDO coches única ocá-
eión Fiat 509-4 y 2 puertas. 
Citroen B-14, taxis Avión 
Voisine f cilindros. Camio-
neta Renault, 8 H. P., tipo 
comercial. Teléfono 42785. 
(1) 
AGENCIA Valencia, com-
praventa y cambio de áuto-
móvihís ij$iL¡ gcasióíi,.., pago 
más que nadie dinero en 61 
acto. Fortuny, 23. (1) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez. 15. Sucesor Juanito 
Teléfono 17487. (581 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487. 
(58) 
COMPRO y pago todo su va-
lor, sellos antiguos en lo-
tes, colecciones, archivos. 
Maraver. Costanilla Ange-
les. 13. Madrid, (58) 
COMPRO alhajas oro, plata 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
COMPRíTt^acíase muebles 
y objetos. Desengaño, 20. Te-
léfono 16034. (5) 
CASA céntrica vieja, sus-
ceptible de derribo o refor-
ma, de ocasión, hasta 5.000 
pies, al contado. Ofertas 
con detalles. Apartado Co-
rreos 329. (T) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones, (T) 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostatitls, orquitis, sífilis, 
p i e l , sangre, Impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por sí solo) con Infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas. 7. Ma-
drid. (T) 
ENFERMEDADES secretas, 
debilidad sexual, Impotencia., 
espermatorrea, clínica doc-
tor Hernández. Duque de 
Alba, 16. Cuatro-ocho. Pro-
vincias, por carta. (14) 
ALVAREZ Gutiérrez!! Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve, (ll) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
OíCNTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento científico. Ber-
lín. Principe, 19. Teléfono 
19618. (1) 
PRIMARIA, ortografía, re-
forma letra, contabilidad, 
taquimecanografía,. prepara-
clones 12^ m'ensuale's/'San-' 
doval. 19. (58) 
Vitoria (Alava), 
Cirujano directoi 
o d e C i r u g í a 
Teléfono 587 
, Dr. AGOTE 
E S C U E L A Chamberí: Para 
conductores de automóviles 
enseñanza verdad con co-
ches Chrysler y Citroen. 
Fortuny, 23. a ) 
RELACIONO sin comisión 
compradores con vendedo-
res autos particulares. Aba-
da, 6. (14) 
¿QUEREIS aprender a con-
ducir automóviles? Coches 
Chrysler y Citroen, enseñan-
za gratis. Escuela Chambe-
rí. Fortuny, 23. (21) 
PARA conseguir buen precio 
al vender los automóviles, 
sólo Agencia Valencia, dine-
ro en el acto. Fortuny, 23. 
(21) 
GRAN ocasión coche Dáñ-
ela, conducción Citroen 10 
H.P., conducción berlina, 
Fiat, 509, cuatro puertas. 
Fortuny, 23. (21) 
S E " vendo" coche Chrysler, 
modelo 70; camioneta Re-
nault, 8 H.P. furgón; Fiat, 
509; Citroen, 5 H.P.; Re-
nault, conducción. Teléfono 
42785. (21) 
CALZADOS crepé. Dos me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
ISEÑORITAS! Loa mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1, .(51) 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
E X T E R I O R , sol, gas, azo-
tea, cuatro huecos, 90 pese-
tas. San Buenaventura, 12. 
(11) 
CUARTOS amplios, solea-
dos, 7-13 duros. Iriarte, 6 
(entrada Guindalera). (3) 
ESPACIOSAS tiendas. Am-
plios huecos, sótano. Ayala, 
58. triplicado, esquina Par-
diñas. (3) 
TIENDA 70 pesetas, con vi-
vienda, 150; almacenes, ga-' 
rage. Embajadores, 98. (3) 
AMPLIOS nuevos; interio-
res, 60; exteriores, 75. Em-
bajadores, S8. Ercilla, 19. 
(3) 




lefacción central, gas, baño, 
teléfono, 35 duros. Veláz-
quez, 65. (3) 
C E D E S E amplio despacho 
exterior. Muebles america-
nos. Espoz y Mina, J^S. .(T) 
I S A B E L Almodóvar, hija 
Coünenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 8. Í58) 
NUESTRA Señora de ios 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultan médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torrijos, 32, "entresuelo Iz-
quierda". (T) 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asisten esmera-
da. Carmen, 41. (3) 
C O M P R A S 
ST quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compr paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. .(51) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
q u i g r a fía, Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g ramas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (61) 
GRAMATICA, c a l i grafía, 
taquigrafía, c o n t a bilidad. 
Clases Blasco. Mayor, 44. 
También por corresponden-
cia. (14) 
INSTRUCCION p ú b l i c a . 
Cincuenta plazas. Instan-
cias Mayo. Academia Gime-
no. Arenal, 8. . (H) 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanfior. 
4. Clases todo el verano. (8) 
m ¡n n i i • rn i i u u í n i n m i n u r n i u i i i m w i n n m \ mmm m 
F I N C A S 
ompravenla 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Ofícina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
S'AKTiCJJLAR vende sin 
intermediarios con renta ba-
jísima, tincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATIS 
47.200. (T> 
M i G D E L Viiaseca, cons-
tructor de obras. Casteiló, 
11, duplicado. Teléfono 55731. 
<T) 
VENDO barato hotel próxi-
mo. Glorieta Bilbao, amplio 
jardín. Palafox, 19. Hotel. 
(T) 
VENDO, alquilo, baratísimo, 
hotel en Zarzalejo (Esta-
ción). Tutor. Huertas, 37, 
imprenta. (D 
PENSION Areneros, con-
fort. Alberto Aguilera, 3. 
(6) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, inñnldad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy, Velarde. 6. (55) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, tomen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Duchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A N J A A V I C O L A M A D R I D 
Carretera de E l Pardo 
Venta de pollitos y patipollos, aves y huevos del día. 
COMPRAVENTA fincas. 
Enrique Tello. Ayala, 62; 
cuatro, siete. Teléfono 52.446. 
(14) 
HOTEL Prosperidad una 
planta, jardín, 26.000 pese-
tas. Defensor, Preciados, 1. 
(V) 
FINCA Cercedilla, inmedia-
ta estación, árboles sombra, 
frutales, huerta, agua abun-
dante, luz. Informes: Hur-
tado: Cadarso, 12. (3) 
VENDO hotel, diez hablta-
ciones, casa guarda, agua, 
garage, jardín, baratísimo. 
Víllalba (Estación). Félix 
Alarcón. (3) 
MAGNIFICA casa barrio 
Salamanca, esquina, rentan-
do 54.000, véndese 550.000. 
Sólida inversión. Teléfono 
53931; cuatro a seis. (3) 
I BODAS! {Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán. 20. 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
COMUNIONES, regalo pre-
ciosa ampliación, retratán-
dose fotografías Saus. Co-
rredera Baja, 4. (8) 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha garantía. 
Blanco. Eduardo Dato, 10. 
(C-8). (8) 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-, 
1 fas. y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. ' (51) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PÉÑiToÑ completa, siete 
pesetas. Habitación para dos 
amigos o matrimonio, baño, 
calefacción, ascensor y telé-
fono. Conde de Romanones, 
18. (T) 
PENSION Vizcaína, confort. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. Precios módicos, 
(60t 
ALQtilLO bonitos gabinetes 
pensión completa. Hortaleza. 
76, tercero. Teléfono 14397. 
(T) 
PENSION Nuestra Señora 
la Antigua, estables viaje-
ros, sitio inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra-
do, 16, primero izquierda. 
(60) 
Vendo casas 8 por 100. 
Admito p a g o papel 
Estado, amortizable sin impuesto 103. Los demás en 
igual proporción. IBAWEZ. Peiigros, i . 
PARA ingresar bañóos, '-«fl-
clnas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
L E O C Í O N E S domicilio. 
Maestro nacional. Torrljoa, 




ñanza católica. Paja, 7. 
(8 noche). (5S) 
POR correo enseñanza Ta-
quigrafía. García Bote, ta-





licía. Alvarez Castro, 16. (51) 
E S P E C I F I C O S 
G R I P E para evitar y curar 
las consecuencias de la gri-
pe, purificar la sangre y to-
nificar ei organismo, la lo-
dasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
LOMBllICI^A P e 11 e t i er. 
Purganté delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
DIABETICOS, Mejoría sin 
insulina Glucemial. Gayoso, 
Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
TODOS los sábados seis tar-
de, interesantes subastas de 
sellos. "Círculo Filatélico''. 
Costanilla Angeles, 1.3, bajo. 
Entrada pública. Compra-
mos colecciones y sellos an-
tiguos de España. (58) 
S E desean dos huéspedes 
para ayudar a una vkida, 
con, dos hijas ciegas. San 
Cosme, 4, principal derecha. 
(Tí 
PENSION Gredoa. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Ponlejos, 2. (60) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car. 
men. 39. (51) 
PENSION Rodríguez. Espe-
ciaimente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
CEDO habitación caballero 
estable, confort, casa nue-
va, céntrica. Paz, 8, segun-
do. (T) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
PENSION para señora ho-
norable. Fuentes, 5, segundo 
derecha. Junto Arenal. (14) 
MATRIMONIO cede habita-
ción exterior, único huésped 
con referencias, todo con-
fort, preferible señora y ex-
tranjera. Churruca, 12 pri-
mero B, izquierda. Visible, 
de 2 a 4. (11) 
HABITACION amplia, ven-
tilada, para dormitorio. Es-
poz y Mina, 13. (T) 
DOS o tres estables desea 
casa todo confort, precio 
muy económico. Sol, 11, se-
gundo derecha. (1) 
P E T I T Hotel Royal (Gran-
Via). Montera, 54; todo de-
talle. Dueña bilbaína. Pen-
sión, 12 a 16 pesetas. (60) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16̂  (4) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS compra - ven-
ta fincas. Gaztambide. Ma-
y o r ^ (f) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgueiras. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9, segundo. (33) 
TRAJES comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21, 
sastrería. (1) 
CONDUCCION automóviles, 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
POR un real, extirpará ra-
dicalmente callos, durezas, 
berrugas, usando patentado 
Ungüento Morrith. Puebla 
11. L a Central de Específi-
cos. (V) 
FRANCISCO Soto. Bchega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
CUADROS^ copias Museo. 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
SESORAS: preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral, 32. pri-
mero. (14) 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos. 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(H) 
LIMPIABARROS de cocol 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55í 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Auiopla-
nos. Ocasión. Bamlísimos. 
Armoniums Musteí. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
CANARIOS musicales, es-
peciales para maestros. Pe-
rritos lujo y caza, gatitos 
Angora. Monos capuchinos 
y tifies miniatura. Alimento 
"Kagobe". Unico para criar 
canarios. Conde Xiquena, 12. 
(Pajarería Moderna). (53) 
CAJAS primera comunión, 
desde 0,30 grandes noveda-
des. BI Trust. Fábrica de 
cajas. Mayor, 29. Relatores. 
4 y 6. (7) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido "y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
ANTES de comprar camas 
vea las nuevas, las más 
prácticas; camas acero imi-
tación madera. Valvorde, 8. 
(Rinconada). (5> 
O R O , 
C O M P R A L A 
CASA ORGAZ 
o b t e n i d a d e s p u é s d e 
m u c h o s e s t u d i o s y c á l -
c u l o s p o s e e 3 c u a l i -
d a d e s i n s u p e 
r a b i e s . 
a m e s d e c o m p r a r o t r o 
c o n o z c a e l 
Puede ver lo en todos los buenos Almacenes de Camas y Muebles 
es una gafa Imitación concha, cómoda, elegante e 
irrompible, que 
£ 5 . £ N L A f A m i C A : L A S M C J O D 
AVICULTOR competentísi-
mo, con conocimientos in-
geniero, pocas pretensiones. 
José Dozano. Velázquez, 65. 
_ (3) 
CABALLERO católico," 3 2 
años, abogado para admi-
nistrador, secretario, pre-
ceptor, análogo, ofrece infor-
mes y garantía real. Escri-
bid D E B A T E 17.697. (T) 
FARMACEUTICO con títu-
lo. Solicita regencia o pla-
za químico. Escribir: Ra-
món Gallardo. Caballerizas, 
7. Granada. (T) 
l* R E C E PTOR, licenciado 
Ciencias. 40 años, soltero, 
ofrécese. DEBATE 31.395. 
(T) 
T R A S P A S O S 
FOTOGRAFIA se traspasa 
buenas condiciones; facili-
dades de pago. Cervera. Va-
lladolid. (2) 
PARROCOS, n Invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonlum y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vigo. (T) 
LAPUíAS, sarcófagos ple-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la 
inscripción. Vicente Martí-
nez. O'Donneil, 30, Madrid. 
Teléfono 52286. (60) 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
M A i l i i U E T E B I A, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. (51) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35 (Junto a An-
tón Martín). (T) 
BARATISIMOS bolsos me-
dias a b a n i c os paraguas, 
guantes, perfumería. ArrOyo 
Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolid. 
(T) 
O A B A L L EROS, camisas, 
calzoncillos, reformas, ta-tn-
blén admito géneros. Arroyo 
Barquillo. 9. <T> 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
5L (6) 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Belüdo. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
MANZANILLA, la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(51) 
SEÑORITA huérfana anhe-
la protección de personas 
caritativas para posesionar-
se de empleo del Estado, si 
no lo perderá, por carecer 
absolutamente de recursos. 
Ai varado, 18, entresuelo iz-
quierda. (T) 
ROLLOS 88 notas a peseta 
clásicos, bailables. Ollver. 
Victoria, 4. (1) 
SE compra monte gra,nde de 
caza o finca mística de gran 
extensión, preferible Anda-
lucía, Toledo O^Il^qi'ier 
otra p r o v i n c i a . Dirigirse 
apartado de Correos, 78. 
Madrid. (25) 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
VENDO armonium antiguo 
palo santo, doce registros, 
propio Iglesia. Corredera Ba-
ja, 5, primero. (1) 
PERSIANAS s a l d o mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xique-
na, 6., Teléfono 19115. (1) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
la, compra. , Plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frttsch, afinador reparador. 
(58) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
rega,lo y limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva sección de 
Droguería. (V) 
Hules y plumeros 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. Il«fi0. 
venderá hasta el día 10 de mayo, al P R E C I O UNICO 
D E QUINCE P E S E T A S , con cristales de cualquier 
graduación que necesite usted para su vista. 
F I J E S E en los precios a que venderá hasta dicho 
día los otros modelos de gafas; 
Gafas níquel puro, desde 5,00 ptas. 
Gafas enchape oro, desde f 6,00 " 
Gafas enchape oro recubiertas, desde 6,00 " 
Gafas imitación concha, desde 4.00 " 
Cristales sueltos, desde...., 1,50 " 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ. 30. — T E L E F O N O 13279 
Desaparición de las pelotas y aceros para vuestras 
hernias con el mundial vendaje 
SIN P E L O T A S 
E l más cómodo, útil y racional, recomendado por 
todos los médicos. 
Fajas médicas e higiénicas 
CASA SOBRINO. INFANTAS, 7. — MADRID 
X X I I A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
5J 
PRODUCTO ESPECIAL. MATA-RATAS 
E l mata-ratas "Nogat" constituye el producto más 
cómodo, rápido y eficaz que se conoce para matar toda 
clase dé ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. paque-
te en las principales farmacias' y"droguerías de Es-
paña, Portugal y América. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, calle del Ter, 16. 
Teléfono 50791, Barcelona. 
Nota. Mandando previamente su importe, más 50 
céntimos para gastos, al Laboratorio, éste, a vuelta de 
correos, verifica el envío de la cantidad pedida. 
Y O S A N T E 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición, de Su Santidad 
Sus sobrinos, los condes de Casal y de Finat, 
y demás familia, 
R U E G A N a las almas piadosas 
la encomienden a Dios. 
Serán aplicadas por su alma las misas- reza-
das hoy, día 2 ds mayo, y la función de la tar-
de que se celebre el día 3 en la capilla (Sel San-
tísimo Cristo de la Salud, como igualmente to-
das las misas que se digan dicho día 2 en la 
parroquia de la Concepción. Asimismo Ja que 
se celebre en la capilla de Nuestra Señora de 
la Blanca en el Castañar y en Ventas con Peña 
Aguilera (provincia de Toledo), 
^tlay * concedidas • indulgencias la -forraa 
acostumbrada. 
(A. 7) • < :>'-f:̂  • - -
OFICINAS D E P U B L I C I D A D R. C O R T E S . Vaiver-
de, 8, V Teléfono 10f»05 
trajes a medida en precio-
sos y ricos géneros, a 12í) 
y. 150 pesetas. Valen 200. 
ZAHDAXN.—Hortaleza, 138. 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
Invento maravillo-
so para volver loa 
cabellos blancos a su 
color primitivo a los 
15 días de darse una 
5 loción diaria. Su ac-
ción es debida al 
oxígeno del aire. La 
c a s p a desaparece 
r á p i d amenté. No 
mancha ni la piel ni 
la ropa. Venta en 
todas partes 
AUVifl LA CAD-CANTA V OER-PUí-IA EL ALI-ENTO. /AUY UTIL A CAN-TANTES Y ODADOrjES 
PASTILLAS DE SEM-SEM 
PESrunAN LA BOCA CE VENTA EN PERFUMERIAS A 81 CTS.. SO CTS. Y 1, P TA. 
Depósito: Muller y Compa-
ñía. Barcelona, Balmes, 327 
Linoleum, tiras de limpia 
barros para "autos" o por 
tales. Salinas. Carranza. 5 
T E L K F O N O 32:570 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 71500 , 7 1 5 0 1 . 
71509 y 7 2 8 0 5 , 
E L S E Ñ O R 
M A R Q U E S D E L S O C O R R O 
Caballero del Filar y San Francisco de Borja, hermano del Santo 
Refugio y socio de las Conferencias de San Vicente de FaüJ. 
c r i í 
Su viuda, doña María Teresa Solano; sus hermanos, don Ramíín, con-
de del Carpió, y don Carlos; madre política, la señora marquesa viuda de 
la Solana; hermanos políticos, la condesa del Carpió, doña Maravillas Gil-
Delgado, madre María Francisca Solano (religiosa de la Compañía, de 
María), señor marqués de la Solana, doña Mercedes y doña María Sola-
no, la señora marquesa de la Solana y don Mariano MUáas del Boseh; so-
brinos y demás familia 
SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas una 
oración por el alma deí finado. 
Todas las misas que se celebren el día 3 del corriente en la parroxquia 
de San Martín, de Madrid; iglesia de los Canónigos Regulares de San 
Agustín, de Oñate; Santuario de Aranzazu, y el alumbrado al Santísimo 
en el Colegio de la Asunción, de esta capital (Santa Isabel, 46), serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Los eminentísimos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad, Carde-
nal Primado, Arzobispo de Valladolid, Obispo de Madrid-Alcalá y Obispo 
de Vitoria han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
[ U Y I L U S T R E S E 5 Í 
M a r q u e s a de Monto r t a l ? de la Roca, de l a Ca lzada y de IWontenu-evo; 
condesa de Pes tagua , d a m a de ia Real M a e s t r a n z a d-e Va lenc i a 
F A L L E C I O E L D Í A 3 D E M A Y O D E 1 9 3 
Fortalecida con los auxilios espirituales y la bendición apostólica de Su Santidad 
Su esposo, hijos, hermana, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes. 
m i í ^ í ^ f ^ K SUS f ^ 0 ! JqUe 5erán aPIicadas Por el eterno descanso de su alma las 
S ¡ 2 J S K ST,tJ;Íebren,e^d,a.3 de Tnay0 la Santa W * * * Cátedra!. Basílica de la Miia-
l ™ V , ^ « J S« el¿3randf' Parroquia del Pilar, Santuarios del Corazón de María y del 
Perpetuo Socorro, San Pascual, San Fermín de ios Navarros. Asilo de Santa Ana, Colegio 
f L l l 5 QIrlatnd«fa3'.No^clfdo ^ las Reparadoras (Chamartín); y en las iglesias de San E s -
teban, Santo lomas, Santo Domingo, Santa Catalina, Temple Padres Camilos y Asilo de 
T1C, ffoC,t Vtlenci^: e" ^ Colegiata. San José, Beato Andrés, Santa Clara, Escuelas Pías, 
ÍS u f f i L F í S Í S 1 j e n o iglesia ^rvocmizl de Carcagente e iglesia Montortal y 
en la iglesia parroquial de A mansa, San Roque. San Francisco, Hospital y Monjas Agustinaé 
Hay concedioas indulgencias por varios señores Prelados en la forma acostumbrada 
vA T) 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D R. C O R T E S . Valrcrde, 8, 1.» Teléfono 10905 
M a d r í d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 9 9 V i e r n e s 1 d e m a y o d e . 1 9 3 1 ] 
E l partido laborista ha encontrado 
una bandera electoral de que estaba 
muy necesitado: la reforma o la supre-
sión de la Cámara de los Lores. Hace 
tres meses cuando naufragó en dicha Cá-
mara el proyecto de ley sobre educación, 
el "Daily Herald" lanzó el primer ata-
que contra los pares de Inglaterra. Les 
acusaba de poner obstáculos a la vo-
luntad popular expresada por la Cá-
mara de los Comunes y les amenazaba 
ya con discutir el conflicto en las futu-
ras elecciones. Ahora con motivo del 
proyecto de ley sobre la creación de pe-
queños propietarios agricultores y esta-
blecimiento de granjas y estaciones ex-
perimentales agrícolas por cuenta del 
Estado, se han renovado los ataques y 
las amenazas, porque la Alta Cámara 
ha modificado profundamente las esti-
pulaciones del proyecto. 
Los lores rechazaron el artículo en 
que se establecía un organismo del E s -
tado cuya misión era organizar y explo-
tar grandes establecimientos agrícolas 
y otro en que se disponía la creación 
de nuevas estaciones y granjas experi-
mentales. E n el primer caso invocaban 
los adversarios del Gobierno razones de 
economía, no despreciables en el estado 
actual de las finanzas inglesas y la ex-
periencia tantas veces repetida del fra-
caso, cuando el Estado se dedica a ad-
ministrar directamente una empresa 
cualquiera. E n el segundo caso sostenían 
los conservadores y la mayoría de los 
liberales que existían ya número sufi-
ciente de granjas de experimentación. 
Por otra parte el proyecto de ley da-
ba al gobierno poderes ilimitados y, por 
consiguiente, representaba una carga fi-
nanciera imposible de calcular. L a opo-
sición de la Alta Cámara ha obligado 
al Gobierno a limitar el gasto de diez 
millones de libras esterlinas y el plazo de 
vigencia a cuatro años. Con ello se obli-
ga a revisar lo legislado y a considerar 
loa frutos obtenidos con el proyecto gu-
bernamental. E s una medida prudente 
sobre todo en las circunstancias actua-
les, cuando el déficit ha subido hasta 
veintitrés millones de libras y la deuda 
contraída por la Caja de seguros de 
paro asciende a setenta y seis millones 
de libras. Con esta concesión del gabi-
nete se ha salvado el proyecto, pero to-
davía falta saber si la Cámara de los 
Comunes se resignará a acepta- todas 
las modificaciones. 
E s evidente que la actitud de los Lo-
res es !§, prudencia misma, pero los la-
boristas sólo ven en esto una cuestión 
de partido. L a Cámara de los Lores, de 
nombramiento real es en su inmensa 
mayoría conservadora; en 1929 los con-
servadores tenían 491 puestos, los libe-
rales 123 y los laboristas solamente una 
veintena. E l resto, hasta más de 700, no 
están afiliados a ningún partido. E n la 
actualidad ha crecido el número de la-
boristas por los nombramientos hechos 
durante los dos años que llevan en el 
Poder, pero la proporción no se ha mo-
dificado. 
E s injusto hablar de resistencia siste-
mática por parte de los lores. E n la ma-
yoría de las ocasiones votan contra el 
Gobierno cuando los proyectos de ley 
vienen aprobados por mayorías escasas, 
y han provocado movimientos conside-
rables de opinión en el país. E l pro-
yecto escolar, como esta reforma agra-
ria, han sido combatidos, porque si uno 
ni otro están destinados a mejorar la 
enseñanza ni a regenerar la agricultura, 
sino a aliviar el paro forzoso. Y pecan 
de ese defecto. E n el caso de la agricul-
tura, ¿cómo puede aprobarse un pro-
yecto que crea nuevos agricultores en 
una nación que ve arruinados a los ya 
existentes? Si labradores expertos no 
pueden vivir, ¿va a suponerse que gente 
desconocedora del campo tenga mejor 
éxito? No se trata tanto de hacer nue-
vos propietarios como nuevos agriculto-
res. Hay una diferencia notable entre 
los dos casos. No se piensa en resolver 
un problema agrario, sino el aspecto fi-
nanciero de un problema industrial. 
K . L . 
E L D O S D E M A Y O ( 1 9 3 1 ) , por K HÍTO 
Se maugura el 
E s el primer a e r ó d r o m o civil que se 
abre i E s p a ñ a , y supera en ex-
t e n s i ó n a ios militares de Ge-
tafe y Cuatro Vientos 
A S I S T I O A L A C T O UNA R E P R E -
S E N T A C I O N D E L G O B I E R N O Y 
S E E F E C T U A R O N V U E L O S 
A C R O B A T I C O S 
'A las cinco de la tarde del pasado jue-
ves se inauguró oficialmente el Aero-
puerto nacional de Madrid. Automóviles, 
camionetas y numerosos vehículos inva-
dieron la carretera de Barajas desde las 
primeras horas de la tarde y una multi-
tud se congregó en los alrededores del 
aeródromo. 
Antes de comenzar el acto el Aeropuer-
to presentaba un grandioso aspecto. E l 
Inmenso campo de aterrizaje se extendía 
a la vista en una superficie de 164 hec-
táreas, cuya adquisición ha costado la 
suma de 735.000 pesetas. E n dicho campo 
tomaron posición cinco aviones de la 
Compañía Española de Aviación, tres del 
Aero Popular y un planeador, dos de la 
C. L . A. S. S. A., uno de la Escuela Ex-
tromera, dos del Aero Club y varios par-
ticulares. L o s circunstantes tomaron 
asiento en las filas de sillas instaladas 
delante de los pabellones de la Compa-
ñía Española de Aviación, que son hasta 
ahora los únicos que se han construido. 
Dicha Compañía solicitó del Estado y ob-
tuvo concesión para instalarse por su 
cuenta en el Aeropuerto de Madrid me-
diante pago de un canon de ocupación 
de terrenos y en condiciones determina-
das por utilización de servicios genera-
les del Aeropuerto. Mediante esta conce-
sión ha construido un edificio para Club 
de Aviación, un hangar con diez jaulas 
adosadas para avionetas de alas plega-
bles, garaje y taller, aparte de otro pe-
queño edificio para sala de espera. 
A las cuatro y media de la tarde ate-
rrizó en el aparato "153" el comandante 
Franco, director de Aeronáutica, que fué 
saludado por numerosas personas. Mo-
mentos después llegaron el señor Sán-
chez Guerra, subsecretario de la Presi-
dencia, en representación del Gobierno; 
gobernador militar de Madrid, general 
G a r c í a Benítez; director general de 
Transportes, señor Salazar Alonso, y 
o t r a s personalidades. E l comandante 
Franco fué saludado por una represen-
tación del Ayuntamiento de Barajas. 
A las cinco menos cuarto hicieron su 
aparición en el horizonte dos escuadri-
llas militares de Cuatro Vientos que rea-
lizaron diversas evoluciones sobre el Ae-
ropuerto y aterrizaron momentos des-
pués. 
Entretanto las autoridades visitaron 
los pabellones de la Compañía Española 
de Aviación, en uno de los cuales está 
expuesta la maqueta del Aeropuerto, se-
gún los proyectos del arquitecto señor 
Gutiérrez Soto. Dichos proyectos fueron 
muy elogiados. 
L a nota más saliente del acto inaugu-
ral fueron los vuelos acrobáticos que rea-
lizaron diversos aviones militares pilota-
dos por los señores Collar, Abarán y 
Bambau. Este último, sobre todo, hizo 
algunas evoluciones arriesgadísimas y vis-
tosas, que fueron seguidas con gran in-
terés por el público y muy_ encomiadas. 
También se hicieron con éxito algunas 
pruebas en el planeador del Aero Popu-
lar, que es el único que hasta ahora exis-
te en España. Finalmente, se realizaron 
algunos vuelos, en los que hubo bautis-
mos de aire. E l director de la Escuela 
llevó como pasajero a don Rafael Sán-
chez Guerra. 
Terminada la exhibición aérea se In-
terpretó el himno de Biego y la Marse-
llesa, y en el pabellón de la Compañía 
Española de Aviación se sirvió un es-
pléndido "lunch" a los invitados. A las 
seis de la tarde las escuadrillas de Cua-
tro Vientos regresaron a su base. 
E l Aeropuerto inaugurado supera en 
extensión superficial al aeródromo mili-
tar de Cuatro Vientos, que sólo tiene 76 
hectáreas, y al de Getafe, que posee 58. 
Está situado en el término municipal de 
Barajas y se destinará a los usos de la 
Aviación civil y del tráfico aéreo comer-
cial y particular, tanto nacional como 
internacional. E s el primer Aeropuerto 
de esta naturaleza que se abre al tráfico 
aéreo en España, pues los hasta ahora 
•utilizados son los aeródromos militares y 
navales que provisionalmente se habían 
habilitado para estos servicios. 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
' 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 7 7 2 8 0 5 
Primer Congreso Hispano 
a 
E n !a tercera s e s i ó n se d i scu t ió la 
ponencia oficial del doctor 
R e c a s é n s , en Sevil la 
R E C E P C I O N E S E N L A E M B A J A D A 
D E P O R T U G A L Y E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
L a tercera sesión científica del Con-
greso Hispanoportugués de Tocología y 
Ginecología, celebrado el jueves, a las 
once y media de la mañana, en la sala 
de juntas de la Asociación de la Prensa, 
fué presidida por el doctor Cospedal, con 
los doctores portugueses Monjardino y 
Sacadura; profesor Recaséns y doctores 
Luque y Gómez de la Torre, que actuó de 
secretario. 
E l profesor Luis Recaséns, de Sevilla, 
leyó su ponencia sobre "Patogenia de los 
trastornos de la menstruación". E n la 
discusión intervinieron los doctores So-
ler, Gómez de la Torre, Pumarino, Re-
bollo, Conill, Orcoyen, Luque, Maortúa y 
Villa. 
Por la tarde, a las tres y media, se 
discutieron diversas comunicaciones por 
los doctores Gandolfo, Herrera, Candía, 
Rebollo, Rulz Azpuitúa, Madureira, Usan-
dizpa, Molineri, Orcoyen, Udalta, Vega, 
San Salvador, Torre Blanco, Luque y Su-
zini. 
S e s i ó n operatoria 
A las ocho y media de la mañana se 
celebró una sesión operatoria en el Ins-
tituto Rubio. Operó el doctor Botín, ayu-
dado por los doctores López Dóriga y 
Gómez de la Torre. 
Terminada la sesión, los asistentes pa-
saron a visitar las dependencias del Ins-
tituto y las del Instituto del Cáncer. 
D e ambos establecimientos hicieron 
grandes elogios los congresistas. 
R e c e p c i ó n en el Ayuntamiento 
Por la tarde, a las cinco y media, se 
celebró en el Ayuntamiento la recepción 
organizada por la Corporación munici-
pal en honor de los delegados hispano-
portugueses, que asisten al Congreso de 
Tocología 
E n nombre del Ayuntamiento dió la 
bienvenida a los delegados el alcalde pre-
sidente, señor Rico. Seguidamente la Ban-
da Municipal dió en el Patio de Crista-
les un escogido concierto. 
Los invitados, que eran muy numero-
sos, fueron obsequiados con una delicada 
merienda. 
E n la E m b a j a d a de Portugal 
A las diez y media de la noche, se 
celebró en la embajada de Portugal, la 
recepción ofrecida a los miembros de es-
te Congreso. 
Asistió el presidente del Gobierno pro-
visional de la República y la señora de 
Alcalá Zamora, el ministro del Brasil, el 
subsecretario de Estado, los miembros 
portugueses y españoles del Congreso 
con sus respectivas señoras y algunos 
amigos de la embajada. 
Hacía los honores el embajador, se-
ñor Mello Barreto, consejero, señor Fran-
cia Nascimento, el secretario y la señora 
de Nunesda Silva, agregado y vizconde-
sa de Riba Tamega y el hijo del emba-
jador, don Jorge de Mello Barreto. 
Una orquesta tocó escogidas piezas y 
a media noche, se sirvió una espléndida 
cena fría. 
P r o g r a m a p a r a hoy 
E l día de hoy estará dedicado exclusi-
vamente a la excursión a Toledo, viaje 
que realizarán los congresistas en auto-
buses. 
y 
B U Q U E S A C E U T A 
C E U T A , 1.—Después de juzgar trein-
ta causas de este Juzgado, marchó a 
Cádiz la sala de aquella Audiencia, pre-
sidida por el magistrado don Francisco 
Rosa Vega. Acudieron a despedir a los 
magistrados el general Benito, el deán 
de la Catedral, las autoridades civiles y 
todos los jueces, abogados y procurado-
res, así como otras distinguidas perso-
nalidades. 
—Han fondeado en el puerto los bu-
ques de guerra "Juan Lazaga", "Alse-
do", "Velasco", J . L . Diego Sánchez Bar-
caiztegui", cuyos jefes cumplimentaron 
a las autoridades de la plaza. Anterior-
mente llegaron el "Lepanto" y el "Almi-
rante Fcrrándiz". 
P A I S A J E S D E A L M A S 
1—¡Señorito Ernesto!—exclamó con 
alegre sorpresa el anciano criado, apre-
surándose a abrir la verja. 
—¡Calla! ¡No me descubras. Luego 
hablaremos! 
• Y Ernesto se adentró en el jardín, 
avanzando de prisa por una senda, flan-
queada de pensamientos, rosas y alelíes. 
E n frente, y a través de la arboleda, 
se veían una terraza desierta y unas 
mecedoras alrededor de un velador de 
mármol, sobre el cual reposaban un li-
bro abierto y una cestita de labores. 
Los pájaros, dueños del jardín, silen-
te y caluroso a aquella primera hora 
de la tarde, se perseguían entre las ra-
mas, cruzaban a saltitos los senderos v 
—¡Matilde! 
Y ambos se estrecharon las manos. 
—¡Qué sorpresa, chico! Cómo íbamos 
a pensar... 
—¡Perdóname!—sonrió él—. Si hu-
biera sabido que estabas aquí, sola... 
— ¿ N o hubieras entrado? 
•—Me hubiese hecho anunciar—repuso 
él, galante. 
—¡Ea, vamos a sentarnos, para que 
charlemos, para que me cuentes!... Por-
C r ó n i c a de soc i edad 
E l jueves por la tarde celebró en el 
teatro de la Zarzuela su anunciada fun-
ción benéfica la asociación "España Pe-
menina". 
Representaron una revista de absoluta 
moralidad titulada "Cock-tail Guerrero" 
que resultó admirablemente, animándola 
con su gracia Pepita Mellado, la "estre-
lla" de la compañía; Maruja de Fran-
queza, excelente cantante; Carmen Zar 
balota, Isabel Asprón y Finita Montojo, 
en las primeras partes. 
Los coros, de una disciplina ejemplar 
demostrando la paciencia de la organiza-que supongo que tendrás muchísimas 
cosas que contarnos a tía Emilia y a mí.!dora y los numerosos ensayos, estaban 
—¡Figúrate! Tanto tiempo sin veros.|focados por Casilda Soriano, Nieves 
¡Diez años en Africa! - Guerrero, Josefina y Elvira Montojo, Ma-
TiKrfh» DÍPZ años Desde oue ria Teresa Angulo. Blanca y Mana Isa-
—^Justo. Diez anos, uesae que.. Méndez. Maruja Gayoso. Josefina de 
—Desde que... te casaste—suspiró él,ila Cuestai Luz García de Leaniz, María 
hasta se posaban sin respeto alguno en mirándola a los ojos. Matilde bajó la¡N5eves Peralta, Concha y Carmen Nava-
la marmórea cabeza de alguna divini- cabeza y puso la mirada en un dibujo rro, Pilar y María Teresa y María Jose-
dad gentílica. 
Ernesto se detuvo y murmuró: 
—¡Nadie! Tía Emilia estará durmien-
do su siesta de costumbre. ¡Qué alegrón 
le voy a dar! Me meteré en la sala ba-
V E L A R D E . — ¡ A m o s que si menda lo sabe. . . ! 
aiininiiiiBiiniiiiBiim 
del "parquet". L a contraluz silueteaba a 
maravilla su silueta estatuaría, y sobre 
la melena ondulada que parecía de oro, 
brincaba en reflejos un rayo de sol. 
Frente a ella y en una penumbra más 
ja, me fumaré un cigarro, tocaré luego | acentuada, recortábase la figura de él. 
el timbre y cuando entren, ¡ Ernesto; íigura erguida y arrogante, dentro del 
que está allí! Y a zancadas remontó laI'egendario uniforme de capitán del Ter-
escalinata cruzó el "hall" y empujando icio- A-1 cabo de esa Pausa tan... expre-jGoytia, Elisa Jiménez, María Teresa y 
una puertk que había a la izquierda, se!siva- fué Matilde la que reanudó el diá-jElena Arquedín, Antonia Ramírez, Ma-
halló en un salón que le era harto fami-¡logo dirigiendo a su primo varias pre-lna Carmen v % r o n , ^ ^ 
liar DÍPZ año^ ñ ¿ auspnria no h a b í a n ^ n t a s - E1 Procuró disculpar con la vida balero. Lili y Toto Trúpita, Leonor He-
lar. Diez anos de ausencia no haman, „ „ „ -„ . _n _ dlJraj, ¡redia. Carmina Aledo y Angelmes Goya-
fa Sedaño, María Antonieta y María Te-
resa Frade, Emilia Villar, Purificación 
Searle, Angelines, María Teresa y María 
Luisa Leganes, Sofía Valero Martín, An-
gelines y María Luz Cancedo, Anita Ca-
rrasco. Consuelo Alarcón, Amparo Pinna, 
Dora y Pilar Gullón, Carmen Villaher-
mosa. Josefina Montero Ríos, Elisa Sáiz 
de Baranda, Margarita Mena, María Paz 
borrado de su memoria aquel aposento^ S X Í i - m l ^ c L I r n d o i f q u e 1 " ^ -
ni sus detalles más insignificantes y al ^ r t a n t ~ 
hora exactamente lo mis- , .' „ , ' 
donaría, lo que aunque lo pareciera, no 
habría sido, ¡oh, no!, ingratitud ni ol-
vido. Ernesto dijo todo eso con su voz 
grave y su gesto habitual, varonil y sin- -., 
vacía. Una mujer joven, rubia y de luto.icero DespuéSi apoyadas ambas mimos I y los señores Mariné e Illana; la encan-
leia una revista ilustrada, recostada con:en la empuñadura dei sabie, calló .y se tadora señorita Carmen Villahermosa. re-
íntimo abandono en una mecedora japo-jquedó contemplando con fijeza a Matil- citó "La carta y la Rosa", y Gonzalo 
contemplarlo 
mo, el recién llegado experimentó una 
emoción honda y tierna. 
Pero la sala, a media luz, no estaba 
teranos en las tablas, muy bien, los co-
ros... bien. 
Anteriormente se estrenó "Un persona-
je influyente", de Gonzalo Valero Martín 
muy bien repressntado por Angela Gas-
set, Sofía Valero Martín, Isabel Delgado 
nesa. 
—¡Ernesto!—exclamó ella alegre, po-
niéndose de pie. 
3.i:i&iiiaiBll!liS 
N I L A A S T U C I A L A S V E N C c 
I 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Cuando t enga que adquirir u n a c a j a 
p a r a caudales , no se f íe de anuncios m á s 
o menos sugestivos; v é a l a s usted mismo, 
que le e n s e ñ e n su mecanismo interior, 
que su secreto o clave s e a absoluta-
mente de f a b r i c a c i ó n nacional y que le 
demuestren cuanto dicen, pues en ella 
va usted a guardar lo m á s preciado que 
posee. 
Nuestra c a s a demuestra con hechos 
que su nuevo s i s t ema patentado es el 
que ofrece m á s g a r a n t í a del mundo. 
Somos proveedores de cas i todos los 
Bancos de E s p a ñ a . 
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Q ü l 
E n erudita conferencia acaban de re-
cordarnos el importante papel desempe-
ñado un día por los españoles en el des-
cubrimiento y estudio de la quina. 
E l recuerdo nos debe enorgullecer por 
la importancia terapéutica del producto, 
pero dejando a los sabios que traten el 
asunto en su aspecto médico, nos con-
viene a nosotros hacer notar que los es-
muy bien que la importancia del triunfo 
no son los laureles ni los provechos ni el 
halago de la gloría: lo importante es 
que el rival vencido "trague quina". 
Esto sucede en la vida literaria y ar-
tística, en el campo de los deportes, en 
el mundo político. E n todo. Si nos hu-
biéramos tomado la inútil molestia de 
analizar, por ejemplo, los componentes 
pañoles descubrieron una aplicación de i de la alegría callejera que los últimos 
la quina al orden moral. Y esto es mu-
cho más importante. 
L a quina es de sabor amargo. L a ha-
bilidad de los farmacéuticos no ha con-
seguido en sus mezclas y composicio- del mismo modo, 
nes privarla de esta cualidad que más 
bien se nos antoja defecto. Lo corriente 
es que cuando un boticario se propone 
endulzar una substancia de mal sabor 
acontecimientos políticos produjeron, ha-
bríamos visto que el componente de ma-
yor proporción era el gusto de hacer 
"tragar quina" a los que no pensaban 
L a s u b l e v a c i ó n ha sido sofocada, 
pero re ina cierta inquietud 
MONTEVIDEO, 1.—El jefe del moví-
mento que estalló en Sao Paulo (Brasil) 
el pasado día 28 es el capitán Pisher, 
que se había mantenido partidario del 
antiguo estado de cosas. Parece ser que 
las causas del fracaso de este movimien-
to han sido principalmente el apoyo 
prestado al delegado del Gobierno por 
las fuerzas del Ejército y de la Policía. 
Valero Martín y Carlos Clemente de Ña-
póles, recitaron diversas composiciones. 
E l teatro estaba lleno y el público sa-
lió muy satisfecho de la velada. 
—También ayer se celebró en la emba-
jada de Cuba la comida ofrecida por el 
embalador de dicho país, en honor del 
presidente del Gobierno provisional y en 
la que fueron los demás comensales, los 
sencillamente admirable. Ahora bien:'Reñores Oarcía Mansilla, embajador de 
¿por qué me infunde una especie dei1.aJRepJública Argentina; Lauglhin. emha-
respeto? ¿Por qué "queremos" los d o J l ^ o , ^ ir>o ^icrv^c ^ „ t „ i bajador de Francia Bermudez, embaja-ser los mismos de antes y... no lo so- dor de Chile. Domingo, mInist¿o de Ins-
mos? ¿Qué nos aleja? Un algo extra-;trucción pública; González Martínez, mi. 
no, mformulable e indefinible, pero "unjnMro de Méjico: Otha, ministro de Ja-
algo" sin duda." Pón; Kybal, ministro de Checoeslovanuia; 
de. Pensaba: "Sin dejar de ser "aque-
lla", los años de matrimonio y la viu-
dez, la han mejorado. L a sonrisa es la 
misma, los ojos son "aquellos", pero aho-
ra, a los veintiocho años, está todavía 
más bonita y más interesante que a los 
diez y siete. E l pelo un poquitín más 
obscuro, le va mejor, y de línea está 
Y Matilde a su vez se decía: "Es 
"aquel", pero mejoradísimo, con otra 
energía de la mirada, con otra desenvol-
tura: más hombre, más decidido. Sigue 
írcneral Benavides, ministro del Perú; 
Cestero, ministro de Santo Domingo; 
Orasmaa. encargado de Negocios de Fin-
landia; Contreras, encargado de Nego-
cios de E l Salvador; Rico, alcalde de 
siendo "aquel" en la ingenua mirada de Madrid; S k ^ T a s U t , gobernado? ei 
nmo grande, pero sm la timidez de en- de Madrid: don Nicolás M. de Urgoiti; 
tonces. ¡Maldita timidez! De uniforme, 
¡qué guapo está!" 
Ambos se dieron cuenta a un tiempo 
de que sus mutuos soliloquios se pro-
longaban demasiado. 
—Marruecos—dijo ella—debe de re-
sultar insoportable, ¿no? Un clima ho-
rrible, un calor espantoso... 
—No creas. Hay mucho de leyenda 
en eso. Aquello es Africa, pero no es 
el Sahara, como se figuran ciertas gen-
tes. Un poco salvaje todavía en el cam-
po, pero en las poblaciones se vive casi 
como aquí en Madrid. Y lo de salvaje 
rae gusta, lo confieso. 
•—¿De veras? ¿Y por qué? 
—Porque está lejos de este otro mun-
do civilizado, que nos recuerda cosas 
tristes, dolorosas e... irremediables. 
— ¿ Y crees que la distancia y el cam-
bio de civilización bastan para hacer ol-
vidar esas "cosas" ?—le dijo ella con 
una sonrisa triste. 
•—Desde luego que no. Pero... 
—¡Acaba, hombre, acaba! 
—¿Para qué? 
—¡Siempre el mismo!... 
E n el jardín se oyó la voz de tía Emi-
lia, que llamaba a Matilde. 
---¿Oyes? Tita me busca. Vamos al 
jardín. 
Mr. Jhon P. Rivera, vicepresidente del 
International Banking Co.; Masariños, 
catedrático de la Universidad Central; 
Moray ta; y de la embajada los señores 
Pichardo, consejero ministro; Arce, pri-
mer secretario; Catá, cónsul, y García 
Kohly, hijo. 
E l ministro de Estado, señor Lerronx, 
que se proponía asistir se vió imposibi-
litado de hacerlo, por el estado de sa-
lud de su señora. 
i r"El Próximo día 7 por la noche, se ce-
lebrará en la Embajada de Portugal, una 
comida que ofrecerá el embajador, en 
honor del presidente ¿el Gobierno pro-
visional y la señora de Alcalá Zamora. . 
—Hoy, a las diez y media de la nochfe, 
se oelebrará en la residencia tíe los BS-
ñores de Maignón (don Rafael), agrega-
do comercial a la Embajada de Francia, 
la fiesta anunciada para celebrar la pues-
ta do largo de su bellísima hija mayor 
Rosette. 
Viajeros 
Después de pasar temporada en Se-
villa, han regresado a Madrid, el secreta-
rio de la Legación de Méjico en España 
y la señora de Reyes Spíndola y la se-
ñora col ministro del mismo país fn 
Francia, con su bella hija Consuelo Pañi. 
— E l ministro de Hungría en Madrid, 
señor Paul Hevesy de Heves, ha mar-
chado a Lisboa, donde presentará tam-
bién sus cartas credenciales. 
Durante su ausencia, el primer secre-
Los dos se pusieron de pie. Ernesto, tario, señor Francois de Mengele, será 
cogiéndole ambas manos, balbució: i el encargado de Negocios Ce Hungría en 
—¡Cuánto he sufrido, Matilde! ¡Cuán- Madrid, 
to! Una pregunta. Sí me hubiera atre-! —Han llegado, de Vitoria, el conde de 
vido a decirte que te quería con toda Miraso1; de Alemania, el ministro y con-
- _ i , . Sf>iprri HP la Tí1. mK ni cirio rio TTc-̂ o i n-r, D/-,,-mi alma, entonces, ya sabes cuando di-
go, antes de... irme a Africa, ¿me hu-
bieses dicho que "sí" ? ¿ Te hubieras ca-
sado... con otro? 
El la le envolvió en una mirada dulce 
y repuso: 
—Sabes que me casé a los diez y sie-
te años, y a esa edad las mujeres ge-
neralmente no se casan: las casan. No 
me dijiste nunca lo que yo creí, un día 
sejero de la Embajada de España en Ber-
lín, don Miguel Gómez-Acebo y Modet, 
con su encantadora hija Virginia; de 
San Sebastián, el conde de Fuerteven-
tura; de Sevilla, la marquesa de Sancha; 
marcharon, a Hendaya, los condea de 
Hcredia Spínola e hijos; a Palma de Ma-
llorca, la marquesa de Isasi; a Torrelodo-
nes, el conde de Quiroga, y se han tras-
ladado de Antequera a Málaga, el conde 
de Colchano; de Sevilla a Barcelona, el 
marqués de Caldas de Montbuy; de Pa-
y otro día, que ibas a decirme: lo que rís al palacio de Heras. la condesa viu-
aguardaba con anhelo escuchar de tus ¡da de Malüque, con sus hijos. 
qué no hablaste, Eer-
Emilia se oyó más 
labios... ¿Por 
nesto?... 
L a voz de tía 
cerca. 
—¡Matilde, Matilde! 
Los dos se separaron. 
—Tienes razón—murmuró él—. ¿Por 
qué no hablé? Hablar o callar en un 
momento dado, en un momento preciso. 
E l marqués de Cast«ll Florite 
E n Barcelona ha fallecido el general 
de división de Caballería, retirado, don 
Angel Dulce y Antón, marqués de Cas-
tell Florite. 
Estaba casado con la ilustre dama do-
ña Ana de Olano y de Loyzaga, herma-
na del actual conde de Figols y poseía 
numerosas condecoraciones, nacionales y 
extranjeras. 
A su viuda y demás familia, enviamos que acaso no vuelva, supone a veces... 
el rumbo de una vida y la feKcidad o ¡nuestro pésame. 
la desgracia, vida adelante. ¡Hay quei E l conde de Mlniaty 
saber, pues, callar y hablar... a tiem-i Don Augusto Miníaty y Platty, conde 
po! ¡Lo que yo, Matilde, no supe! Pe- de Miniaty, ha fallecido en Madrid, 
ro dime, ¿estoy aún "a tiempo"?... 
E l la no pudo contestar más que con 
una sonrisa, ciertamente... consoladora. 
No pudo hacer más porque en aquel ins-
tante surgió en el salón una dama con 
Sin duda esto "tiene la ventaja de ha-i Varias personalidades militares y ci- el P61^.^1^00- qurien Matikfe dijo: 
, . . -.rilnn V.r.v> ,1 ,1— i -! 1 lira. H,mi hn ' A/Tira Q n Til iinr\ 
fracasa en el empeño y no logre ma.sique se llegue nunca a un estado de ver-
que hacer un guiso repugnante en el dadora fraternidad; porque hay otra 
cer más emocionantes y substanciosos ¡vilc3 han sido detenidas por complicí-
los triunfos, aunque tiene en cambio el|dad en cl movimiento. E l horizonte po-
no pequeño inconveniente de no permitir htico no está, sin embargo, completa-
mente despejado en Sao Paulo y las tro-
pas siguen acuarteladas como medida 
cual el pegajoso almíbar sólo sirve para 
agravar la situación. 
Quizá fundándose en este sabor amar-
go de la quina, el buen pueblo español 
frase hecha que dice que "la risa va por 
barrios" y como la vida es accidentada 
y el mundo da muchas vueltas unos tra-
gan quina hoy y otros la tienen que tra-
Tlrso M E D I N A 
ha creado una frase de agudo significa-igar mañana y siempre estamos lo mis-
do: "Tragar quina". 
"Tragar quina" es soportar con es-
fuerzo, aguantar a regañadientes, su-
frir sin resignación, pero conteniendo las 
ganas de morder E l que "traga quina": ¡ 3 , . ^ ^ s e r ^ c a n d i d a t o a l a 
es un furioso atado que si se pudiera 
soltar haría un duro escarmiento y se 
vengarla cruelmente de quien se la hace 
tragar. 
L a poca cordialidad en que vivimos, lo 
muy poquísimo que unos a otros nos 
queremos y el afán que todos parecen 
poner en molestar al prójimo hace muy 
frecuente el uso de la quina en este sen-
tido. Como España siempre ha estado 
dividida en bandos enemigos, cuyo ma-
yor gozo es vejarse y zaherirse mutua-
mente se puede decir que si los espa-
ñoles tuvieron importante papel en el 
descubrimiento de la quina y supieron 
emplearla sabiamente para fines cura-
tivos, ningún otro pueblo ha excedido 
P r e s i d e n c i a 
de precaución. 
E l jefe de los demócratas locales, se-
ñor Macado Soares, que recientemente 
ha sido nombrado embajador del Brasil 
en Bélgica, ha afirmado a los periodis-
tas que el presidente, Getulio Vargas, 
le había prometido resolver la crisis po-
lítica de Sao Paulo de acuerdo con el 
sentir de la mayoría, es decir, colocar 
una persona simpática a los paulistas en 
el puesto del coronel Joao Albert. 
E l señor Macado terminó diciendo que 
confía en que el señor Getulio Vargas 
,Títa Emilia! Mira a quién tienes 
aquí. A un "señor capitán" del Tercio, 
que te quiere abrazar... 
Curro V A R G A S 
^ B o i c o t " e n f a v o r d e l v o t o 
f e m e n i n o 
N U E V A Y O R K , 1.—La Asamblea le-
gislativa de las islas Bermudas ha recha-
zado un proyecto de ley concediendo el 
sufragio a las mujeres. 
Las sufragistas dicen que, como res-
puesta a esta negativa, las mujeres nor-
Estaba casado con la señora doña Ma-
ría García de Castro y son sus hijos 
Ana María. Georgette, María y Carmen-
A sus familiares enviamos nuestro pé-
same. 
« * * 
Aniversarios.—Hoy hace años del fa-
llecimiento de la señora doña Bonifacia 
de la Quintana y Osante, en cuyo sufrar 
gio se dirán misas en Madrid y Toledo. 
—Mañana se cumple el primer aniver-
sario de la muerte de la señora doña Ma-
¡ría del Pilar Rodríguez de Valcárcel de 
León Castillo, marquesa de Montortal. 
en sufragio de la cual se celebrarán mi-
sas en varias iglesias de Madrid y pro-
vincias. 
—También mañana hace un año que 
falleció el señor don José María Solano 
y Adán de Yarza, marqués del Socorro, 
por cuyo eterno descanso se dirán misas 
en Madrid y provincias. 
A las respectivas familias renovamos 
en esta fecha nuestro sentido pésame. 
teamericanas deben abstenerse de coa- * • * — ' 
currír a aquellas Islas durante los m e - | l _ , - „ J « - , • I ^ . f ^ v n í a 
- - - — — « " v ,~x6Qo , verano hasta tanto oue 0tor- " 1 U n C l a C 1 0 n e S e n i - a t o n í a 
cumplirá estas promesas y obrará con , vei*ano' f3513- tfmo se p1^" 
P A R I S , 1.—La noticia del día es que¡arreglo a SU3 manifestaciones l8^6 el voto a Ia3 mujeres.—Associated 
Briand ha cedido a las súplicas de sus I » - ' ¡Press. 
amigos políticos, y presentará su can-
didatura para la presidencia de la Re-
pública. Nadie puede decir de dónde ha 
salido la noticia, pero el hecho es que 
se da como cierta, aunque los periódicos 
de significación nacionalista la han aco-
gido con ironía. 
Se da como seguro que laa derechas 
intentan hacer prosperar la candidatu-
r a del ministro de la Guerra, Maginot, 
pero en general se continúa creyendo 
tampoco al nuestro en el empleo de la i que si Briand presentara su candidatu-
quina para fastidiar. ra tendrá el número de votos suficien-
L A ENSEÑANZA R E L I G I O S A 
R I O J A N E I R O , 1.—El presidente de 
la República ha dictado un decreto en 
virtud del cual es voluntaria la ense-
ñanza religiosa en las escuelas públicas. 
Associated Press. 
A N A R Q U I S T A S D E T E N I D O S 
B U E N O S A I R E S , 1.—La Policía sor-
prendió ayer a dos anarquistas que dis-
tribuían folletos de propaganda en la 
ciudad de Lanús, provincia de Entre 
Ríos. Al'tratar de detenerles, los anar-
L a m i s m a o r t o g r a f í a e n e l 
B r a s i l y P o r t u g a l 
Millares de personas han quedado 
sin albergue 
RIGA, 30.—Millares de campesinos 
han quedado sin albergue a consecuen-
* |cia de "las grandes inundaciones de Le-
L I S B O A , 1.—La Academia aprobó ¡tonia, con motivo de las grandes ma-
hoy el acuerdo ortográfico realizado con Isas de agua procedentes re la Alta 
la Academia de Río de Janeiro. Esta I Duna. 
acepta la ortografía portuguesa con al-1 E n Griva, pequeña población cerca-
gunas modificaciones que ella misma i na a Drugaupíls, se han hundido nume-
propuso y que fueron aceptadas por los Irosas casas. 
portugueses.—Córrela Marques. por otra parte, se anuncia que la U-
iiBEs|nea férrea de Riga a Drugeupíls está 
• f 
. , quistas se resistieron e hicieron varios | q n m ü x ¡ . . . . . . m ¿ ^ ¿ ¿ í í i í » ^ ««« -̂.rf̂ i6^ i t°ci0 género, en cual-te para con el apoyo de los radicales y ¡disparos contra los agentes, pero al ca-|en breve comparecerán ante el Consejo ¡cubierta por las aguas en una extensión 
quícr esfera de la lucha humana, saben, los socialistas alcanzar el triunfo. .bo fueron amarrados y encarcelados y'de Guerra. Ide varios kilómetros. 
